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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TtfLMUtAMAS C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k f n o v i e m b r e 2 2 , d l a s 
r>i¡ d e l a t a r d e , 
Qniiu osyanolnsj A $15.70. 
Coutenesj á $4.85. 
Dewueiito papel uomordal, 00 «Uv., 5i A 7* 
por 100. 
Cumhios Hobro Lonilro ,̂ (10 (I|v (bnmiuoros), 
•t $1.801. 
Wom sobro Pnrís, 00 div. (bnnquoroH), 5 
fnuicos 21 i cls. 
Idom sobro IlnmburgO) (50 <l|v. ( b a i u j u c r o H ) , 
Honos rc.'rislrailos <lc los Estados-Unidos, 4 
por 100, á Vili oX'Ouptfu. 
Coutrirugm ii . lo, pol. 90, ri h l , 
Coutrífa^os, « os lo y Iluto, \\ \\ 5(10. 
Ucg:ular á buon roüno, do 5 A 54. 
A/.úcur do miel, do 41 il 5. 
Mióles, • 
El níéroado llrnie. 
Manteca (WIlcox), en torcorolas, .1 0.65. 
Harina paióut ^Ilnnesola, $5.25. 
L o n d r e s , u o v U n i h r e 2 2 , 
A/iicar de remolacha, d lllOJ. 
AidcOT ceutríftiga^ pol» 90, d 14. 
Idem rotular rellno, d 12l0. 
Consolidados, ¡i 07. lito ox-dividendo. 
Cáátropor oléiito cspáffolj 72í ox-intorés. 
Descuenlo, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
I ' < i r í s , i i o r i e n i b r c 2 2 , 




C01íT3GrIO D E C O R R B D O R B S . 
Cambioa. 
( 1 A4 p .g P., oro o»-
ESPANA < puñol, segúu ulaza, 
i focha y cant idad. 
I ¿OLATBBBA $ 10 A,,9(? V'f ,.1ñ-,1 oro 
1 OBpariol, íi bO d\v. 
FKANC'IA \ V d H V ^ fv ore 
ALBMANIA ; 
K8TAD08-UN1DOS. 
espalkoli á 3 div. 
l lj á 10i n .g P., 




illanoo, trenca de Dor.tsn» y 
Kllllcnx, i ido Í. n-f,iilnr-..-
Idom, idem, laem, laem, bn»-
no & 8ii))crior.., 
Idem, idom, Idem, Id., floróte. 
Qogacho, Inferior íi regular, 
ntlmoro 8 ú 9. (T. H.) 
Idem, Imono & superior, ud-
moro 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á rcgnlar, 
i.limero 12 A 14, Idem. 
Idem, bueno, n? 15 A 18. i d . . 
Idem, enpi-rlor, n'.' 17 á 18, Id, 
Idem, floret». n'.' 19 í 30, id . . 
Morcado extranjero. 
OENTiilKiiOAS DK ODARAro — l alariíación 84 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: bfohiiYial. 
AKÚCAK DB UTEI«—Polariraclón 87 á 81).—De 3J á 4 
rouics oro ¡irrobii. 
AZÚCAR KASOABADC—Comfin á regular refino.— 
Polodipcíón fi7 & De :t¡ ii 4 reales oro arroba. 
Boñoros Corredores de semana. 
D B CAMBIOS.—D. Viuloriauo Baucds. 
D E PHUTOS.—D. Calixto «odríguez, auxiliar de 
Corredor y I>. Juan A. Knmlrez, auxiliar de Corre-
dor. 
! • ipil -Habana, 23 de noviembre do 1889.—El 
HínAioo PrciMenle interino. J o s é i í n d e M o n l a l v á n . 
ITOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
CCÍ í t i ESPAÑOL. 
Ahrid d 24Oi por 100 y 
cierra de 240f d 240i 
por 00. 
PdKDOfií PITBLICOH. 
BlUvie.i il'iiotorarloB déla Isla do 
Ouba 
Bonos del Anir\t!unlonto 
ACCIONES. 
Bancu EupaHol do la Isla do Cuba 
Banco Añicola 
Banco del Comeruio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macene» <!e Bagla 
Compiirda do Cami'ioi de Hierro 
ih C'dfilenM y J í r ' . h ) 
OMttlktflfa do Caminos do Hierro 
do Ciiibariéu 
Compafiía do Caminos do Hierro 
de riíuUnzos ií Sabuidlla 
Co.iivafjfa (U; iJamlnos do Hierro 
de Sa^ua la Orandu 
Comp' i ' .¡idii-os de Hierra 
du ( ¡i i; IVL - ' ;> Villaolara 
Coihptk&Udül fojmoarril Urbano. 
ComiMilí"».!. l \ rri»:iirrildel Oeste 
Corapaútrt ('•ih.iuu do Alumbruib» 
do tias 
üompaüi^ Kspafiola «lo Alumbra-
do do Cus 
OoiupnflU "le Gas 11 upauo-Amo-
rioanu Cousolidndu 
CompaDiu EupaRola de Alumbra -
do do Gas de Matanzas 
Bellnoría do CArdenss 
('«miiaíiia il< AlmuceuoB do Ha-
ctmiudo'» 
Kiciircía de Fomento r N a r e t ' » -
»a del Sur 
Compafifa do AlmBoenos de Do-
pdíiro do la Hal>ana 
ObllKQclouai liipi"<;r>aiia8doCion-
tutlgo* y Vlllaciara 
107 á no 
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dOBIANOANOIA RBNBllAXi DB lUAIl lNA l>> i , 
APOSTA«JCUO DK LA HABANA. 
Hccrelarla. 
A N U N C I O . 
D? María do la Luí Cónlova, viuda de Puinreira, 
,80 sorvirA presentaren cu esta Secretaria, Sección á". 
oh día y hora bAbll, para entérarlo de un asunto que 
le concierne. 
Habano, IH de noviembre do 18)<II.—^«ti/ío Ú a r i t -
uts de l a Torre. a-20 
Aiiniinisiraeióii 
Central do Rontas Esiaucadas. 
LOTElilAS. 
A V I S O AL PÚBLICO. 
Kl lunes 25 del éorrionte mes, A las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, so introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas nue so oxtrqjoron ou ni anterior sorteo, nue 
con hs lí>,r)t)8 <iuc existen en el mismo, comple-
t-.m Lis 10,000 de i|uo consta el sorteo ordinario núm. 
1,817: Bl 20, antea del sorteo, se introdnohfán 
L92 liólas de los premioa oorrosponiUen^ al mis-
mo sorteo, que con las 1U aproximaciones forman 
el total de 000 premios. 
El maTtea20 del miimó, Alas siete en punto de la 
maOann, se verilicará Ú sorteo. 
Dnrfinto los cuatro primeros días liAbiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrAn 
pasqr ¡i esta Adminiatraoidn los scñoroB suscriptores A 
rocojerlos billetes que tengan suscriptos correspondien-
(r.s ,ii '.orird oiiliiiiir io niiiiM'io I.IÜS; en la inteligencia 
de que pasado diebu tériuino so dispondrA do ellos. 
Lo que se baco público para general conocimiento. 
BTabana, 20 de noviembre do 1889.—El Adminis-
trador Central. A . K l M a n j u é s de G a v i r i a . 
Adininisiración 
Central de lientas Estancadas. 
LOTERIA. 
\ [SO AL PÚBLICO. 
Desde el día 96 del corriente mes se darA principio A 
la venta do los 10,000 billetes de que be comnone el 
sorteo ordinario Dilacero 1,318, que se ba de celebrar A 
las 7 de ta mañana del día 5 do diciembre del presente 
Hilo, distribuyéndose el 75 p .g de BU valor total en la 
forma siguiente: 
iViímero rfa Importe 
PfW»Í0», d é l o s premios. 




10 de 1.000 
17« do 400 
99 aproximaciones do 200 pesos 
para la centena del premio 
m iyiir 
9 aproximaciones de 200 pesos 
Vara loa 0 inliuonm restantesde 
la decena del segundo premio. 
2 aproxin.aciones do 500 pesos 
para Iba miineros anterior y 
posterior ulprimor premio.... 
2 apfOXnnaciouea de 400 pesos 
para los nmiieros anterior y 
posterior al segundo iiremio... 
2 aproxlmaoionea do í?0() pesos 
para los inimeros anterior y 












SECICKTAIMA 1)EI, EXCIUO. AYUNTAMIENTO. 
P o l i c í a U r b a n a . —Obras Municipales. 
Existiendo en el Depósito del Kpmo do Obras Mu-
nicipales,—fosos de la Punta,—unas cien toneladas 
próximamente do hierro dulce y fundido, inútil para 
ios trabajos del Kamo, el Exorno. Sr. Alcalde Muni-
cipal, en cumplimiento do lo acordado por el Exorno. 
Ayuntamiento, se lia servido disponer so convoque por 
esto medio A las personas quo quieran bacar proposi-
ciones juntamente para las dos clases de material, 
pora quo con arreglo al pliego de condiciones que se 
Inserta en el Holr i ín Oficial da la provincia y que 
catará do munilicbto todos los días liAbiles, de tres A 
cinco de b tordo, en la Secretaría de la Corporación, 
concurran A la Sala Capitular. A las dos do la tardo 
del día 9 del entrante mes do diciembre, quo so lia se-
ñalado para dlcbo acto; en el concepto (!e que el pre-
cio que se asigna A cada tonelada, lauto de hierro dul-
ce como fundido, ra el de cuatro pesos cincuenta cen-
tavos en oro, siendo necesario paro aer postor hacer 
t i depósito previo en la Coja Municipal de cinco po-
sos, elevándose á veinte y cinco por el quo resulte ad-
judicatario. 
Lo (juo se hoco público de orden de S. E. para co-
nocimiento do aquellos A quienes Interese 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—El Secretario, 
A y ustin Guaxardo. C 1754 3-21 
SECRETARIA DEL EXCinO. AYUNTAMIENTO 
P o l i c í a Urbana .—Obras Municipales. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar A pú-
blica subasta las obras necesarias para que quede en 
buen estado de servicio el reloj del Alcrcado de Tacón 
con arreglo al presupuesto que BO inserta en el B o l e -
t ín Oflcii'l y cstarA de maniQesto todos los días hábi-
les, de tro* a cinco de la tarde, en los ofleinas do la 
Scorotaríu de la Corporación, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal so ha servido señalar el día 5 do diciembre 
próximo, A tln do quo bolo su presidencia tenga lugar 
dicho acto, A las dos de la tarde del citado día, en la 
Sala Capitular. 
Lo que de orden do S. E. so hace público por esto 
medio para conocimiento de aquellos A quienes inte-
rese, en el concepto de quo dichas obras están presu-
puestadas en $237-25 oro, odjudicdndose el servicio al 
que so comprometa A verificarlo por menos cantidad 
que la presupuestada y en un ploro inmediato. 
Habana. 18 do noviembro do 1880 —El Secretario, 
A g u s t í n Guuxnrdo. C1720 3-22 
A I M I I M S T H A C I O N DK \ . \ AIM ANA H E L A 
HABANA. 
.VI- C O M E R C I O . 
Con arreglo A lo dispuesto por el Excmo. Sr. Ad-
ministrador Central de Aduanas, en 28 do octubro úl-
timo, i-o recuerda al Comercio las presci ipciones que 
marca el capitulo 7 de las Ordenanzas de Aduanas 
para el comercio de cabotaje. 
No so correrán las pólizas quo no tengan los requi-
sitos quo en la mistua se marcan. 
Lo quo so hace público pora conocunicnlo de los i n -
teresados. 
Habana, 20 de noviembre de 1889.—Lnin Izquierdo. 
A O M I M S T I t . U ' I O N DE LA A b r A » A DE LA 
H A DANA. 
Como resultado de la consulta hecha por el Admi-
olltrador dd (a Aduanado Cárdenas, el Excmo. Sefíor 
Gobernador General, de conformidad con la Inten-
dencia General do Hacienda y A propuesta de la Ad-
ministración ó Inspección Celitral de Aduanas, so ha 
servido acordar: 
Primero. Que los Capitanes de los buques son los 
úni' os responsables de las diferencias que resulten 
entre el manillosto y las declaraelones á hojas do 
adeudo, si ao hubiesen separado de lo que expresan 
loa oonoclmicntos, hallándose por lo tanto IncuraOs en 
lu penalidad que determina el inolso 2'.' del articulo 21 
de las OrdcnanzaB. 
Bafpindo. Ouo serán responsables A su vez los con-
Mgnatarios do las mercancías, de todas cuantas dife-
rencias existan entro las declaraciones ú hojas de 
adeudo y lo manifestado por los Capltánes, siempre 
queóstoa jastiliquen no liaberao separado de lo qtic 
expresen los conoi imlentos. 
Lo que se publica para conocimiento del comercio 
y del público en general. 
Habana, noviembre 20 do 18S9.—Luis Izquierdo. 
3-23 
Orden de la Plaza 
del día 2p de noviembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 24. 
Jofo de dia: El Teniente Coronel del primer batallón 
deLlgeroa Voluntarios, 1). José de la Puente. 
Visita de Hospital y provisiones: C¡ M . do Artillería 
3er. capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: primer batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batollóti Inconleros tío Ejército. 
Batería de la Kclna: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 3 ' 
•lo la Plaza. D Luis /urdo. 
bnagihana on idom: El 1" de la misma, D. Car-
los Jnttix. 
Médico para provisiones: el de la Penitenciaria, D. 
Juan Temprano. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. El T. Coronel Saruonlo .Mayor Ínterin. 
•fon/ ti r>il<]ndo. 
DON OCII.I.KUMO Biclts.u. v BICUNAI., Magistrado de 
Audioncia Territorial de las flieri de la d-i Haba 
na y Juez do primera instancia del distrito del 
Oeste do esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que el día 23 de 
di -i.•mi.re próximo A las doce, tendrá lugar en los es -
irados do este Ju/gado establecido on la callo do San 
Miguel número cincuenta y uno, el remate do los al-
maeenes de manipostería y tejas, situados en la ciu-
d .d de Cárdenas, callo do Héctor esquina á la do La-
llordO. que miden una superficie plana de 4,409 melros 
11 centímetros y lindan por BU frente con la calle de 
FlootOf. por la derecha con almacenes de D. Esteban 
Pereda > D. Cantor Doblan, por la iznuierda con la 
Q il e de I . -borde y por el fondo con lo do Pinillos, ta-
s ido en cuarcula y siete mil ciento tetenta y seis pe-
sos cuatro centavos oro; advirtiéndose que no se ud-
mltirAn prnposieionei; que no cubran las dos terceras 
purto del avalúpj el cual con los demás antecedentes 
•lelitaubn fu M; pondr/n do manillcslo á los licita to-
. .en t.i K» ríbaníadel actuario, debiendo uquellos 
donfórmañe con loi títulos de propiedad, sin qu^ ten-
gan derecho á exigir nliiKiinos ptru»! y que para tomar 
parle cu la súbala, deberán los llcltadorcs consignar 
previamenli' en la mesa dbl Juzgado, el diez por cien-
to en clVciivo del valor de los bienes sin cuyo requisi 
t<i i.o icrAn .'dmltidos; pues orí lo he dispuceto en el 
juicio ejecutivo promovido por D? Isabel Bacelo y 
Alamo contra D. Lorenzo Ruiz Carrias.—Habana, 
veintidós de noviembre do mil ochocientos ochenta y 
Hueve—tiuiHermn Ucrnul.—Ante mí, J/anucZ H a -
ñ o s . — ' pura -u i:isi n cíón en el DIAIIIO DE LA MA-
IIINA, se libra el pre.cnlc eu la misma focha.—Jfft 
nucí Haiios. 11308 3 Vi 
MM iercÉi 
V A F O K R B D E T R A V E S I A 
SK ESPERAN. 
Kbre. 24 M. L VniaTerOei ftifc tticn v «wwtw 
. . 2n CHy nf AloTandrio: Nueva YOT\ 
. . 25 Hutdiinson: N. Orlcans y escalos. 
. 25 Hat.ana: Ne« York. 
.. 96 Ardangorm: Olasgow. 
. . 28 Cily oí A'-jnta: Mew York. 
28 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 29 R. de Larrimiga: Liverpool y escala». 
. . 29 Clndud Poudali Vcracruz y escalas. 
. . 2!) Ramón de llerrera: Canarlaa. 
. . 21 Albinia: Hambnrgo v osoatM. 
. . 30 City of Washington: Veracruz y escnlaB. 
. . 30 Sorra: Liverpool y escalas. 
Dbro. 2 Karaloga. Nueva Yorh. 
2 Aransas: New Orleans y escalos. 
2 Alfonso X I I : Santander y escalaa. 
4 Euskaro: Liverpool y escolas. 
5 Séneca: Nueva York. 
5 Mémtt/Núrier:NuüVBYork. 
5 USonuelUa j María: V üico \ 'r-.*]»* 
7 Baldomcro luíoslas: Poldn y escalaa. 
. . 10 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 12 Torgorm: Glasgow. 
. . 20 IVdro: Liverpool y escalas. 
. . 15 Manuela. Puerto Rico y escalaa 
$ ALDRAN. 
Nbre. 91 Cbateau Iquem: Veracruz. 
.. 25 Hutchlnson: Nueva Orleans y cecalaa 
25 Cily ol Aloxondria: Vcracrcz y cioolaa 
. . 20 Cataluña: Progreso y escalas 
. . 20 BabAna! Veracruz y escalas. 
. . 28 tíltv «>' í'olnmhia: New Vork 
30 Antonio López: Cádiz y escalas. 
80 M. 1.. vr0la»«r<Je Pto. Rlno y imoaUt 
30 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 30 City of Washington: New York. 
Dbre. 2 Sarotogo: Veracrai j esoala». 
2 Albinia: Veraornz. 
2 Aransas: Nueva-Orlcans v escalaa. 
. . B City of Atlanta: New York. 
10 Muneidit.» v Muría: Pm.rlo Ulno J Moolaa 
. . 12 Séneca: Now York. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico > oseóla'. 
Bon.. . . 000 premios $ 480.OOU 
Precio de los billetes: El entero iMOj ol medio $20, 
el ouodragésimo $1 y el óotogdtllna 150 cts. 
Lo que so avisa al püblido para geuoral inteligencia 
Habana, 20 do noviembre de IS89.—El Adminis-
trador Central, A . E l M a r q n / t <ir fínnirin 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DB I.A I I A KAN A 
Y GOBIERNO MII .1TAR DE LA PLAZA. 
E l paisano D. Pantaleóu Brosa, vecino que fué de 
Asta ciudad, calle de ('ienfuogos número 14, y cuyo 
domicilio on la actualidad se icnora, se servirá preson-
tarso en la Secndarfa de! (¡ol.ii mo ¡Militar do lo Pía 
ta , en día y hora báldl. con el un de enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Habana, 20 do uoyiembre do 1889.—El Comandante 
ííorctarlo, M a r i a n o M a r t í . 8-22 
Í'ÜIJJKTO O E L A i i A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 23: 
Do Nueva-York, en 7 días, van norg. Hugiu, capitán 
Vonder Ohe. tons. 280, trlp. 14, A Hidalgo y Cp. 
A las 0J.—Con carjra general. 
QUaléguayebd, en 64 ultsj berg. csp. Casilda, ca-
tín Alsina. tona l " i . trip. 11, A Cono y Comp. 
A las 7.—Con tosojo. 
Cordilf, en 21 días, vapor ingles Lauroftino. capi-
tán Bálhj. lons. 1,099, tri¡). 22, A M Calvo y Cp. 
A las 7}—Con carbón do piedra. 
Tainpa y t ayo-Hueso, en 7 horas, vanor ameri-
raiio Olivellc, cap. Hanlon. tons. 1,104, trip. 48, 
A Lawton y Unos.—A las 71 —Con carga. 
Liverpool y escolas, en 20 oías, vap. esp. Saturni-
na, eiip Bengoai tons. 1,783, trlp. 38, A Codea, 
Loycbate y Cp.- A las 9}.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Día 22; 
Para Delawure, (B. W.) vía Calbarién, boa. america-
na Mendoza, cap Eriekson. 
Ula 23: 
Para Cajrb Hueso y Tampa. vap. amor. Olivette, ca-
pltAn II unión. 
CiÍMlenan. vap. anier. (ülv ol Columbia. ea|)itAn 
• lerve 
S'ne'a-Orln.'iDB. bca. esp. Juan J. Murga, capl-
lAn GuliSwM. 
Movimiento de íasajorou. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Oli r r l l f 
Sréa. i» P. <'"•' Momea- J.xó Piatt—Antonio ( iuin-
lAn—Nori lbu .Inb i Miau José Ariosa—Emilio Apez-
tegula—N. )J, ILimel, sefiora é h^a—Joaquina A. 
Piedra—Julio Cisneros—Alejandro O. C. Daly—Q. 
O. Elllot—Felipe Conuyo—Bernardo Alqui Gómez— 
G. García Andreu—G, Oiumán—Rosario Pérer y 4 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Srcs. 1). Isidro Miró Ballester—Alberto UtRcr Font 
—Marpirita K. Mena do Betancourt y 1 niña—José 
Suároi (lurefa—C. L . Uhkbach—Carlos M. do Cés-
pedes—Seraliu Vuldés—Manuel Amaro Márquez— 
Juan Pérez Ceporo—Francisco do la Guardia Fer-
i.audsz—José de la O. Rivcrs-Josefa Arena do Val-
dés—José Ildefonso Valdés—Arturo M. Veguc— 
Eduardo Cabrera—Luciano Marlinez—José Alvarez 
Fernández—Carlos Daniel Macia Padrón—Pablo 
Betancourt—Nicoláa García Reboto Juan Pedro 
QuÜañó—Francisco Sánchez de Gunn 
Morcan ila» iXxxr . ' . ' / ' -aAa» 
Do Liverpool y escalas, en el vap. esp. tialuriiiua: 
De Lircr¡)ool p a r a la H a b a n a 
Whlnater y Walson: 500 s. arroz. 
HuÜerySons: 438 id. id. 
Francisco Soler: 200 id. id. 
D B. Hall: 31 id. id. 
Pérez, Muniátegui y Cp: 5':0 id. id. 
CoiisignatarioK ¡ 00 id id., 2 sacos, 3 c. y 1 paquete 
muestras sin valor. 
E. E. y Mead: 3,000 sacos arroz, 90 c. y 10 atados 
quesos. 
Patterson y Hibbett: 18 cascos cerveza. 
B.itlleit. Parle y Cnmp: 200 o. ^idra compuesta de 
agua mineral artiilcial. 
Higginson Robertsont 20 c. sal, 20 c. ludrillos para 
limpiar y 250 c. agua mineral. 
Wi l l Unos.: 60 fardos toldos do yuto y 13 id. cocos 
vacíos. 
P. Guyer: 1 casco porcelana. 
Orden: 2 fardos volas para buques 
M. C. Galíudez: 3 fardos tejidos. 
Lópe», San Peloyo y Cp: 9 id id. 
D l iu izy Cp: 1 [d. id. 
Bamba y Castillo: 8 c. hicrfoUminado, 5 atados tu-
bos do cobre para iluses de caldera, 1 c. ferretería y 2 
atados hornillas. 
P. Steinmann: 2 c. y 1 rueda maquinaria para i n -
genio. 
R. D . Actóli: 1 c. Juguetes. 
J. Bidega'ii: 4 o. perflimería (luincalla y tejldbs, 
Parajón, Hno. y Cp: 1 c. flellío. 
Tríjiuga y Puct íe: 1 c. sombreros do panza de bu-
rro. 
Henry, Drapor y Cp: I cascos tierras, 1 c . I ciyi t i 
id. v goma tragacanto. 
.1. M. Galán: 1 fardo tejidos. , 
Fraiinsco SolU: 1 id. Id. 
A. Nirolt: 40 nrdóií sacos de Vutc-
José Sarrá: 5 nnkcalca loza, 1 barril ¡dem, 23 c^jas 
productos qnfmipOB y t'armacóuticos.. 5 tíos id., 9 cajas 
aparatos para agita gaseosa y 1 caja illslrumciilos de 
labpralorió. 
Jíoller Brnhd: 10 fardos cáñamo y yuto pura liltroi 
de ingenio. 
y.lvaroz. Valdés v Cn: 9 fardos tejidos. 
J. Rodríguez: 4 id. id. 
A. Lcnzano: 5 Idem y 1 e. id. 
Ferníindez Hno. y Cp: 5 fardos y c. Id. 
Cobos y l ino: 1 c. y fardo id. 
(¿uirós. Loríente y Cp: 3 c. y 8 lardos id* 
Laureano Cagigal: 85 barra-i do hierro. 20 alados 
id id., 25 chapas de id , 22 atados tiejes, 232 c. y 5 cas-
cos ferreteiíi. 
Cnisellas, Hno. y Cp: 1 o- pintuni. 
Arambalza y Hno: 5 barriles ferretería 
tí . D . Acton: 2 c. mlieslras de quincalla, 1 c. quin-
calla, 3 c. ferretería y 1 c. cárlón. 
Urquiola. Diaz y 0p:-.7 c. fcrrelciia. 
Lastra y Cp: 5 c. y 1 barril \i. 
Tijcro y Cp: 2 c. id., y 2 barriles maquinaria para 
liigenip, 
Dbwtttn Bros. 2 cuscos tinta, 27 c lerrctería. 
Alberto Garclil: 1 fardo papel, I c. iiitiiicalla y teji-
dos, 
Antonio Llinás: 1 cujón géi-c on de madera, 3 id. 
ferretería. 
Juan Rígol: 3 huacales loza. 
'.•••:••.. ;•• i y Jlillas: 100 c. agua mineral. 
J. QuinlHiia: 9 c. ferretería. 
Prieto y Cp; 9 Idem id. 
Aeui'era y García: 188 bairas db hierro. 114 Atados 
idem idem, 1 lata. 2 cascos. 1 c. Airreteria. 
De l.iecrpool p a r a Matansas . 
WBÍ Ho»: 50 firdos s. 
Rodríguez Sánchez y Cp: 1 c. algbd(''i. 
Boa Bellido y Cp: 50 c. bacalao, 1 pilqueto mues-
tras, 100 barriles papas. 
P a r a Nuevitas. 
W i l l Hos: 112 fardos sacos. 
A i r a Santiai/o de Cuba. 
' E . D . y Mead; 150 s. uno/. 
Herrera Marlinez v ('p; 2 lardos tejid' S. 
J . Vil ,iet: IOSJB. arrox: 
J . P; Fefrer: 150 idem id. 
Trillas y Cp: !*0 c. quesos. 
.1. Cuevas: 1 paqm te muestras. 
/'(.•.••(.• Cien fuegos. 
Wi I líos: R7 fardos s.cos. 
A . Vciustegui: 1 c . I pieza maquinal iu. 
Gand irá y Hno: 150 s. arroz, 50 c. quesos, 50 ba-
tf e- . erveza. 
I'lauás y Sánchez- S p. gallelieoo. 
l \ u .' Olaacoasá y Op; 2 c. ferretería. 
Mi néi.dez y Monl:i>Oc. arroz. Ule. .|iiesos. 50 c. 
bacalao. 
Gan-ía y Cp: 000 s. arroz. 
Pousy Cp; pOO id. id. 
De Puerto P i c o pora tu l lubnna . 
Virot Lorenzo y Cp: s. cufó. 
Sobrinos de Esqniaga: !*7 Id. id. 
l i . Romero y Cp: 0" idem Idem, 10 idem, 9 Inrriles 
algodón. 
P a r a Cienfucgos. 
Sobrinos de Esquiagu: 30 s. cafe. 
Du NuoyarYork, cn el vapor borne o B u g i i ú 
Comp;.OÍA Española y Americana del Ga^: 1001 ba -
rriles a. cite para gas. 
J . O. Neillv: 078barriles papas. 
Láwtod lino: 152 idam Idem. 34 tabules pcavado, 
l i . Frutlin j . Op:638barrileapapas,. 
De Goaléjguayobú, en el bófgantfii i upuñol Cas i lda 
Comignatarios; 184,000 ke. carne de tasajo. 
De.Tampa y Cayi>-HuesoJ en el vapor americano 
O l i r e i U 
( ' . I.ópez y Cp: 1 bullo fundiciones, 1 amolador, 1 
cortador. 
Enlraoass d© cabotaje. 
Día 2:1: 
No hubo. 
D«»pacfc.ados de cabotaje. 
Día 23: 
Para Sagua, gol. Dos Amigos, pal, Prats: con efectos, 
Mariel. gol. Dominica, pat, Boseb: con efectos. -
Bajas, gol Cannila, pat f'ttdilleiro: con electos. 
Granad lio, «o!. Joven \'iclorta. pal. González: 
con electos. 
Mutauzaa, gol. Dos Labelos, pat. Linares: con 
efectos. 
R-aques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap, amor. Niógara, cap. flaneen, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Chateau Iquem, capl-
t:.T. Dtkaille, por Dvldat, Mouf Kos y Comp. 
Bxtqnea q.Ufc so han despachado. 
Para Mobila, gol amor, JObh 11. Bergen, cap Squirc, 
por la (.'ompañía BspjlQolii y Americana del Gas. 
— Deliivare (B W.), vía Caibarién, bca am. Men-
do/a. < ap. Kriekson, pbr Hidalgo y Comp.: con 
3.257 sucos azúcar. 
Cayo-Hueso y Tanipi, vup. amor, OHvelte. ca-
pitán Hanlon. por Lawton Unos : con 185 tercios 
tabaco y efectos. 
J 3 i i q u o B que ban abierto regisfcs-o 
hoy. 
No hubo. 
V t ' x a c t o d e l a c a r g a d e bv-Qjriso 
despachados. 
Azúcar sacos 3.257 
Tabaco tercios 185 










LONJA DE VIVERES. 
Vf.nKis efectuadas el dia 23 ¿le noviembre. 
P í o I X , de Barcelona y escalaa: 
40 calos de 12 ¡atas aceitunas man-
zanillas L C 
10 cajas de 24[2 latas aceitunas man-
n i 11 as L C 
200(4 vino navarro Escudo 
100 c^jas castañas do la Sierra 
50 id. id. Id. id 
Leonora , de Liverpool: 
300 sacos arroz canillas viejo 
C. of Columbia, de Nueva-York: 
400 cajas bacoluo noruego Rdo. 
Hela , de Halifax: 
175 tabales bacalao detallado $7i qtl. 
A l m a c é n : 
30,4 vino navarro Arga .$S0 los 4(4, 
8 rs. lata. 




10é rs. ar. 
K E V I S T A OOMEBOIAIi. 
H a b a n a , 24 de noviembre de 1889. 
[MPORTAOIOM. 
Durante la semana que hoy termino, se ha notado 
alguna animación en los compradores, habiendo obte-
nido alza algunos, aunque pocos artículos de importa-
ción. Los arribos han sido cortos cn general, excep-
ción do frutos peninsulares, y tos precios cierran fir-
mes y con esperanzas du mejorar. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Continúa la buena exis-
tencia de este articulo cn primeras manos aumentán-
dolas los fuertes arribos, y se cotiza con moderada de-
nnndo de 20i á 22i rs. arroba, según marca y tamaño 
del envase. 
ACEITE RKFINO.—Nacional. Cotizamos cojas 
do 12 botellas de 1 litro, á $0, y do medias, á $7. El 
francés alcanza .fK las primeras v $9 las últimas. 
ACEITE D E MANI.—Surtido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos de 7 á 7J rs. lata, según 
tamaño. 
A C E I T E DE CABRON.—Las fábricas del país 
surten el consumo y ae detallan: ciyas de 10 galones, 
,i fi2-SP Oída, idem de 9 galones $2-00 e. Idem y de 8 
galones. A $2-40 ci^a. Luz Brillante; de'OgalOnos. 
$3-60; de 8 galones. $3-10. Bencina: cn latas de 8, 
9 y 10 galones, A $2-25, $2 50^ $2 75 caja, respecti-
ramenta, y Gasolina de 1'.' á $^ caja. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y los 
precios no han tenido variación. Se cotizan las Man-
zanillas de ft 0 rs,. y las gordales de 5J A 6 reales 
barril. 
AJOS.—Cotizamos los nacionales de 1? A 2J reales 
mancuerna, de 2? A 2 rs. idem y de 3? A l i rs. Idem. 
AFRECHO.—Cotizamos, según últimas ventas, de 
de $3i á $4 billetes quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Con escasa de-
manda y so va detallando do $5} á 96 caja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Cortas existencias y moderada 
dcinanda. Cotizamos en garrafoncltos. de 3J á 31 rea-
les uno, y eu cajitas de 12 pomos, á 5 rs. una. La cla-
se lina en cajas de 21 pomos, so cotiza á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Cortas oxlslcnCias y buena de-
manda, y se detallan de $21 á $22 qtl. ' i 
ALMIDON.—El de yuca del país alcanza de 16} A 
17 rs. ar. 
ALPISTE.—Escasa demanda y se cotiza, A $3J qtl. ' 
ANIS.—Sin demanda. Cotizamos nominal, A $9 
quint 1. 
AÑIL.—El alemán do l1? clase es solicitado y ae 
cotiza de $7 A $7é qtl. Los demás clasos no akan-
zan solicitud. 
ARENCONES.—Moderada demanda: se detallan 
de 2} á 2} rs. civja, do clase buena A superior. 
ARROZ.—Hay buenas existencias. Cotizamos las 
clases corrientes, de 7 A 7J rs. ar., y canillas, de 81 A 
11 id. id., según clase. El de Valencia, sin pedidos: 
col izamos nominal de 10 á 10) rs. ar. 
AVELLANAS.—Cortas exiBtencias: cotizamos á 
á $8 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $3i á $6 qtl. en billetes 
la nacional y americana, rcspcctlvaineuto. 
AZAFRAN.—Cotizamos ol do 1? llor á $18 libra, y 
las demás ciases, según su composicióu, alcanzan de 
$8 á $14 libra. 
BACALAO.—El do Noruega abunda, y ao detalla 
con alguna demanda do $ l l ' | á $11 caja. El de Hal l -
fax: bacalao de $7 A $7-5 qtl.: robalo do $5 a $i"i qtl., 
y la (leseada á $4i (jtl. 
CAFE.—Los existonclns son buenas on primeras 
manos, y los tipos se sostienen de $22J á $21 quintal 
por clases buenas. 
CALAMARES.—Abundan y tienen poca demanda. 
Cotizamos i latas A $6 docena, y i latos do $7i A $9, 
sbgún forma y jirocodcccia. 
CEBOLLAS.—Las isleñás y gallegas abastecen la 
plaza, y se Cotizan, según clase, A $1 qtl. 
CERVEZA.—La nnlrca P. P.. en barriles, se coti-
za A $1) docena de botellas enteras; $4j las medias 
Idem. Giobo, A $13i barril neto. Castillo A $12J en 
igual forn¡a. Basa (cabeza do perro), A $5} docena, 
y Salvator A $21 csjA. 
CIRUELAS.—Se cotizan do 12 á l 2 J fs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—So detallah con lentitud 
do $30 á $30J quint . 1, 
COJIINOS.—Buenas existencias y corla demanda. 
So cotiza de $9 á Pl qiilnldl. 
CONSERVAS.—Las paitas do tóinateé tontinúan 
detalliindose de 19á 20 rs. docena dé latas, y de 28 A 
31 ídem lo» pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se-cotizan A 22 rea-
les lata. 
COÑAC.—Surtida hi plaza. El francés corriente Se 
cotiza de $6 á $7} cala: Moullón á, $103 Robín y O-
tard Dupuy á $10}. D'or, do $10 A $12 caja según 
envase. . 1.1 marcas de 2?, >lc $4 A $8 oáj«. 
ENCURTIDOS.—Ltía oraerieanos sfe cotiían, c.-\}a 
de 0 pomos grandes, á $1}; Idem 12(2, A $5}; id. 12)1 
á $3i id., y de 12¡S A $2.—Los franceses de 14 á 20 
tii caja de pomos chicos según su formay de $8j A 8J 
caja ni rea Bordín. 
ESCOBAS,—Los del país surten el moreiido deta-
llándose de 14 rs.A $3} docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan cl.ise infe-
rior de $41 A 5 bu cuatro cojas: idein corrientes á bne-
nos de $51 á 6! y superiores, de 7 á 7f¡ Id. Lu marca 
Giietfo ¡i $8 tas 4 enjas. Los del país, fábrica Lo Sa-
lud, siniicn detallándose A$4J las cuatro cajas. 
FKUOIiES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 12 A I2¡ rs, arroba. Ltís negros de Méjico 
do 7} A "J fs. arrblia. ColbradbS üo bay y son solici-
tádos 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas süpe-
riorés A $5 docena de lato» y otras clases de menes 
crédito do 20 á 28 reales id 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizdndoso: 
menudos, de 5i á 7 rs. ar.; medianos, de 9 A 10, y gor-
dos á selectos de 11 ó 15 reales arroba. 
GINEBRA.—I-a marca Cunpana sé cotiza á $0} 
garal'ón v Llave ;i $0J id.: otra1-, marcos, do $1 á $5. 
HA BICHUBLAS.—Abundon y se detallan de 8} A 
91 rs. arroba, según clase. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clasfescorrientes 
de $7;' ¡i 8 i bulto y buena á superior de 8* a 8J id,, y 
la americana de $10J á l l i Id., según marca y clase. 
HIGOS.—BitcnuG existencias, délallándoso de 11 A 
13 rn.. K-gún clase. De Smyrno, A $15 qtl . 
HENO.—El americano pacas scUcillas do á 200 l i -
bras se cotiza de $9 A ÜJ bilicles paca. 
JABON.—Marca Mallorca. Bosch y Vallart se co-
liza á $7J caja. Otras.marcas, de 5J ¡i 7 id. El ama-
rillo di) K'ocaniora. A $6| cajd. 
JAMONES.—La marca M e h c o t ó n se cotiza dé 
$221 6 2 q u i n t a l y otras marcas desde 15J A 19 ¡(1. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 A 14 co-
ja, entretinó de $9 A 10 id. ó inferiores de 6 ó 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotizo de 4J A 5} 
reales libra. ( 
M A I Z . — E l del país se coliza de 7| A 8 rs,. billetes 
arroba', y el americano de 52 A 53 cts. oro arrolla. 
MAN TECA,—La envasada en tercerolas se cotiza 
íiegún marca,'dé $11.1 A $14 qtl. Enlatas, A $15}. 
Media- latas, ¡i $10 qll. Onartos id. á $10A, 
MAN r i ' ^ j r i I . L A . — L a nacional so cotiza, segúu 
marca y tamaño del envase, de $22 A $20 qtl. 
PArAS.—Del país no hay. La iiallega so cotiza 
de 21 á 22 rs. qtl,, y la americano do $7 á $8 bille-
tes barril 
PAPEL.—El amarillo zara^ozaro so cotiza á 3 í rs. 
resma: Id. francés de 30 á 38 cents, id, y el aníiiric'ano 
de 30 a 30} cents. i'J. 
PASAS.—Continúan détallándose de 1.6 A 17 reales 
oída. 
PIM EN.TON.—Los clases nUdvas snpeuorba se co-
tizan de $8 A $9} qll. y las inferiores de $7 ó. $7}. 
QUESOS;—Las claseS buCn.-is .del do PatogrAs y 
Flandcs se coti/an de $23 A $25 qtl. 
S A L . — L a molida se eo'.iza de 10 A 11 rs. fanega y 
en «rano : i 10} id. 
SARiHNAS.—En latas cn tomate y aceito, de 1J A 
2 rs. lata legón clase y tamaño. En tabales; A 17 rea-
les uno. 
S i l 'RA.—La nacional se cotiza do $4 A7J c. según 
marea. 
SCSTANCI AS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de fOJ A0} docena de latas. Carne» solas do 5} A 6 
idem, y peéfiado á $0. 
TABACO BREVA.—Según marco, so coliza do 
$19 á $20 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, A 16 rs. millar; cn-
trenUalí A 10 rs-; ¡nferiore, A 4 rs.; idem de garrafón, 
linas, A 20 rs, millar, y ordinarius, A 12 rs. id, 
TASAJO, —Los existencias eu primeros y segun-
das nn-ims .--..M regulares, y los precio* continúan sos-
1 cuidos de i i \ á ¡.S rs. arroba, segi'ui clase. En 'a ho-
maiia hap llegado do - bufiiies con 539,530 kitógramos. 
TOCINETA.—Se cotlzii, según clase, de $12 A 
$12} ijulntal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamoro y otros mar-
cas de.$7 A $7} las cuatro cojas. 
VIXAGRE,—El del país so cotiza de 9 A 15 rs. ga-
rrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demando, do $5} á $5^ 
barril, 
V;1Ñ,0 DULCE.—Con demanda, do $4} A $4i ba-
rrí!. 
VINOS TINTOS,—Las existencias en primeras 
niuiuis son regulares vlos tipos denotan tirraeza, deta-
liiindo»>e de $50 á $55 jiipa. 
V l X O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencia» en prinicras manos. Cotizamos 
Nollly Pratts de $7} A $8 caja y el Tormo do $8} á $9 
Ciya. 
I t í t ' L o s precios de las eotisacioyies «on en oro, 
nifuiiln no ar nr ir irr ln lo rottlrorin 
v ' a r a N u e v a - O r l e a n s con escala en 
Cayo Hixeso. 
Los vapores de esta linea siidr&n de la Habana loa 
MiKKCOLKS A las cuatro de la tardo i n el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. . cap. Baker. Martes Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. Dbre. 4 
HUTCHINSON. . cap. Baker. . . Dbre. 11 
ARANSAS cap. Staples. . . Dbre. 28 
Se admiten pasteros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. So despachan bolo -
tai, directas para Houg Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35. »ua 
•..nsWtarios. L A W T O K HERMANOS. 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro ol 2 do diciembre 
próximo ol nuevo vapor-correo alemán 
A Z j B Z S f a i A , 
capi tán Fietsch. 
\dmtt« carga A fleto, pasojeros de proa y nnoa cuan 
toe pasajeroa de 1? cAmara. 
Precios de pasaje. 
En I? cAraora $25 
En proa 12 • • • 
Para H A V R E v HAMBURGO con escala cn H A 1 -
T Y y ST. THOJlAS, aaldrA aobre el 14 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
capi tán Pietsch. 
Admito carga para loa citodoa puertos y también 
trasbordos con coaocimiontos directos para loa si-
guientes puntos: 
T?nv/vr»o- L O N D R E S , Soatbompton, Qrlmsby, 
C i U l O p a . HuU. LIVERPOOL, BREMEN, AMBB-
BE?, Rotterdam, AMBTERDAM, Bordoaax, Nantes, 
Mirsella, Trieste, STOKHOLMO, Gotbenburg, 8T. P B -
TERSBDRO y LISBOA. 
América del Sur: I r ^ A ^ 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catborina, Rio 
Grande do Sui, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AÍKKS, Rosario, San NicolAa, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Áo \ c f CALCUTTA , Bombay, Colombo, Eenang, o l c l . Singapore, HONOKONO, Shanghai, Y O K O -
HAUA y Hiogo. 
X A.? . Pon Sald, Saez, CAPETOWN , Algoa Bay 
. t l l l l C t l . Mosselbay, Knlana, Kowie, EaatLondon 
y Natal. 
Australia' ADELAIDB• MELBOURNE y S ID-
Ohqprvfl r inn • La carga para La Guaira, Puer-
U Ü S e r v a C l O I l . t0 caboUo y Curazao se traa-
borda en St, Thomas, la domAs en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Harre T Uamburgo 
á precios arreglados, aobre loa que impondrán loa oon-
sisnaL-irios, 
La cjaga so lócibirá pur el muelle de Cabalietla. 
La ooireapoudenola sólo ae recibe en la Adminlatra-
dón de Correos.' 
Para más pormenores dirigirse á loa oondgnatarlofl, 
calle de Son Ignacio número 54. Apartado ¡Jo Correos 
S 4 7 . - P A L K . B O H L 8 E N Y 0P. 
In9 1709 U M f t l I 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A New-York en 7 0 horas. 
IÍOS rdpidos faiiorcs-correosainericaiiost 
MASCOTTB Y OHVETTB. 
Uno de Oélos vapores aaldrA de esu puerto todos 
los miércoles y sábados A la una de la tarde con oscalu 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman . U)a trenos, 
llegando los pasajeros A Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savonnoh, Charloston, 
Klchmond. WoahinKtoB) Filadelfla y Baltimorc. Se 
venden billetes para Nueva Orleens, St. Louia, chlca-
Sa y todas las principales ciudades de loa Estados U u l -oa, y pora Eumna en combinación con las mejorea 
líneas de vaporua'quo salori de Nueva Y.irk. Billetea 
de ida y vuelta A Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el caaT-liano 
Para m&i pormenores .lirigirso A sus consiguotarios 
LAWTOP HflftXAÑOS, •«"rcoderca n. 36. 
J. D. nM.b»K>" -61 Bwadia'W Wu»f» VorX — 
C. E. Fnstó. AeentH (4«ii«nil Vialoro. 




ANTES D B 
A M O LOPEZ Y m i 
V A P O R - C O R E E O 
capi tán Moreno. 
Saldrá paro Progreso, Voracruz, Tuxpan y Tampi-
00 el 20 de noviembre á loa 4 dola t»rdc llevando la 
Correspondencia pábilca y de oficio. 
Admito carga y pasiyeros para dlohos puerto». 
Los passpofles SP onlfc^ptán al rfldbir lo» billete» 
depasdje. 
Las pólizas de carga so firmarán pó'r lt3 ctm8ign<«t9-
rlos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nuláa. 
Recibo carga A bordo basta el dia 25. 
Do mAs pormenores ImpondrAn sus consignatario», 
M. Cal ' ' ' T C í . . Otlcioa nAmoro 28. 
125 813-1E 
EL VAPOR-CORREÓ ^ 
c á p i t á n J a n r o g u i z a r ; 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 do noviem-
bre A las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pdblica y de oficio. 
Admite carga y pasiyeros para dichos puertos. 
Lo.* pas^porles ne ontregarAn al recibir los billetes 
de puM'.je. 
Las pAlizas db carga fl6 firmarán pbí lt?s conoignata-
rios antes do correrlas, sin cOyo reqiiieilo sonih nulas. 
Recibo carga A bordo basta el dia. 
Do mas pormenores impondrán BUS consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oticios numero 28 
I n. 19 Sia-1E 
HL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D o m i n g u e z . 
Saldrá para CAdiz y Barcelona el 30 de noviembre. 
Alas cinto d6 la taítíe. llevando la correspondencia 
pAblica y do oficio. 
Admito pkíajerÓB y carga par» Cádiz, Barcelona 
y Góntíva. , 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entrügarAn al recibir los billotoa 
do pasaje. 
Lo» pólizas de carga se lirmárAn por los consignata-
rios antes do correrlo», sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo hasl n el dia 26. 
De más pormenores impondrán BUS consignatario», 
M. CALVO Y COMP., Oficioa n. 28. 
I n. 19 812-1 E 
jLinea de ^ew-Torfe 
en c o m b i n a c i ó n con los . v i a j e s A 
B u r o p a , V e r a o i ^ z y C e n t r o 
A r a ó n c a . 
Serán tro» viaje» nmiiBuales, aaliondo loo vapores do 
esto puCrto y del dt Nueva-York, lo» díae 10, 20 y SO 
de cada nica. 
B L V A P O R - C O R R E O 
C O N D A L , 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-Ycrk 
el u»i 30 del corriente. A las cuatro do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, A los que ofrece el bren 
trato que cst» antigua Compafiía tiene acreditado en 
BUS üíerenf es líneas. 
Tarabiíi recibo carga para iagiatorra. Hamburgo. 
Brocen. Amstordam, RoUcrdabu Havre y Ambores. 
00 .•onoc'.micnfo directo. 
. j . , carga se recibo beata la rispara de .Ü salida sola-
mente por ei muelio de (.VibaUvrí;.. 
La corresjH-''''láñela «álo na recibe on la Administra-
ción do Goffl 
NOTA.—Ésta, CompaSta t i ébe abierta una pólls.-
fiotante, asi p¿ro iota líuoa como psra todas las derná-
bajo la cual pueden asegurarao todo? ios ofectos qu« 
ie fcmbiirquo'i en sus vníibres. 
Habana. 31 novleír-bré do 1889.—H. CALVO V 
CP* Oficios n? 28. 1 n. 19 812-1 K 
LINEA DE LAS ASTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
cap i tán M A R T I . 
SaldrA para NueVitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponco, MayagUez y Puerto-Rico el 30de corrien c A 
los 5 de la ttirde, pura cuyos uuertos admite pasí\icro8. 
_a paro Pnnce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 2!) inclusiro. 
Recibe carg ; 
NOTA.—Ésta Ctíinliitrila lltiüb iWeft!» ilna póliza 
flotante, así para esta línea como nárd todas las domAs, 
b.-yo la cual pueden iiségiirarsc todos los electos quo se 
embarquen en sus vapores, ' v 
Habana, 21 de noviembre de 18»9.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28 I 19 312-EI 
I D A . 
SALIDA. 
De la Babona ol día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas- el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponco 8 
. . MayagUez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara. 
. . SontiaRO de Cuba. 
. . Ponce 
. . Moyogiiez 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O . 
SALIDA, L L E G A D A , 
Do Puerto Rico e l . . 
. . Mayogüez 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Sániiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 2? 
. . Habana 21 
N O T A S . 
En su viiye de ida recibirA en Puerto Rico los dlaa 
13 do cada mes, la carjja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe ambo expresados y Pacífico, con-
duzca ol corroo quo sale do Barcelona el dí-j 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, ontregarA al correo que sale 
de Puerto Rico o l io lo carga y pasajeros quo conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y on el 
Pacífico, para CAdiz y Barcelona. 
En la época do cuarentona ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, so admito carga para CAdiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasiyeros solo 
para los últimos püerloB.—M. CaUo y G? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA i COLON. 
Combinada con las compafiías del ferrocarril do Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 










Santiago do Cuba.... 
La Guaira 



















R E G R E S O . 
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N O T A . 
Loa trasbordos do la carga procedente dol Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-corroo que procede de la 
Península y al vapor M . L . VUlaverde 
U f f l A D E L A ¥ B A N A V COLON 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril do Panamá y vaporea 
de la coata Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De Habana 
. . Santiago de Cubs 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello-. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena.... . . 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar ta . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
La Guaira . . . . . . 
. . Sao. de Cuba.. 
HAbana. 2 de amito 
fe II 
Días. I LEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . Lo Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla'...... 
. . Santa Marta. . . 
. . Puerto Cabello. 
. . La Guaira 
. . Seo. de Cuba.. 
. . Habana. . . . . . . . 
Dlei.. 
ÁLMANAÜUES EXFOMADORES 
TAMAÑOS DIVERSOS. DIBUJOS TAEIAOOS. 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
EN " L A PEOPACfANDA L I T E R A R I A / ' 
ZULtJETA 2 8 . C 1730 8 21 
COMPAÑIA 
tíonéml Trasatláu ti t » <U 
VAJ^ntiwS-CXUlttEOS FKANí^K-SlíM. 
Pura VEKAÜRUZ directo. 
Saldrí ¿ara diono pneno SOÜTO el 28 de noviem-
bre el "Apar - - ...... ... . 
capi tán L e Chapslain. 
Admite carga A flote y pasiOero». 
Se advierte A los señores importadores qne la» mer-
oancías de Francia importadas'por estos vaporeo, pr.gac 
kunloa derechos que importados por pabellón pspaiiol, 
Turlfos muy reducidas con oonoolmienlou dircoWB üe 
toda» las ciudades Imporíanlea de Francia. 
Loa eeñoren omploadcs y militaren obtendrán ventv 
Jas en viajar por esto linos. 
De más pormenores impondrán Amargura n. TS. 
ConciCTiaterios: BRIDA T. MONT' ROS Y CP» 
14100 8d-U 8a-lB 
S E W - Y O R K & CUBA. 
Mail Steam iShip Company. 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
LOS H rfíiMOSOS VAPORES DE ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán oomb sljjaft: 
D E NEW-"SrO]EÍj£ 
L O » MIERCOLES A LAS 4 BK LA TARDE Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DK L A T A R D E . 
Cl ' i ' i 'OÍ1 A T L A N T A . . . i Nbre. 
NIAGARA ¡ U i a t t m u i f 
S K X K C A -• « 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF COLOMBIA 
CITY OF A L E X A N D R 1 A 
CITY OF A T L A N T A 
SARATOGA.. . . ÍJ^. 









D E D A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE LA T A R D K . 
ClTY OF WASHINGTON Nbre. 2 
C1TYOP COLUMBIA.J 7 
CITY OP A L E X A N D Í i í A := <. 0 




CITY OF COLUMBIA 28 
CITY OF WASHINGTON 30 
Estos herttiiiMís vaporea ton bien conocidos por la 
rapidez y «eguri iad de id» viajes, tienen excolentea co-
modidades pn: o paeajfcroa ofi én» eapacioaaa cAmaras. 
También se liovan Abordo excelCmtea cocineroa ea-
pañules y fru'.cesos. 
La carga so recibo en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día do la salida, y so admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brómeu, Amstordan, Rotter-
dam. Havre y Amberos, para Buenos Aires y Monto-
video A 80 cls., para Santos A 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pió cúbico con CMtoOimientos directos. 
La covrespondoncia se aaíflltfrA én!c»mento on la 
Administración General de Cdrró6fi. 
So don boletas do vioje por los vapores de esta línea 
dlrectamcme A Liverpool, Londres, Soutliamnton. 
Ho vro París, en conexión con la línea Cunard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajf;'.' rotlondos y combinados con las líuoas de 
Saint Nazalre y la Habaírn y i téw-Tork y el Havre. 
L I N E A ENTI iK NUEVA Y O R K Y CIKNKUEGOS, 
CON ESCALA FN NASSAU Y SATIAÍ^O DB 
CUBA IDA Y VUELTA. 
p y Los hermosos vaporeo de hierro 
oapil&a A L L E N . 
C I S I Í T F I J J S O ' O S 
c.vpi'An COLTON. 
r-íien en la forma siguiente: 
De Ns-w-York. 
C l E Í r e ü B G Ó é Nbre. 7 
SANTIAGO 21 
Do Cienfuegófl. 
CIENFUEGOS ílbre. Ifl 
SANTIAGO Dbre, 3 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Nbre. 23 
SANTIAGO Dbre. 7 
fcdf*Pasaje por ambas líncaf A opción dol vldjoro. 
Para fletefl, dirigirse 3 LOUIS V. PLACE, 
Obrapía nV 25, 
De más pormonore» impondrán sus consignatario». 
Obrapía níímero H r n A i . o o v COMP. 
• - '->-f*»<Sr 
VAPOR 
CapitAn DRRÜTIBEASt 'OA. 
¿ A D I D A . 
MaldrA lo» miórcolcs do cada semana. A loa aeia de 
la tárde. del nlnollo do Luz, y lIofriiA A O á r d e n a s y 
Sagua los Jueves y A Ca ibar ién loa viemo». 
R E T O R N O . 
Saldrá do C a i b a r i é n directamente para la i7oí>«-
no los domingoB por la mañana. 
Tarifa de í le tea en oro. 
A CARDENAS. 
Víveles y íerreterío $ 0-20 
Mercancía» Q-W 
A RAGUA. 
Vlveies y íeneterlu 9 O-40 
Mercancías O-60 
A C A I B A R I E N . 
Vlverot y (errotorla coto lanchoge $ 0-40 
MeroTirlos idem idem 0-66 
N'OTA.--Eii oortiblnaclón con el/errocarril de Zata, 
« dospactiar, eonocL-n'pntoe espooiolea para lo» para-
deros do VifífH, Z u l u c l a y P l á c e l a s . 
OTRA.—Estando cu combinación con el íerrocarri". 
-le Oblnchllla, »e dcbi-acban conociroionto? direevoi 
pora los Quemados de Güinea. 
Se despao'.ia A bordo i Inform»-'' Onlo» nV 1 • 
E M P R E S A 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B D A S A N T I L D A S 
V TRASrOHTES MILITARES 
D E SOBRINOS D B U E R R E B A . 
V A P O R 
capi tán D. Baldomero V i l a r . 
Estevipor saldrá do cate puerto el día 26 do no-









N uevitao.~8r. D . Vicente Rodríguej 
Paerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran v Sobrino. 
Baracoa,—Sres. Monés y Comp. 
OuantAnamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba. —Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
So despocha por SOBRINOS D B HERRERA. Sar 
Pedro número 26, plora do Lu». 
I n. 18 812-1 E 
Esta empresa tiono abierta una póliza en el D, 8. 
Lloyds de Ñ. York, bajo la cual asegura tonto laa 
mercancías como los valores que se embarquen en s u 
vapores, A tipo módico. 
También la Empresa en particular, aseguro el ga-
nado A precio saniamente reducido. 
80 deopocho por Sobrinoa de Herrera, San Pedro M , 
OIOM d» Lu* 11» SUI-1F 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s semanales á Sagua y 
Caibarión. 
Salida. 
SaldrA de la Habana los s á b a d o s A las seis de 
la tardo, llegando A SAGUA los domingos al amanecer 
j A CAIBARIÉN* los lunes por lo moñano. 
Retorno. 
Saldrá de CAIDARIÉN los mar te» A laa ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llego-A A la HABANA, tocando on SAGUA, los m i é r -
eoUs A las nueve de la mañana. 
Además de los buenas condiciones de este vapor 
parapasoje y carga general, se l lámala atención dolos 
Sanodoros A las especiólos que tiene pora el trasporte e ganado. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvorcz y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de lo ChinohOUt. 
esto vapor admito carga directomento para los Quema-
dos do Guinea. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA, 
jSM Podro núae ro pluft d9 . . . . 
m 
AQXTXAH 108. 
ESQ-ÍJSNA A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGO^ P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas dé codito 
y giran letras á corta y largá -«fisrta 
«obre Nnovo-York, Nnova-Orlcans. Veracruz, Méjico. 
San Juan do Puerto-Rito, Londres. París, Bnr.Ioo», 
Lyoi, l í m u a , , Hamburgo, Romo, NApoles. MilAn, 
Génovo, Marsoila, /!-»rre, Lillo, Nontea, St. Quintín. 
Dlcppo, Tolonae, VeneoTa. .""iTrencia, Palomo, Tn-
ríu, Meaiua, asi como »obfü tcdiw IM capitales y 
pueblos de 
ESPAÑA É ISTIAS CAIN A R I A S . 
' „ . Ilírt» IV.R-1 Ar 
H I D A L G O Y COMF. 
6 , O B R A P X A 25. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á certa y larga 
Tiata, y dan carias do crédito sobro Now-York, Pliil»-
Aelpnia, New-OrloanB, San Francisco, Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona y domAs capitales y dudados Im-
portantes do los Estados-Unidos y Europa, asi coro-» 
tohre todos los putihlrrc da Hr.'i/.iQa y ñas provinoiov 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I B A N LETRAS on todos cantidades tí 
corta y larga vista, sobre todos las principólos 
plcxan y pueblos do esto ISLA y la ae P l i E R -
rOrBlOCf. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAfíA, 
ISLAS B A L E A R E S E 
ISLAS CANARIAS. 




LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 3Í. 












12, . A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B D B . 
GUIAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A VISTA, 
•obro Londres, Paría, Berlín, Nueva-York, y dcmAa 
Ílonas importantes de Francia, Alemania y Estados-rnidos; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cldcoa y grandos de España, Islar 
Bálearea v Canorlrs 
C HTvl tR«-2 í)l 
8, O ' R E H Í I I Y 
ESQUINA A MEKCADERLS 
H A C E N PAGOS P O R E L C A H L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran lotru» sobre Loudre», Now-York, New-Or 
leans, MilAn, Turín, Roma, Vonctiia, Florencia, NA-
poles, Lisboa, Ooorto, Gibrultar, Brcrnou, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsoila, Lil lo. Lyon, 
Méjico, Veracruz, Sf»n Juan de Puerto-Rico, es. 
Sobío Vídfts loo capitales y pueblos: sobre Polma de 
Mallorca, Ibiza, Ksbón, y Sonta Croa de Tonorifo. 
Y E N EISTA I S L A 
«obro Malaniaa, CArdcna?, Romodioo, Sonta Clora, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cionfuogos, 
8ancli-Splritu8, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Qibora. F'uerto-Príncipe, 
MMVKM. etii. n n . OITR I R I T - I J I 
BANQUEROS 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F A C M ' H ' A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letráiS A oorta y larga visto 
SORBE NBW-VOKK. . «OSt í í? !* CHICAGO, SAN 
FIÍANCÍ8CO, NCKVA-OKLKAÍ-iH, VEHACílUZ, 
DIBJlGOi SAN JUAN DE IM)F.ítTO-UU O, PON-
CE, MAVAOÜEZ, LONDRES, «'AUIS, B V W 
DEOS, LYOH, I IAVONNE, UAiBBUKíJO, BBX-BEBN DKKLIW, V1ENA. Adir rERDAN. illtü BELASi BOniA, NAI'OLES, ¡IIILAN. «JItNOVA, 
ETC.. KTCi, A S I COHIO SOBRE TODAM LA» 
CAPITALES Y PUEBLOS DK 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COnH'lSAN Y VENDEN BERTA* 
EMPAÑOLAS, I 'UAríCKSAS, l í IMJLESAS, BO 
«OS MJi LOS ES'TA DOS- CNI!*OS, Y CCAI.UUIB-
HA OVRA O U t S K 5«R VAÍ-OWTKS PUBLIÍJO*. 
T ••-. I1KI' ICfi-l A 
IÍTÍGUA m o r n T r n i m 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de f $ i é t t 9 L y G-ómess. 
S i l v a d a en lu calle del Dara l i t lb nV ó, esquina á 
J u s l i z , donde estuvo l a L o n j á . 
El martes 20. A las doce, so remátaráñ con infor-
vención del Sr. Agento del Llovd Ingles; 51 piezas 
percal estampado (novedad) con 3,835..SO metros por 
()8 cenilnictros; 0 docenas conjiactiis do algodón, surti-
dos do 1!? A 4? talla, 1 f-irdo con 100 frazadas algodón 
do 110 por 105 v 4 IrataftaB do idem con 125 por 175. 
Habana y novieiubro 22 de l ü W . — S i e r r a y Gomes. 
14340 3-23 
DO ? m m 
M E R C A N T I L E S . 
E M P R E S A U N I D A 
de los Ferrocarri les de C á r d e n a s y 
Júcaro . 
E l día 29 del actual, A las do: c, cu el looal do las 
oficinas do la Empresa, eolio do Merca icrcs núm. 22, 
tendrá efecto la Junta General ordinaria, ci) la que se 
leerA el informo do lo Comisión nombroda paro el 
examen de las cuentas y presupuestos pies, litados cn 
lo Geuerol dol dia30 del mes próximo pñbado, I.o que 
HO pono en conocimiento de los señores accionistas pa-
ra su asistencia al acto; cu coii;eplo do quo dicha 
Junta so cclebrarA con cualquier número de concu-
rrentes. 
Habana, 11 de noviembro do 1889.—El Seorotario 
accidental. J o s é M ' } de Montalvan. 
Cu 1693 1R-12N 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Establecida en el a ñ o 1856 . 
Oficinas: Empedrado mim. 46, 
ESQUINA A COAI POSTELA. 
Capital responsable, oro .$ 17.132.925 
Siniestros pagados cn oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en octubre de 1889. 
ORO. 
1 A D . 
8 A D. 
1 A D. 
1 A los 
1 AD? 
I A D . 
1 ADV 
1 Alos 
J A D . 
Alonso Alvarez $ 3.000 
Antonio BodríguezLópez l l .OUü 
Manuel Cadrecha 3.000 
Sres. Cairaño. Canosa y Comp . . . 20.000 
María do la Cruz Amador, viuda do 
las Cuevas 7.000 
Francisco GonzAIez del Valle 8.000 
Tomasa Rodríguez, viuda do Gar-
cía Pericón fiOO 
Sres. Pego y Comp 5.000 
Podro Fargas 1.000 
Total $ , 53.000 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre do cada afio, el quo mgrcBo sólo nbo-
narA la parto proporcional correspondiente A los dios 
que falten pora su conclusión. 
Habana, 31 de octubre do 1880.—El Consejero p i7 
rector, L'liqio Katol io Villavicencio.—La Coinisióñ 
ejecutiva, i ' lorcnl ino F . de G a r a y . — I Y a n e i s c o S a l -
coda. C n. 1655 4-8 
AVISOS. 
R E G I M I E N T O D E L A R E I N A 
2? de Caballería, 
Queda abierta la compra do caballos de 8 A 10 de la 
maóana en el cuartel do Dragones, y no «o admitirA 
al reconocimiento, ninguno quo no tenga más do siete 
cuartos de alzada y menos do siete nrio2 de edad. 
Habana, 20 de noviembre (je 138t>,—El corouol, 
i l l 'cctoral del Dr . A y o r j 
Iiamonto maravlllosoinonlo la 
I fuerza y la lloxibllldad do 
lia voz. • 
Pectoral de Cereza 
D E L D R n A Y E R . 
Las enfermedades mas penosas y fatales do la. 
cariranta y loS pulmones nrlnclplan gonoral-
monto por peligrosos desórdenes quo so curan 
fAcllinontiB 91 sé les apl lc í on tiempo el r . -mch, , 
propio. La dilación suelo ser íatal. L03 Boa-
M f d o a y 1» Ton si no so cuidan, pueden 
flcgmiorar en LarlnuIt lH, Amnn, UTOJumlUM, 
PdltnotaJa, ¿ Tisis. Para estas enfemodades 
y todas las afecciones pulmonares, e l mejor 
remedio os ol 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias dondo hay niños (Tebon tenerlo 
fliompro en casa para adnilnistrarlo inmedi.ita-
mento quo so necesite. El retraso do mi día cu 
combatir la enfermedad puedo eu muchos casos 
retardar la cura y hasta hacerla imposible. No 
debo por lo tanto perderse mi tiempo precioso 
experimentando otras medicinas do cílcncla 
dudosa, sino aplicar do una voz el remedio 
mas seguro y mas ncLlvo en sus efectos, l-.l 
remedio mas probado y mas unlveraalraente 
conocido es ol PECTOUAL D E CEIIE&A D E L D B . 
A Y E I I . 
I-UEPAIIADO VüU E L 
DR. J. C. AYER y CIA., Loviell, Mass., L U . A. 
Do venta on las principales farmacias y drosnorlai. 
s JOSÉ SAJIKA, Agento General. Habana. 
"UNION CLUB." 
Por acuerdo de la Jun ía Directiva, se cita A TODO» 
los sefioreB tocios do esto Club puro la reunión que 
tondrA lugor en sus Ba lones ol domingo primero do d i -
Clombro A la una de la t a r d e , c o n el exclusivo oldoto 
de t r a t a r de la Hol ic i tud d e l -'Club de Ajedrez de U 
Habano" do verilicur eu el "Unión Club" varios 
MATOimde ajedrez én que tomorAn parlo distinguidos 
campeones extranjeros. 1 
Habano, 22 do no-, ii e i i •. de 1889.—El Vlcc-Sccro-
tarlo, Francisco do Araniro. 
U \ m la-25 7d 24 
Expreso de Gutiérrez de León . 
E S T A H M C I I D O e s 1856; 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS. 
IIA.IOS DB LOS YAPORB8-COBBEO8 TICAHATI.XNTICOK. ' 
lifemlslotlfla do bultos, oiiulpojes y encargos para 
toda la Península y el extrauiaro, por los vías mAs rá-
pidas y seguras. Hace entradas, pólizas, ombarques. 
desembarques, diligencias y despachos do mercancíaH 
en Aduana y muelles. 1-1268 olí. 8-22 
AIIÜA DE n O t l l A 
B A S E B A L L , 
p:i Agua do Florida de la marca B A S E B A L L 
constituye un exquisito porl'umo quo puede omplein jo 
con placer lo mismo la dama más arlstocrAtiea qui I 
más modesto obrero. Añadiendo un poco do Agua do 
Florida, marca B A S E B A L L al aguu do la !>.-
tángana le comunica un aroma grato y lo propiedad de 
tonificar los nervios. Para ol bofio y «1 tocador, par.* 
el pañuelo y paro lavarse lo» dientes, el Agua de Flo-
rida, marca B A S B B A L L es la mejor que puede 
emplcarBO, pues ningnñá lo supera en frangancin y 
fortaleza. Fabricada en la Habana con el alcohol 
del Control Son Lino y las tsonefas do las llores y 
plantas mAs aromAticas do Cuba, sn precio es mAs 
ventajoso quo el Agua do Florida quo so importo del 
CK'raTijero. 
75o prepara y vendo por ol Dr. GonzAIez—callo de 
Aguiar núm 106—Habana—y eu las droguerías, bo» 








P U B L I C A D O P O H 
LA PROMOAMIA L I T E R A R I A 
CON AI-KOUACIÓN liCLEBlXSTICA. 
Eslc Colendario, acreditado ya en los ocho afle« 
que lleva de publioanlón, se dist'nguo por ser ••! md 
EXACTO en noticias oKiroiiómlcos, el mAs COSU'l.i. i c 
en dalos religiosos, hielóricosy do Inlorés general. (<) 
domAs LKCTUllA (til pAgipu) P'-r la Infinidad de no-
ticias quo contiene: y el ÚNH.-O i iAisri iAno con el re-
trato tlol Papa. Su Santidad León X I I I . y una lina-
gen do lo Virgen en uno do BUS advocacionos. 
DOS E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una do L I B B I T Q y otra do PARED. 
PRECIOS NETOS EN ORO. 
11 VUANA FHOTÉVÓiAB. 
Uno gruesa $2-50 $ 8-2.> 
Media idem $ 1 ^ 0 $ ; 
Una docena * 0-30 $0-10 
p ^ S e hocen ediciones eupcclalcs, de libritos ó die 
pared, poro los Mtablepimiontos, intercalando sus 
anuncios, A precio:) reducidos, que varían conformo lo 
imnortahcla del pedido, 
l ^ f n p r e n Á . El C A L E N D A R I O CUBANO 
edición de LÜJO, con magnliicus encuaderqaoiones. 
pora 1890. ' . , , 
fáKA los quo tomen iior partidas no le bncon gruji-
dos rebajas. 
Do vento en LA PnOVAOAWDA 1,11 i ; i :AKIA. / 
luelaaR Cn 11101 *" ' » 1aN' 
A. ALARCIA Y COMP. 
Registros do nsislencla 
Libro IV. do Mautitlo. 
Idem 29 idem 
Idem 39 i'lcm 
Mapas chicos con viirillu.s 
El Dubiio Cicmpozuclos. dos tomos.. 
Tableros contadorcH de mano 
Ali'.ibetos cn 37cúb08 made- i 
Tola paro pizarras, el metro a 
Gomos para borrar 
M X T R A L I I J A 6 4 . 
1130!» 
,50 cts. H, 
60 .. 
$ w . ., 
1-80-.. 
n-.. .. 
5 - . . . . 
8-., . . 
G - . . . . 
4-no .. 
s 20 . . 
4-23 
A IOH c o l e j f i o H , estudlaates 
y libreros. 
P K O G R A M A . 
do ta asignatura de Química del Instituto do la H a -
bana j-or el CotedrAllco do la misma, so vendo ft *.» 
billetes docena y 50 ecutavos ojemplar. Librería La 
Principal, Galiano 3«, plaza del Vapor. Agento »an 
HnfaclOS. 1Í290 4-22 
SAN HiMCIO N. 15, 
I M P R E N T A 
L A U N I V E R S A L . 
ALMANAODES 
D B l i 
Obispado de la Habaua y Arzobispado 
de Santiago de Cuba, 
P A R A 
L a gruesa do pliego á 
L a i d e m do librito á 
1.25. 
i . eo . 
L a gruesa do pliego á 
L a idom de librito á 
A L POR MAYOR, precios con-
vencionales. 
EDITORES: RÜIZ Y HERMANO, 
S A N I G N A C I O N . 1©; 
I ^ E s t a coso tiene A la venta uu computo Mundo 
do matorialos do impronta, sin uso y con ol. 
C 1720 
francesa, su historia traducida al ospaGÓl ' i Lomoa con. 
¡Aminas $10. Historia de la guerra de Francia v i ' i 11 -
sio ou 1870 y do sus coesocuencios en Europa. lomoi 
mayor con texto do documentos do importancia j doa 
cripoionea exactos do los ucontccimieulos, llustradA 
con muebas lAmlnaa$17. Historia de la guerra do A -
frlco por Alorcón con mAs de 400 tAm'm.is Í 8 UIsloria 
de los voluntarios y do la insurrección <!c Cuba. 2 l o -
mos mayer con lAmlnos $7. Historio (lo la Inani reo-
ción de Cuba hasta ol Zanjón jior Soutcro, 2 tomos 
con retratos y vistas $15. Historia do la revolución do 
Espafio do 1Í20 por Miraltores, 1 tomo $2 Historia da 
la guerra de Méjico do 18(51 A 1807 donde intervino 
Espufia y Francia, 1 tomo mayor con límlnaa $1». 
Precios cu billctos. Do venta Salud 23, librería, 
14258 4-21 
Venta, compra y alquiler 
do libros y mapas, Nnovo CotAlogo para leedira dftU4 
bros y ernn Burtido d* tarjetos sorprexa. Qbiano IflltiM 
BWíjí! F95?íí! :- Wtifk íffl " 
SABANA. 
SABADO 23 OF. ÍÍOYIKffiRKE DE 1S8U. 
Telegíam&s por el Cable. 
SERVICIO PAÍITICULAB 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D B L A M A R I N A* 
Habas». 
T E I . E G - E A M A S D E S O Y . 
Madrid, 23 de noviembre, dios) 
S déla mañana. $ 
No c e s a n do propalarse rumores 
falsos acerca de u n proyectado mo-
vimiento insurrecc ional encamina-
do á derrocar a l gobierno. 
C a r e c e en absoluto de fundamen-
to l a noticia de que h a n sido reduci-
dos á p r i s i ó n algunos oficiales de 
la g u a r n i c i ó n de Madrid, a s í como 
t a m b i é n que se trata de formar una 
s i t u a c i ó n parlamentaria presidida 
por e l general Jovel lar . 
L a cas i totalidad de l a s noticias 
a larmantes obedecen a l propós i to 
de producir una baja en los valores 
p ú b l i c o s . 
Nmva York, 2.'{ de noviembre, á las / 
8 y 15 ms. de la mañana. S 
E l vapor M a v / i a f f a n c b o c ó con 
una goleta, y se tiene noticias de 
haber sido salvados algunos indi-
viduos m á s de los que c o m p o n í a n 
s u t r ipu lac ión . H a s t a ahora se ig-
nora el paradero de once personas 
de l a s que iban á bordo. 
Lóndres, 23 de noviembre, á las ) 
Sy 40 ms. de la mañana. $ 
L a c o m i s i ó n parlamentaria, en-
cargada de investigar l a s acusacio-
nes dirigidas contra el Sr. Parne l l 
h a dado por terminado s u per íodo 
de prueba; y por consiguiente, no 
a d m i t i r á n u e v a s declaraciones. 
París, 23 de noviembre, á la s t 
9 déla mañana. \ 
Se h a n anulado, por la c o m i s i ó n 
de actas, loe votos concedidos á los 
Sres . Naquet y Boulanger. 
Londres, 23 de noviembre, á las I 
9 y 45 ms. de la mañana. \ 
H a sido abandonado el proyecto 
de matrimonio del p r í n c i p e F e r -
nando de B u l g a r i a con la princesa 
de A l e n g ón . 
Nueva-York, 23 de noviembre, á las i 
10 de la mañana, s 
E l ministerio de la E e p ú b l i c a del 
Uruguay ha presentado l a dimi-
s i ó n . Se asegura que l a causa de 
esta d e t e r m i n a c i ó n h a sido u n a 
c u e s t i ó n surgida entre el Presiden-
te de la E e p ú b l i c a y el ministro de 
la Guerra . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva- York, 23 de noviembre, á l a s ) 
4 de la tarde. \ 
H a sido botado a l agua el nuevo 
vapor Orizaba, de la C o m p a ñ í a de 
W a r d , destinado á la l inea de Nue-
v a Y o r k , l a H a b a n a , Progreso y V e -
racruz . 
Madrid, 23 de noviembre, á las) 
5 de la tarde. $ 
Por indicaciones de S. M . la P e i n a 
Hegente, ha acudido á Palac io á ce-
lebrar una conferencia con l a Sobe-
rana, el general Casso la . 
D í c e s e que se trabaja para encon-
trar una f ó r m u l a de avenenc ia en-
tre los Sres . Sagasta y Ivlartos; pero 
se juzga difícil real izar e l propós i to 
en condiciones dignas para todos. 
Hoy ha disminuido mucho la ani-
m a c i ó n en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y 
en el s a l ó n de conferencias del Con-
greso; y se v a n disipando los temo-
res de una p r ó x i m a cr is i s . 
Se v a n reponiendo los billetes hi-
potecarios de C u b a de la baja que 
sufrieron en la Bolsa . 
E n el Congreso ha continuado hoy 
l a d i s c u s i ó n del sufragio univer-
sa l . 
E l Presidente del Consejo de Mi -
nistros h a dicho en la s Cortes, con-
testando a l general Pando, que el 
Gobierno se muestra cada día m á s 
decidido á otorgar reales despachos 
á los oficiales de Voluntar ios de la 
I s l a de Cuba, y que el retraso de es-
ta r e s o l u c i ó n consiste en la comi-
s i ó n del Senado. 
E l pan-americauisrao. 
Hemos dado á conocer, en reciente articu-
lo, el concepto que merece á una de la más 
autorizadas revistas europeas, los intentos 
del Secretario do Estado de la gran Repú-
blica, en la reunión de delegados elegidos 
por las naciones establecidas en ambas por-
ciones del continente americano, para cele 
brar en Washington conferencias de carác-
ter económico, á las cuales se pretendió 
atribuir un gran espíritu liberal y humani-
tario. Coincidiendo con las apreciaciones 
de la «iludida revista, escribe un periódico 
do Nueva-York tales comentarios á los pro-
yectos que supone acaricia la administra-
ción del Sr. Harrison, entre ellos, el del Con-
grego pan-americano, que no nos atrevería-
mos á reproducirlos, por entender que son 
demasiado severos. De ellos, sin embargo, 
queremos recoger esta afirmación: ese Con-
greso es tan inoportuno, tan obscuro en 
sus fines, ha sido tan mal concebido, tan mal 
ejecutado, envuólvenlo tantas circunstan-
cias sospechosas, que se puede asegurar, sin 
temor de engaño, que su efecto más posi-
tivo será ensanchar, en vez de acortar, las 
distancias entro los Estados-Unidos y las 
demás naciones cuya representación se ha 
reunido en la capital de la federación nor-
te-americana. 
Y no se crea que semejantes aseveracio-
nes parten de aquella prensa, órgano de la 
población de origen europeo, á la cual pu-
diera suponerse un sistemático afán oposi-
cionista: los mismos periódicos yankees co-
mo el TTOWÍZ, de cuyos recientes artículos 
se ha ocupado nuestro corresponsal neoyor-
quino, llama la atención sobre el fenómeno 
inesplicable de una política quo se desen 
vuelve en términos de reproducción de as-
MADAME ADAM (JÜLIETTE LAMBER). 
¡Cuántas veces so ha hecho el retrato li-
terario de esta mujer interesante! Se ha 
ensalzado su belleza, su bondad, su talento, 
su gracia y esprit. Se ha hablado del 
papel importante que desempeña en nues-
tra sociedad y de los grandes servicios que 
ha prestado á su país. Ha sido presentada 
como escritora, como directora de una im-
portante revista, como mujer de mundo y 
como dueña de casa incomparable. ¿Qué 
hay por decir? Nada. T, sin embargo, no 
hemos podido resistir al placer de repetir 
lo dicho, eu otros términos, como lo senti-
mos en nuestro corazón. 
Mme. Aáam tiene el gran privilegio de 
apasionar á todos los que la tratan y la ven 
de cerca. Es una mujer superior, de1 de 
cualquier punto de vista quo se la conside-
re. Los que la conocen bien no pueden ha-
blar de ella sin entusiasmo. 
Hasta los mismos á quienes no ha prote-
gido,—que son muy raros,—experimentan 
por ella un sentimiento más intenso que el 
de la amistad y una admiración profunda, 
que raya en el sacrificio. Una mujer inge-
niosa ha dicho perfectamente: "Más que 
amigos, tiene partidarios." 
Desde que os recibe en su casa, oa de-
muestra cariño. Ella tiene para Vosotros, 
por humilde que seáis, los mismos halagos 
y las mismas atenciones que para los más 
encumbrados personajes. Al tenderos su 
hermosa mano, os habla siempre, con frases 
expresivas; d© vuestros trabajos, de vues-
tras inquietudes y de vuestras esperanzas, 
para probaros que está al corriente de vues-
tfa vida y se Interesa por lo que os concier-
piracionea al ilorninio universal de la Amé-
rica que ya so creían antiguallas. El cita 
do'periódico recuerda la gran intimidad quo 
unía, hace ocho años, á Rlaine y á Garfield; 
la influencia casi soberana que el primero 
ejercía y la actividad febril de la política 
exterior en dicha época; agregando las si-
guientes significativas palabras: "la impre-
sión popular de entonces fué que la bala de 
Guiteau había destruido un plan diplomá-
tico de los más audaces." 
¿Encontrarán tales propósitos de Baine, 
caso de reproducirse en el actual período 
presidencial, en el cual ocupa idéntica posi-
ción, cohdiciones de viabilidad? Concretán-
donos, por hoy, á las relaciones do los Es-
tados-Unidos con las repúblicas hispano-
americanas, parece que fio existe la sufi-
ciente habilidad eu el diplomático encarga-
do de su dirección para asegurar ála Repú-
blica de Washington, una corriente de sim-
patías suficiente á estrechar los vínculos 
do correspondencia, siquiera sea la econó-
mica. 
Así piensan cuantos han estudi ado las nue • 
vas interpretaciones dadas por el Sr. Win-
dom. Secretario del Tesoro (el que nosotros 
diríamos Ministro do Hacienda) á la tarifa 
aduanera, en lo referente á la importación 
en los Estados-Unidos de los minerales ar-
gentíferos de Méiicov 
Era lógico creer que, desde el momento 
en que se trataba de facilitar y multiplicar 
las relaciones comerciales con sus vecinos, 
el Gobierno americano se habría mostrado 
liberal y generoso con aquellos. Pero se 
hace todo lo contrario, y dice un periódico, 
"con tales formas autoritarias que se pue-
den temer ideas preconcebidas de especula-
ción sospechosa." Resulta quo el señor 
Windom intenta perjudicar á una industria 
que establece relaciones de comercio consi-
derables y un vínculo moral no menos inte-
resante, entre poblaciones limítrofes de 
ambos países. L a opinión pública del ve-
cino á quien, por otra parte, se aparenta 
acariciar, simulando una inteligencia sim-
pática, se subleva naturaynente contra esos 
procederes contradictorios, y entonces, en 
lugar de tenderle la mano amistosamente, 
casi se lo amenaza con el puño. 
Natural fué que, en el Congreso mejica-
no, se suscitara recientemente un debate 
acerca del "reglamento aduanero" decre-
tado por el señor Windom, teniendo lugar 
una sesión borrascosa en la cual se trató 
seriamente de contestar con represalias, 
cargando con nuevos derechos la importa-
ción en Méjico de ciertas mercancías ame-
ricanas; siendo lo más notable que un di-
putado, particularmente amigo de los Es-
tados-Unidos, fué el que presentó semejan-
te proposición. 
E l hecho es digno de ser estudiado por 
los delegados del Congreso de ambas Amé-
rícas á quienes se ha llevado á Washing-
ton, ofreciéndoles la perspectiva de nuevas 
facilidades para su comercio. Debe saltar 
á la vista de esos delegados, en los mismos 
momentos en que se les brinda la aparato-
sa hospitalidad americana, que uno de los 
países que han enviado su representación, 
uno de los más considerables de la Améri-
ca latina, el más próximo á la gran Repú-
blica, aquel que debía más lógicamente co-
merciar con ésta, encuentra cerradas sus 
puertas, y esto, después de haber gastado 
millones en construir caminos de hierro, en 
abrir minas, en establecer altos hornos, 
precisamente con el fin de fomentar la in 
dustria que ahora se pretende matar. 
Hé aquí cómo se expresa un periódico 
mejicano: "Si los delegados de esta na-
ción en el Congreso de las do» Américas se 
retirasen de él, inmediatamente, negándo-
se á intervenir en una conferencia convoca 
da so pretexto de ensanchar el comercio 
internacional, cuando el Secretario dol Te-
soro procura restringir ese comercio, que-
darían perfectamente justificados, ante la 
opinión ilustrada de su patria." 
Omitimos comentarios. Ellos se hacen 
por si solos. E t nunc intélligite.... 
Tapor-correo. 
A las nuevo de la noche de hoy ha fon-
deado en bahía el vapor-correo Gatiluña, 
procedente de Cádiz, Canarias y Puerto 
Rico, y quo ha realizado felizmente su tra-
vesía en trece singladuras, siendo uno de 
los viajes más rápidos que se han hecho. 
Entre los pasajeros vienen á su bordo 
nuestros queridos amigos y correligionarios 
los Excmos. Sres. D. Manuel Calvo, Mar-
qués de Balboa y D. Martín Zozaya, que 
han sido recibidos por una comisión del 
partido de Unión Constitucional, de que 
son dignos miembros los distinguidos viajo-
ros. 
Sean bien venidos. 
Quejas inmotivadas. 
Se ha procurado hacer mucho ruido con 
motivo de la vuelta á esta ciudad de un 
considerable número de antiguos habitantes 
de la misma quo ejercían en Cayo-Hueso 
el oficio de tabaqueros, y quienes por dife-
rencias con sus patronos, los dueños de al 
gunas fábricas de tabaco, se habían decla-
rado en huelga. Respecto de esta huelga j 
sus causas determinantes, nada tenemos 
que decir ni para qué inmiscuimos en suce-
sos que sólo afectan á las partes interesa-
das; cuanto más, que se trata de hechos que 
so repiten en América y en Europa con de-
masiada frecuencia y aquí en nuestra Ha-
ne. Recuerda quiénes son vuestros amigos 
y os coloca al lado de aquellas personas que 
deseáis encontrar. Esta acogida, solícita 
y cordial, es la misma para los pequeños 
que para los grandes. Para todos tiene la 
misma sonrisa encantadora, llena de bon-
dades. La generosidad, la solicitud, la afec-
tuosidad, la corrección, la exactitud y la 
regularidad que quisiéramos ver en nues-
tros mejoros amigos, para embellecer nues-
tras diarias relaciones, Mme. Adam las posée 
en alto grado y las pone en práctica, hasta 
con los que sólo le inspiran poco interés. 
Muchas veces, al verla sumergida en la 
inmensa corriente de sus negocios, con las 
solicitudes que la asedian, con el gran nú-
mero de relaciones que la cercan, con sus 
deberes de mujer de mundo y de madre 
adorada, me he preguntado el nombre de la 
maga que la ha dotado del don maravilloso 
de no olvidarse de nada, de no descuidar 
nada y de ser tan exacta para contestar 
una carta, para cumplir una promesa y los 
mil deberes cotidianos que orean las amis-
tades numerosas y una posición tan eleva-
da como la suya. No puede decirse que 
ha rehusado un servicio, á pesar de los mu-
chos que le han pedido. Siempre tiene el 
mismo humor, amable y benévolo. 
He visto jóvenes, deseosos de conocerla, 
que han llegado á su casa, tímidos y preo-
cupados, por no encontrar la frase que de-
seaban dirigirle y ella los ha alentado con 
un gesto ó una palabra tan oportuna que 
se retiraban llenos de admiración, envu-
siasmados con su belleza, con su gracia, y 
con su afabilidad. 
Nunca tiene el aspecto de una reina en 
medio de su corte, no le gusta imponerse: 
en torno suyo se aspira una corriente de 
afecto y adioiración, i 
ÍKIIKI han ocurrido más de una vez entre 
obreros y dueños de las tabaquerías. 
Lo que sí nos toca tratar es el justo y 
oportuno auxilio que las Autoridades Supe-
riores de la Isla de Cuba han prestado á los 
numerosos trabajadores, escasos de medios, 
que desde el mencionado Cayo suspiraban 
por restituirse á sus antiguos hogares. Di-
cho auxilio ha consistido en el envío de bu-
ques de guerra para trasportarlos, como lo 
han efectuado en varios viajes rendidos con 
tan noble objeto. De aquí la especie de al-
garada que han levantado los que córistitu-
yen la Cámara de Coniercio de Cayo-Hue-
so, compuesta al parecer en su mayor parte 
de los dueños de fábricas, que sufrieron las 
consecuencias del descontento de los huel-
guistas; algarada que se ha traducido en 
quejas al Gobierno del Estado de la Florida 
y al Secretario de Estado del-federal en 
Washington, bajo la errónea afirmación do 
que el celoso Cónsul de España en el Cayo 
había intervenido en la huelga y hasta la 
había alentado con determinados fines, do 
acuerdo con las Autoridades de esta Isla. 
A la hora esta, según tenemos enten-
dido, nuestro Ministro plenipotenciario en 
Washington habrá desvanecido amo aquel 
Gobierno tan Infundadas acusaciones, in-
formado como ya está por el Sr. General 
Salamanca de la verdad de todo lo ocurri-
do, y de la correcta é imparcial conducta 
en el caso presente de las Autoridades do 
la Isla de Cuba y del Sr. Marinas, Cónsul 
Español en Cayo Hueso. También ha sido 
informado oportunamente el Gobierno de 
S. M. para poder contestar las reclamacio-
nes que, al decir de algunos despachos te-
legráficos, se trataba do hacerle por el Re-
presentante del de los Estados-Unidos do 
la América del Norte. 
En suma, y en puridad de verdad, no ha 
existido motivo, ni para tanto ruido ni para 
la algarada á que hemos aludido. En la 
presente ocasión no se ha hecho más sino 
practicar lo que es uso y costumbre y hasta 
un deber en todas las naciones civilizadas. 
Nuestro Gobernador General ha facilitado 
transporte á multitud de desgraciados, que 
deseaban volver al territorio natal, faltos 
de recursos para ello. Ha hecho lo mismo 
que se ha practicado repetidas veces, en-
viando buques de guerra con igual objeto á 
Venezuela, Jamaica, Santo Domingo y aho-
ra á Cayo Hueso, con perfecto derecho y en 
consonancia con las préscripciones y los 
usos consagrados por las leyes internacio-
nales. Si la emigración voluntaria de po-
cos ó muchos tabaqueros de Cayo Hueso, 
ha peijudicado los intet-eses de algunos in-
dustriales de aquella localidad, ¿qué tie-
nen que ver con eso las Autoridades de la 
Isla de Cuba? Y si el Cónsul de España 
facilitó y auxilió el regreso de los naturales 
de aquí que solicitaban su protección ¿qué 
falta ha podido cometer ese digno funcio-
nario? Tanto él como nuestro Gobernador 
General y los que oficialmente han contri-
buido á la buena obra, pueden estar satis-
fechos de su proceder y merecen el aplauso 
de todos los que se interesan porque los hi-
jos do España sean amparados y socorridos 
donde quiera que se encuentnfh. 
E n la jefatura de P o l i c í a . 
A las cinco de la tarde de ayer estuvo en 
la Jefatura de Policía Gubernativa, el Sr. 
General Salamanca, acompañado de uno 
de sus Ayudantes y do su Secretario parti-
cular el Sr. Gallego. 
S. E . , en el poco tiempo que allí estuvo, 
visitó los calabozos, y según tenemos en-
tendido, merced á su indicación, se harán 
algunas reformas en los mismos. 
E l Sr. Elias acompañó á S. E . durante su 
visita A dicho establecimiento. 
Para los colonos. 
Como ampliación á las noticias quo inser-
tamos en el número anitorior dol DIARIO, 
respecto del donativo de $154 oro, hecho 
por la Directiva de la Sociedad Andaluza 
do Beneficencia para atender á las familias 
malagueñas quo llegarán á este puerto en 
él vapor-rorreo Cataluña, consignaremos 
que el Excmo. Sr. Gobernador General 
atenderá do su bolsillo particular á cuanto 
sea necesario para que los nuevos colonos 
andaluces queden instalados en las mismas 
condiciones que los quo ya habitan la co-
lonia 'Tleina Cristina." 
Yapor "Orizaba." 
Según telegrama recibido en la casa con-
signataria, que confirma el do nuestro ser-
vicio particular, que también recibimos 
hoy, el nuevo y hermoso vapor-correo 
americano Orizaba, destinado á la carrera 
de Nueva-York, Habana y Méjico, ha si-
do botado al agua con éxito, hoy á medio 
día. 
Reyista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado, en la sema-
na que termina hoy, ha estado muy encal-
mado por centrifugas, pues las altas pro 
tensiones de los tenedores impiden las tran-
sacciones. En clases bajas se han llevado á 
cabo algunas operaciones, habiéndose ven-
dido: 
7,000 sacos azúcar de miel, polarización 
85i87, aquí y en Caibarién, á 3$ rs. ar. 
790 sacos id., pol. 88, á igual precio. 
2,077 sacos id., pol. 85̂ 87, al mismo tipo. 
E l mercado cierra quieto y nominal. 
En los Estados Unidos so nota mayor dis-
posición por parte de los refinadores para 
operar, y los precios han tenido ligera mejo 
ra, siendo las últimas cotizaciones 5 11|1() 
centavos por centrífugas, polarización 96, 
y 4 £ centavos por regular refino. Los altos 
precios que han regido este año en azúca-
res han dado por resultado una disminución 
en el consumo de los Estados-Unidos, pues 
comparados los doce meses terminados en 
Io de octubre con igual época del año ante-
rior, dan un resultado de 1.388,731 tonela-
das contra 1.424,349 toneladas en 1887[1888, 
ó sea una disminución de 2Jr p §• 
En los mercados do la costa se han hecho 
cóntratOB de mieles de $15 á $10, con aóti 
cipos. 
En algunos distritos azucareros han caído 
abundantes lluvias, las que han sido muij 
beneficiosas para los campos. 
Las mujeres no tienen defensor más ar-
diente de sus derechos, amiga que más se 
inquiete por sus penas y apoyo más sólido 
en sus tentativas de reivindicación. ' 'El 
trabajo, dice, es la plegaria y la santifica-
ción." Y ella tiene la mansedumbre y la 
caridad activa de la más perfecta de las 
cristianas. 
Ninguna es más parisiense, ni más mu-
jer. Posée el gusto más puro y más refina-
do. Su lindo hotel de la calle de Julieta 
Lamber, construido bajo su dirección, a-
mueblado á su capricho é instalado á su 
gusto, es una adorable bonbonnüre, donde 
la mujer se revela en los menores detalles. 
Adora las plantas y las flores. La mimo-
sa, su flor favorita, ostenta allí sus lindos 
pompones de oro al lado de gigantescas 
palmeras que le recuerdan su hermosa quin-
ta del Golfo Juan, de la cual tuvo que se-
pararse cuando los trabajos de la Nouvclle 
Bevuc la retuvieron en París más del tiem-
po acostumbrado. 
Todo lo que hay en su casa es de una co-
rrección insuperable, de un orden perfecto 
y do una fantasía encantadora. 
Su alcoba, donde no entra más que para 
dormir, es un verdadero cofre de seda y en-
cajes, que no tiene igual, y cuya elegancia 
conserva un carácter austero. Es femeni-
na y seductora, pero no indica la molicie de 
una vida desocupada, ni las futilezas de u-
na coquetería enfermiza. Es artística y 
rica. E l lecho es pequeño como el de una 
colegiala; no es el lecho pomposo quo se 
levanta en un aposento, con sus cortinajes 
de péluche y de raso, semejantes á los que 
se ven en todas partes. 
Cuando se piensa un poco, parece que 
Mme. Adam ha tomado de nuestro sexo los 
encantos, las gracias y las seducciones, sin 
, L a existencia aquí y en Matanzas es de. 
278 cajas, 523 bocoyes y 60,242 sacos, con-., 
tra 597 cajas, 46 bocoyes y 49,002 sacos 
en 1888. 
Cambios.—Poco activos. Cotizamos: Lon-
dres 60 div 19^ 19^ P. Nueva-York 60 div. 
8i á 8 | P.; civ. 9i á 10i P. Francos 60 d^. 
5 á 5i P. Oro español, 140 á 140} P. Pesos 
mejicanos, 81 á 81i} centavos. 
So han vendido durante la semana: 
£65,000, á 60 días plazo, de 18:1 á 19f p. g 
P.j curreney, corto plazo, $300;000, de 9̂  
á Í0i p § P., y $Í00,000, sobre Madrid y 
Barcelona, de I f á 2J p g P. 
Descuentos.—Continúan en los Bancos á 
6 y 8 p g anual, según plazo. En plaza, do 
8 á 9 p g anual, según garantía y margen. 
Son elevadas las existencias en caja de los 
bancos, tanto aquí como en las sucursales 
del Banco, con relación á la época. 
Valores.—Muy firmes, con alza en los ti-
pos, esperándose buenos dividendos en el 
primer semestre del año próximo. 
Metálico.—La importación metálica de la 
semana comprende $2,000, y en lo que va 
do año, $4.468,160, contra $5.470,425. La 
exportación comprende $18,000 oro, y en 
lo que va de año $728,330, contra $1.698,486 
en igual fecha de 1888. 
Tabacos.—Comprende la exportación de 
tabacos en la semátia lo siguiente: 7,033 
tercios en rama, 4.980,739 tabácoa torcidos: 
559,280 cajetillas de cigarros y 13,595é 
kilos de picadura, y en lo que va do año, 
159,813 tercios en rama, 203.587,273 taba-
cos torcidos y 24.813,119 cajetillas de ci-
garros, contra 164,893; 174.188,715, y 25 mi-
llones 424,505, respectivamente, en igual 
fecha de 1888. 
Fletes.—Muy encalmados y á tipos ente-
ramente nominales. 
Admiradoras üe Isabel la Católica. 
Hay en la ciudad de Chicago una socie-
dad de damas, entusiasta» admiradoras de 
aquella insigne Reina de Castilla quo dió 
sus joyas para quo Colón descubiera un 
mundo. Se denominan á sí mismas estas sa-
ÚOVÍÍB Asociación de la Eeinalsabel, y se pro-
ponen patentizar su aprecio por tan precla-
ra soberana estableciendo en la exposición 
internacional de 1892 una sección llamada 
de la Reina Isabel, y erigiendo á la memo-
ria de la misma una estatua quo deberá 
ser modelada por una artista española ó 
norte- americanai 
Según vemos en los periódicos de Chi-
cago, la referida asociación ha publicado 
una alocución dirigida á todas las mujeres 
del mundo, firmada por la señora Julia 
Holmes Smith y otras damas, quienes ha-
cen constar que las obras para lá estatua 
han sido encomendadas á la escultora Ha-
rriett Hosmér, y qué la señora EÍlza Alien 
Starr ha escrito una exquisita biografia de 
la Reina Isabel, trabajo cuyo producto se 
destinará á la construcción en el recinto 
del susodicho certamen nacional, de un pa-
bellón que lleve el nombre de la insigne 
soberana. En él se exhibirán obras de la 
industria y el arte femenino y efectos con-
memorativos de la Reina Isabel y del des-
cubrimiento do América. Será el referido 
pabellón punto do reunión social para el 
elemento femenino que á la feria concurra 
de todas procedencias, y para la celebra-
ción de conferencias sobre los problemas 
sociales ó industriales del dia y en general 
de cuanto pueda ser de interés para la 
mujer. 
Se nos remite. 
"A bordo del vapor Olivette: 
Noviembre 22 de 1889. 
Los abajo firmados, pasajeros del vapor 
Olivette, llegados á Tampa por el tren que 
salió de Nueva-York el 19 del corriente, 
han protestado formalmente en Key West, 
contra quien corresponda, por no haberles 
sido entregados sus equipajes, ni saber 
cuál es su paradero, debido al descuido de 
la línea ó líneas de íerrocárfil pbi- donde 
atr.avesaroh-
A pesar de haber advertido en tiempo á 
diferentes jefes de estación, ninguna , ftls-
facción obtuvieron de ellos. 
Debemos advertir también, quo telégra 
liamos dos veces al Suptrintendeote dtd 
sistema "Plant," pidiéndolo hiciera lo ne 
oesario á fin do que nuestros equipajes se 
remitieran á Tampa, para salir con noso-
tros en el Oíivetté, quedando tiempo so-
brado para poderlo hacer, pero dicho so-
ñor no no dignA ni siquiera contestar. 
Y portal motivo, deseamos hacer público 
el bocho, para inteligencia de aquellas per1 
sohás que intenten viajar por la via ¿i 
tada 
Emilio Apezteguía -Antonio Gaytán— 
Joaquín A. Piedra —Dr. Julio J . do Cisne 
ros.—Pedro Montells.— Honry B. H-amel 
—Juan Ariosa.—Joaquín H. Piedra.—C. 
Cornejo." 
Aduana de la Habana. 
feBCAUDAOIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 23 de noviembre 38,118 20 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 23 do noviembre de 
1888 617,508 91 
Del 1? al 23 de noviembre de 
1889 405,889 34 
De menos en 1889. 181,679 57 
C R O N I C A " G E N E R A L . 
En la mañana de hoy, han entrado en 
puerto los vapores Olivette, americano, do 
Tampa y Cayo-Hueso, y Saturnina, nacio-
nal, de Liverpool y escalas. Ambos buqueH 
conducen carga y pasajeros. 
— E l Exorno. Sr. Gobernador general ha 
tenido á bien autorizar á D. Samuel Gi 
berga, para que pueda entrar en el uso y 
ejercicio de sus funciones de Cónsul de la 
República de Costa-Rica en este puerto, 
ínterin el Gobierno de S. M. le otorgue el 
Regiurn Exequátur de costumbre. E l se 
ñor Giberga, segdu nos participa en aten 
to B. L . M., ha establecido las oficinas del 
Consulado cu la calle del Baratillo, núme-
ro 7, altos. 
—A bordo del vapor americano Olivette, 
ha regresado de los Estados-Unidos núes 
tro amigo particular el Sr. D. Enrique B. 
HaiUel, á quien acompaña su distinguida 
familia. La Sra. do Hamelha llegado casi 
restablecida de sus males. Nos alegramos 
de la mejoría, y damos á los viajeros la bien 
venida. 
—Ayer fué presentado en el Gobierm 
Civil para su inscripción, el reglamento do 
la Liga General del Basse-Ball de la Úth 
de Cuba. 
—Nuestro querido amigo y correligiona 
rio el Sr. D. José Antonio Suárez, nos rué 
ga que demos las gracias en su nombre, por 
medio do las columnas del DIARIO, á las 
numerosas personas do esta capital y de 
provineias que le han escrito dándole el 
nnis seniido pésame por la sensible pérdida 
• le su estimadísima esposa, recientemente 
ocórrída, como saben nuoscros loctorós. 
--Ha llegado á la corto el jefe de la Co-
misión de Marina de Londres, capitán di. 
uáyío de primera clase, Sr. Casariego, quien 
probablemente pasará á desempeñar el car-
go de Director del Depósito Hidrográfico. 
heredar en nada los defectos y las mezquin-
dades que le sou inherentes. 
Es bolla como Venus, con espaldas des-
lumbradoras y brazos esculturales. La ca-
ra es de un óvalo perfecto, iluminado por 
una frente magnífica y ojos claros, de un 
gris azulado, que miran lealmente. La 
boca, sonriente y firme, se abre sobre dos 
filas de dientes deslumbradores. Las me-
jillas tienen dos hoyuelos que dan ásu son-
risa un encanto más Los cabellos, abun-
dantes y nevados, forman un marco per-
fecto á su rostro encantador; son de una ru-
bicundez preciosa, pero Mme. Adam so los 
empolva desde hace muchos años. Esta 
coquetería le sienta admirablemente, por-
que nunca ha parecido más joven que con 
sus cabellos blancos. 
Ninguna mujer posée, en tan alto grado, 
el talento de vestirse. Sólo toma de las 
modas lo más bello y lo más elegante. Aun-
que no sale más que en coche, lleva un tra-
je muy sencillo. Le gustan los vestidos de 
lana, de coloros claros y de adornos sobrios. 
Pero en su casa y en las recepciones osten-
ta trajes espléndidos. Para sus fiestas dia-
rias usa vestidos admirables, siempre del 
gusto más nuevo, hechos por la primera 
modista. Para las nocturnas, adopta un 
traje que no cambia hasta después que se 
lo ha puesto cuatro ó seis veces en una es-
tación. Tiene una delicadeza encantadora 
para invitar. Cuando frecuenta la alta 
sociedad, desplega todo el lujo de su rope-
ro y de sus cofres. 
Esta reseña no será completa si no deci-
mos una palabra de los trabajos literarios 
do Mme. Adam ó más bien de Julia Lam-
ber. Recordemos puramente que nació en 
Verberie, distrito de Senlis, y que pasó su 
infancia en Chauny, capital del cantón del 
También se indica para el cargo de capi-
tán del puerto de Cienfuegos, |al capitán 
fragata D. Pedro Aguirre, y para coman 
dante de lá cuarta división de cañoneros 
de Cuba al do la misma clase D. Leopoldo 
Boado. 
—Un alemán residente en París ha pues-
to á disposición del Gobierno germánico, 
125,000 francos con destino á la fundación 
de una A endemia Alemana. 
Esta Academia será establecida en Ber-
lín, y su misión será velar por la pureza 
del idioma alemán. 
E l Presidcnto do la Academia será el 
gran canciller del imperio. 
—En el año último han muerto en Ingla-
terra 1,350 personas atacadas del deliriun 
tremens. 
—Se ha concedido el retiro con dere-
cho al uso do Uniforme al papítán do Vo-
luntarios D. Antonio de la Nava y Gonzá-
lez Carvajal. 
—Se ha concedido licencia al teniente de 
Bomberos D. Femardo Ferrer. 
—Por la Subinspoeción de Voluntarios, 
se ha otorgado medalla de constancia á va-
rios individuos de los batallones de Guana-
bacoa y Rifleros de Sancti-Spíritus. 
—Copiamos de nuestro apreciablo colega 
L a Lealtad de Cienfuegos: 
'Además del ingenio Constancia, que 
comenzó hace días, se preparan para rom-
per la molienda otras fincas quo no pueden 
menos de comenzar temprano por tener 
grandes campos de caña que moler y nece-
sitar concluirlos dentro do los meses en que 
la fabricación no os ruinosa. Hemos leido 
sobre el año actual varios cálculos alegres 
que deben acogerse con reserva, pues si es 
cierto que so ha sembrado mucho, no ío es 
menos que en todo la provincia no ha llovi-
do lo bastante y en algunos puntos mucho 
menos de lo necesario, de modo quo hay 
campos atrasados por todas partes. Esto 
no quiere deeir que el porvenir de la zafra 
se presenta triste, sino que no es, en el 
concepto de muchos, tau florido como algu-
nos pretenden". 
—Dice un periódico do Sagua que á fines 
do la presente semana se espera de Glas-
gow, por el vapor inglés fiothwood, el com-
pleto del triple efecto dal Central Santd 
Teresa, de la señora doña Carmen Rivalta, 
viuda de Oña. 
—Dícese que dentro de dos ó tres sema-
nas emi)ezar;\ á publicarse en Santiago de 
Cuba un diario comercial, que se ocupará 
exclusivamente do tode cuanto se relacione 
con el comercio, las industrias y la nave-
gación, conteniendo telegamas, noticias es-
peciales y el movimiento marítimo y comer-
cial do la isla, y aún de los principales 
puertos del mundo. 
—Aseguran á un colega madrileño que 
se trabaja con gran actividad en el arsenal 
de la Carraca en el crucero de 7,000 tone-
ladas. 
—Ha sido nombrado profesor do la Aca-
demia de ampliación do la armada el to-
nisnto do navio D. Francisco Pérez Ma-
chado. 
—Hfi sido nombrado comandante del cru 
cero Reina Cristina el capitán de navio D. 
Ricardo Fernández CeÜx. 
—Ha sido negado el retiro ál cohlandan-
te del acorazado Pélayo. 
—Según el Sugar Botol, de Nueva-O r-
leans, todas las tentativas hechás en el in-
genio '•Startalia" en Tejas, para quemar el 
bagazo de ladifusión, han sido infructuosas; 
el mayor obstáculo consiste en la completa 
obstrucción de la fornalla y la suspensión 
del tiro, lo que da lugar á frecuentes inte-
rrupciones para restablecer la circulación 
del aire. 
Después de repetidos ensayos, ha sido 
preciso renunciar á la idea de utilizar ese 
bagazo como combustible y se aprovecha 
ahora casi exclusivamente para abonar los 
campos, viniendo este segundo transporte, 
con el cual no se había contado en un prin-
cipio, á reducir en cierta medida las venta-
jas que proporciona el procedimiento de la 
difusión. 
— L a Colección Legislativa ha publicado 
una real orden, por la cual se previene que 
las vacantes de alférez que en lo sucesivo 
ocurran en la Guardia Civil, se cubran por 
alféreces de las armas generales. 
—Noticias recibidas de Valencia dan 
cuenta del fallecimiento de la respetable 
Sra. D" Francisca Fajardo é Izquierdo, viu-
da de Oliag y hermana del general Fajardo. 
La causa de su muerte fué un desgraciado 
accidente. 
Encontrábase leyendo eu el comedor de 
su pasa, cuando se lo ocurrió, para ver me-
jor lo que leía, bajarla lámpara do petró-
leo, colgada del techo. Al bajarla se des-
prendió una do las cadenillas que sustenta-
ban el depósito de petróleo, derramándose 
eítd aceite mineral, y cayendo gran parto de 
ó: entro las espaldas y la ropa de la inlbliz 
señora. A los gritos acudieron algunos ami 
gos quo en la casa había, qno se apercibió 
ron de que Df Francisca Fajardo estaba 
alirasándose. 
Trataron de prestarle auxilio, pero la in 
feliz sí-ñora falleció en medio de horribles 
sufrimientos. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivettê  de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos do Madrid con 
fechas hasta el 7 del actual, los cuales nos 
proporcionan las siguientes noticias: 
Del 5. 
Hoy publica \A Gaceta loa reales decretos 
dol ministerio do Ultramar nombrando: 
Presidente del nuevo Consejo de Filipi-
nas j posesiones del golfo dn Guinea, á D. 
Víctor Balaguer, que lo era del Consejo de 
Dliramar. 
Consejeros, al general Sr. Gómez Arté-
che, al contralmirante D. Prancidco Brio-
nes, á D. Francisco Coello, á D. Juan Ál 
varez Guerra, áD. Eduardo déla Guardia 
y á D. Manuel Diez, que ya eran conseje 
ros de Ultramar; y á D. José Centeno, don 
José María Piernas y U. José Antonio Re"" 
bollodo, quo pertenecían al Consejo de Fi-
lipinas. 
— L a primera mitad de la sesión del Con-
greso ba pasado en preguntas y contesta-
ciones sin carácter político. 
Entre lo más saliente que se ha dicho es-
\Á el anuncio de la interpelación del Sr. Az-
cárato sobre la administración municipal 
de Madrid, que no so discutirá hasta des-
pués que termine al mismo debate en el 
Sanado. 
— E l Sr. Cos-Gayón ha defendido la pro 
posición económica de las minorías monár 
quícas en un discurso de hora y media lar-
ga. 
La priraora parte fué de combate, y el 
resto de exposición y crítica de su pensa 
miento financiero y de la administración 
liberal. 
El debato no alcanzará las violencias es 
peradas, porque realmente no ha desperta-
do el interés que anunciaron las oposicio-
nes 
El ministro de Hacienda ha contestado 
defendiendo elocuentemente sus actos. 
—Anoche era opinión general entre las 
gentes imparciales que el ministro de Ha 
ciénd» se había defendido con gran habi'i 
dad y elocuencia de los ataques de las mi 
norias monárquicas en el debato oconómi 
co, demostrando que nada ofreció sin re 
•ervas el mifiistro, que la iniciativa toda 
fué de las QpóRiciones, y que no esol presu 
.-uteto de 1888 89 el que ahora pretenden 
:ii;.t utir, pino otro diferente, resultando ri«-
laiilacuei^p planteada que hay rros presa 
paebtos sobre el tapete, siendo esto verda-
deramente contrario á la Constitución. 
—Los periódicos conservadores y los con-
¡urados repartirán una edición de cien rail 
Aiane, donde su padre ejercía la profesión 
de médico. 
Habiéndose enfermado gravemente en 
1852, se la envió á pasar el frío en Cannes. 
El clima le hizo tanto bien y el país le pa-
reció tan bello que volvió cada invierno, y 
fué su país adoptivo. 
Después de la muerte de su primer mari-
do, M. La Messéne, la joven viuda so casó 
con Edmond Adam, hombre de corazón 
que, por su integridad, por su gran inteli-
gencia y por sus altas cualidades, impuso el 
respeto á todos los partidos. 
M. Edmond Adam fué prefecto de poli-
cía, bajo el gobierno de la Defensa nacio-
nal, y ínurió siendo senador inamovible en 
julio do 1877. 
Después de la guerra, en 1871, Mme. 
Adam abrió su célebre salón en el suntuoso 
distrito, del arrabal Poissonniére, que dejó, 
en 1880, para instalarse en su hotel de la 
calle de Julieta Lamber. 
Este salón tuvo gran influencia política, 
cuando Gambetta era uno do los familiares. 
Bajo el reinado del orden moral, fué un ar-
diente foco de resistencia. 
E l triunfo de las ideas y de los amigos do 
Mme. Adam, dándoles influencia personal, 
modificó su salón. Uno de sus principales a-
tractivos desapareció, por la dispersión de las 
más eminentes personalidades del partido y 
por la absorción de las situaciones oficiales. 
En revancha, el mundo artístico y litera-
rio) atraído por la reputación de Mme. 
Adam, por su esprit y su amor conocido á 
las letras y al progreso, tomó un lugar pre-
ponderante que ha aumentado después de 
la fundación de la Nouvelle Revue. 
Los trabajos literarios de J . Lamber son 
muj importantes y han conquistado un pues-
to eavidiablo entro nuestras notabilidadea, 
ejemplares del discurso pronunciado ayer 
tarde por el Sr. Cos-Gayón en el Congreso. 
—S. A, li. é I . el archiduque Alberto fal-
drá mañana para Andalucía on el tren e¿-
nreso. 
El veterano de Cutozza visitará á Córdo-
ba, Granada, Sevilla y Cádiz, y en este 
puerto se embarcará para Tánger. Des-
pués de breves días de permanencia en 
Marruecos, regresará á Austria por Valen-
cia y Barcelona. 
— E l señor ministro de la Gobernación ha 
puesto hoy á la firma de S. M. los decretos 
admitiendo la dimisión al gobernador de 
Albacete, Sr. Marín, y nombrando para 
sustituirlo al Sr. Ballesteros. 
También ha sicto nombfado gobernador 
do Orense el Sr. "Vega. 
DclÜ. 
Senado.—Final do la sesión de ayer 5. 
E l señor marqués de Muros rogó al mi-
nistro de Ultramar quo encauco con aeiorto 
la emigración de familias de trabajadores 
rurales, llevándolas á puntos donde esca-
seen los jornaleros, para lo cual puede en-
tenderse con la sociedad de Propietarios y 
Ganaderos de la Isla de Cuba. 
Citó á Sagua la Grande, donde el jornal 
se paga á veinte duros oro. 
E l señor ministro do Ultramar contestó 
que, reconociendo la emigración como un 
hecho inevitable, el gobierno ha procurado 
ofrecer á las familias, dentro de la misma 
patria, las mismas ó mayores ventajas con 
que se les brinda en otros países. 
Añadió que serán convenientemente dis-
tribuidos los trabajadores, no sólo por la 
demanda de brazos, sino por las condicio-
nes climatológicas. 
E l señor Dabán preguntó al ministro de 
Ultramar si estaba dispuesto á hacer que se 
abonen los alcances á los licenciados del 
ejército de Cuba y si era cierto que habia 
desaparecido el jefe de una dependencia de 
Puorto-Rico, llevándose una fuerte suma. 
E l señor ministro de Ultramar contestó 
que ol paga de alcances pendía de liquida-
ciones hechas, y era muy justo hacerlo pron-
to, y quo rocieñtomente no ha tenido noti-
cia do haberse fugado funcionario alguno 
en Puerto-Rico. 
Recuerdo, dijo, quo hace dos ó tros meses 
se fugó de Puerto-Rico un empleado no muy 
alto, pero no puedo dar detalle alguno por 
ol momento. 
El señor Dabán manifestó que no debia 
pagarse á los quo han negociado sus paga-
rés y sí sólo á los interesados y á sus pa-
dres. 
Dijo quo el funcionario á que se habia re-
ferido era de la aduana do Arroyo. Se le 
dió ol encargo de cobrar una letra en Pon-
ce, y se fué con su importo á los Estados-
Unidos. 
E l Sr. Ortiz do Pinedo comentó los de-
cretos del ministro de Ultramar relativos á 
la traslación á Cuba de familias de trabaja-
dores agrícolas, pidiendo para ellas un lo-
cal donde descansen de las fatigas del viaje 
y reciban los auxilios necesarios. 
El señor ministro de Ultramar indicó Co-
mo propósico permanente llevar á las pro-
vincias ultramarinas colonias agrícolas y se-
ñaló como primer ensayo la traslación do 
250 familias á Cuba, á las cuales se darán 
cuantas ventajas seau posibles. 
E l señor conde de Torres-Cabrera hizo 
una pregunta al señor ministro de Ultramar 
sobro el coste de llevar á Cuba 0,000 fami-
lias españolas. 
E l señor ministro de Ultramar contestó 
que en virtud del contrato so limita el gasto 
á la traslación de 250 familias por via de 
ensayo, sin quo el precio sirva de preceden-
te para ulteriores contratos. 
— L a sesión de ayer del Senado ha trans-
currido en preguntas, ninguna de las cuales 
ofrece interés especial. 
No se ha entrado en la orden del día por 
lo avanzado de la hora y por no estar pre-
sente el ministro de Hacienda. 
Hoy comenzará la discusión do la comi-
sión sobre el proyecto convalidando los de-
rechos de colonato en las rupturas arbitra-
rias de los bienes de propios y comunes de 
los pueblos, habiendo pedido la palabra pa-
ra consumir el primer turno contra la tota-
lidad do aquél el señor conde de Torre-Ca-
brera. 
—Mañana llegará á Madrid el cardenal 
arzobispo de Sevilla, fray Ceferino Gonzá-
lez, hospedándose en el palacio del señor 
obispo de esta diócesis. 
No sabemos cuanto tiempo permanecerá 
entro nosotros el ilustre purpurado, aun 
cuando existo la creencia de que piensa es-
tablecerse en Madrid, donde seguirá los tra-
bajos do sus importantes obras filosóficas y 
literarias. 
—Ayer tardo á primera hora se ha ha-
blado en los pasillos del Congreso de un ru 
mor bastante osteudido, suponiendo el in-
tento de formar una nueva conjura política 
separada de la anterior, y atribuyendo 
aquel propósito, á los generales Martínez 
Campos y López Domínguez con el señor 
Gamazo. 
Estos supuestos fueron tomados en cuen-
ta como cosa posible por algunos conjura-
dos antiguos, pero al informarnos do lo ocu-
rrido, se nos ha dicho por autorizadas per-
sonas quo oran gratuitas y quo oí general 
López Domínguez había, en efecto, confe-
renciado con el general Maitínez Campos y 
con el Sr. Gamazo para cumplir el acuerdo 
do la reunión habida en casa del general 
Dabán, de dar cuenta á aquellos señores dol 
plan oposicionista de los congregados. 
Ni más ni menos. 
- La primera parte de la sesión de ayer 
ha pasado en preguntas en el Congreso, 
siendo la más interesante la referento á las 
funciones del jurado, de las cuales ha decla-
rado el ministro do Gracia y Justicia, señor 
Canalejas, que cumplidamente le satisfacen, 
y que hará cuanto esté de su parte para el 
mayor prestigio y fortuna de aquella insti-
tución. 
—Ayer ha continuado el debate econó-
mico en el Congreso. So ha ventilado el 
.asunto de la enmienda do las cuartillas ta-
quigráficas entre los Sres. conde de Sa-
! ent, ministro do Hacienda y Romero Ro-
bledo, sin ningún accidente de interés; el 
Sr. Cos-Gayón ha rectificado extensamen-
t", defendiendo la política económica del 
partido cansorvador. 
E l debate no ha producido más que 
una curiosidad relativa, sin apasionamien-
tos. 
—La discusión económica dol Congreso 
ha adeiautado poco ayer tarde, reducién-
dose principalmente á las rectificaciones. 
El señor López Puigcerver ha combati-
do principalmente la tendencia y el crite-
rio político que revisto la proposición del 
señor Cos-Gayón, reflejo do los propósitos 
semi-obstruccionistas de las minorías mo-
nárquicas. 
Continuará hoy el debate, interviniendo 
hasta el fin los Sres. Romero Robledo y Cá-
novas. Decíase á última hora que hablará 
también ei Sr. Martes. 
Queda debate para tres sesiones lo me-
nos. 
—Indícase nuevamente al general Ber-
auidoz Reina para el ascenso á teniente ge-
neral; para generales de división á los de 
brigada señores Montero [don Mariano], 
Sánchez Gómez, Loresecha y Correa [don 
Rafael] y á generales do brigada los coro-
neles de infantería señores González del 
Corral. Benito y Aizpurua, el de caballería 
[). Alberto Rorbón y el do ingenieros señor 
Delgado. 
— E l Globo dice hoy lo siguiente: 
"De regreso do Paría, hállase en Madrid 
el Sr. D. Isaac Peral, acompañado de su 
distinguida esposa. Personas que nos me-
recen crédito absoluto le vieron ayer entrar 
en el ministerio de Marina, de dondo no 
Se dió á conocer, en 1858, con Idees anti-
proudhiennes. Pero no se hizo notable hasta 
1800, en que apareció una obra puramente 
literaria: Mon Village. Después debemos 
mencionar Le Mandarín, Les reciis d'une 
piisane. Le Venage autour du grani Pin, 
Dans les Alpes, U Educatión de Laure, Sai-
ne et snuve, Le Siége de P iris, Les récits 
du gol/e Juan, Jean et Pascual, Lakle, 
Grecquc y Puienne, tres libros notables. En 
el teatro, recordaremos el gran éxito de Ga-
lathéei adopción feliz y animada de Basilia-
deis, joven poeta griego, quo fué repreFen-
taia brillantemente en el Théatre des Na-
tiovs, por los Mounot y Mlle. Barretta. 
También ba publicado SouvenirsdeHon-
gric y un folleto acerca del general Skobe-
leff, donde el ardor patriótico de la mujer 
valiente estalla en cada línea. 
Acabamos con las siguientes frases, por-
que el patriotismo de Mme. Adam, es el 
más bello título á nuestra simpatía y nues-
tra admiraeión. 
Como un hombre do Estado, mejor que 
un hombre de Estado, se ocupa de su país. 
Está en correspondencia con todas las cele-
bridades políticas. M. de Katkoff la tiene 
en alta estima y une su influencia á la de 
ella en las relaciones de buenos resultados 
para Francia. Skobeleff era uno de sus me-
jores amigos y se puede decir que han ore-
parado juntos el apoyo salvador que Fran-
cia ha encontrado en Rusia. Y todo lo ha 
hecho por patriotismo y por abnegación 
apasionada por su país, quo ama por enci-
ma do todas las cosas. 
¡Cuántos hombres políticos, colmados de 
honores y de oro, no hacen otro tanto, ni 
aún por deber! 
GABBIBLLE D'EzB.—Paríŝ  1889. 
alió hasta después de transcurrido buen 
éspaeio de tiempo. 
Suponemos que el viaje á Francia se re-
acionará con la cuestión del submarino, y 
no deja de causarnos extrañeza el que res-
pecto de ese nuevo incidente de la cons-
trucción, haya guardado tan completo si-
lencio el .Sr. Rodrígez Arias. 
De todos modos, la ocasión es propicia 
para que se nos diga, ó mejor aún, para 
quo se diga á España, si es ó no apócrifo el 
telegrama enviado en marzo á un periódico 
do Buenos-Aires, en el cual ee aseguraba, 
con la firma del Sr. Peral, que ol buque do 
su invención había navegado por debajo del 
agua con la velocidad convenida y sin difi-
cultad alguna. 
Lo es también para que el Sr. Rodrí-
guez Arias, enterado directamente por el 
inventor, declare de una vez cunádo se van 
á verificar las pruebas, en el supuesto que 
se verifiquen. 
Consto nuestra pregunta, y conste que la 
nación, á quien se han pedido no cortos sa-
crificios, tiene derecho á una categórica 
respuesta." 
—De E l Imparcial: 
uParís, 5 [10'40 n.]—He hablado con al-
gunas personas de la intimidad de doña 
Isabel I I , y me han manifestado que con-
sidoran grave la situación política de Es-
paña 
Me han dicho que Da Isabel vacila en 
trasladarse á la Península, temiendo que 
los descontentos exploten el viaje contra la 
situación actual.—M." 
Del 7. 
Sobre el incidente ocurrido entre el Mi-
nistro de Marina y el Sr. Peral, escribe E l 
Globo lo siguiente: 
"Nos atrevemos á desear que la sumaria 
no sirva para cohibir al inventor en sus im-
portantes trabajos, los cuales se dilatarían 
no poco si á la interrupción ocasionada por 
la estancia en París se siguiesen, por moti-
vos disciplinarios, calesquiera otros entor-
pecimientos. 
Es preciso que el inventor disfrute de las 
libertades convenientes y que tenga cuanto 
necesite para desarrollar, dentro de un bre-
ve plazo, su descubrimiento prodigioso. De 
lo contrario, podría juzgarse ofendido y pe-
dir la absoluta, guardándose el trascenden-
tal secreto y ocasionando á España la pér-
dida de unos cuantos millones.11 
Opinamos, como ol colega, que al Sr. Pe-
ral deben dársele toda clase de facilidades 
para que estudie en el extranjero cuantas 
aplicaciones juzgue conveniente. Pero en-
tendemos también que el Sr. Peral no pue-
de prescindir de las Ordenanzas ni de sus 
superiores jerárquicos, que esto sería per-
nicioso. 
—Según dice un periódico, el motivo por 
quo suspendió en su empleo al Sr. Palma-
ron, Director de nuestra Academia de Be-
llas Artes en Roma, el Encargado do Nego-
cios de España en aquella capital, ha sido 
el siguiente: 
Hallábase el Encargado de Negocios en 
el estudio de nuestro compatriota, el escul-
tor Sr. Querol, y poco después de su llega-
da se presentó en el mismo lugar el Sr. Pal-
maron. 
Este último se descubrió, conservando el 
sombrero en la mano, y entonces, el diplo-
mático, quo estaba cubierto, invitó á que le 
imitase el Director de la Academia. 
—"Gracias, contestó á lo que parece el 
Sr. Palmaroli,—pero tengo la costumbre de 
descubrirme cuando me hallo en el estudio 
de cualquier artista español." 
Entonces el diplomático, molestado sin 
duda por tales palabras, dió al Sr. Palma-
roli órdenes que éste no obedeció por no 
considerar on aquél autoridad para dárse-
las. E l Encargado de Negocios, decretó 
entonces la suspensión del Sr. Palmaroli. 
E l motivo es tan trivial y tan de otra ín-
dole tratándose de un artista que goza del 
merecido renombre que tiene el Sr. Palma-
roli, que, aunque ya el Sr. Ministro de Es-
tado ha dejado sin efecto la medida adop-
tada por el Encargado de Negocios, cree-
mos que no deben parar aquí sus resolucio-
nes. 
—Las Subcomisiones de Hacienda han 
aprobado los presupuestos de la Presiden-
cia, Estado, Fomento y Guerra. 
—Probablemente mañana se comenzará 
á discutir en el Congreso el proyecto de ley 
de presupuestos, del cual se leyeron ayer, 
á última hora, algunos dictámenes. 
La Comisión general de presupuestos so 
reunió anocbo para continuar su tarea con 
el propósito fio terminar el dictamen eu el 
más breve plazo posible. 
— L a Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes resoluciones: 
Keal decreto, fecha 28, concediendo los 
créditos extraordinarios con destino al pa-
go de los gastos que ocasione la Comisión 
que ha de examinar en Barcelona los libros 
de contabilidad de la Compañía Trasatlán-
tica y de los alquileres dol edificio que ocu-
pa el anfiteatro anatómico de la Universi-
dad de la Habana. 
Real orden, fecha 25, adjudicando defi-
nitivamente la concesión del servicio tele-
fónico de la Habana á Mr. Fermy Verdie. 
Guerra.—Vidal orden, fecha 5 de noviem-
bre, disponiendo que el teniente de milicias 
de Cuba, D. José García Donnell, sea baja 
eon el Instituto á que pertenece. 
—Ayer se entró el Congreso muy tem-
praneen la orden dol día, y después de po 
nerse á discusión el proyecto de ley por el 
que se impono pena al litigante temerario, 
proyecto que impugnó eu su totalidad el so-
ñor Suárez Inclán y que defendió el indivi-
duo de la Comisión, Sr. Azcárate, siguióse 
discutiendo el proyecto de ley del Sr. Cos 
Gayón. 
Para alusiones usó déla palabra el se-
ñor general Cassola, y con la sobriedad de 
frase, que no excluye la energía en el fondo, 
que lo os propia, censuró la reducción del 
contingente armado, que deja reducido 
nuestro ejército á 70,000 hombres, número 
quo no tuvo ni en las épocas de nuestra 
desorganización militar, allá por el año 33, 
E l caso quo citó de un batallón quo sólo 
pudo presentar ante su coronel en revista 
53 hombres, es por si sólo bastante elo-
cuente. 
E l señor ministro do Hacienda, por ha-
llarse ausento su compañero el Sr. Chinchi-
lla, procuró defondei esa resolución. 
—Decíase ayer quo ol Sr. Peral se habí a 
presentado al ministro de Marina para pe-
dirle permiso con objeto de irá París, y pa-
ra hablarlo de la conveniencia de quo los 
100,000 duros que le dió para ol submarino 
el Sr Casado, se dediquen al estableci-
miento de una fábrica de electricidad en la 
Carraca, á fin do hacer aplicaciones á la 
navegación. 
E l Sr. Rodríguez Arias parece que advir-
tió al Sr. Peral, que solicitase de su jefe el 
permiso, y del Sr. Casado la autorización 
para modificar el destino de su donativo. 
Poro en el curso de esta conversación pu-
do advertir el Ministro que el Sr. Peral ha-
bía estado ya en París, sin licencia de sus 
jefes, y por ello lo ordenó que saliese para 
Cádiz esta noche, anunciándole que queda-
bo sujeto ó sumaria, por abandono del bu-
que do que es comandante y del distrito 
marítimo á que pertenece. 
Esta disposición, que se ajusta á la or-
denanza, ha sido objeto de vivos comenta-
rios en los círculos. 
—S. M. la Reina ha firmado ayer un de 
creto autorizando al ministro de Marina 
para presentar á las Cortes un proyecto de 
ley modificando la vigente sobre ascensos 
ea el cuerpo de Ingenieros de la Armada y 
otros de ascensos reglamentarlos del mis 
mo cuerpo. 
—S. A. el príncipe Federico Eugenio d<-
Sajonia, que se encuentra en Barcelon;i 
sruardando riguroso incógnito, ha visitado-
loa princi ales edificios de la ciudad con-
dal. 
Anteayer hizo una oxcureión a Tibma-
do, y por la noche asistió al gran teatro 
del Liceo. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 0 de noviembre. 
Fondos p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior — 75.40 
Idem en títulos pequeños 00.00 
ídem fin do mes 75.35 
Idem próximo 00.00 
Exterior ^ ' ^ S 
Amortizablo - . ^ ' T C 1 
Billetes hipotecarios de Cuba 100.15" 
Banco de España 415.00 
Comp'í Arrendataria do Tabacos.. 108.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 
por 100 de interés 104. 0O 
Idem al 4 por 100 00.00 
C o t i z a c i ó n de P a r í s : 
Norte 424.37 
Mediodía 312.oO 
Rio Tinto 337.50 
Acciones del Banco Hipotecario... 555.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses fecha 2o.78 
París, á 8 días vista 2.85 
Berlín, cheque - 0.00 
Observaciones. 
Todos los valores han tenido hoy una li-
gera alza; la del interior ha sido de 10 cén-
timos. 
E l exterior ha perdido 5. 
Bolsín.—&n el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin-
de mes, 75,35; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BAECELOITA. 
Dia 0.—Interior, 75'20; exterior, 77*00; 
Cubas nuevas, 100T2; amortizablo, 89̂ 25;. 
TTÜT V I A J E R O M I S T E R I O S O . 
Hace un mes llegó á uno de los hoteles 
situados en las inmediaciones de la gare de 
Saint Lazare, en París, un viajero, que ocu-
pó un salón del piso principal y una alcoba 
inmediata. Aunque nadie venía á verle y el 
viajero se encerraba á menudo en sus habi-
taciones completamente solo, los criados 
del hotel creyeron oir en varias ocasiones 
gritos como de fuerte disputa, entre los que 
se distinguían claramonte la voz de una 
mujer y la de un niño. 
Eu un r neón de la alcoba el viajero ha-
bía dejado una gran maleta, cuidadosa-
mente cerrada y sellada, recomendando 
mucho á los sirvientes del hotel que no la 
tocaran. 
Una noche el viajero, después de comer 
en su cuarto, dió orden al criado que le 
servía, de retirarse, advirtiéndole que no 
estaba para nadie, pues no se encontraba 
bien é iba á acostarse en seguida. 
A poco empezó á oirse de nuevo el ru-
mor de terrible disputa. L a voz de la mu-
jer gritaba: "¡Miserable! ¡Me ha mata-
do! ¡Socorro! " y oyóse á la vez, 
entre el estrépito que producían algunos 
muebles volcados, caer pesadamente un 
cuerpo. E l dueño del hotel, avisado al 
punto, quiso penetrar en las habitaciones 
del misterioso viajero, mas al poner su lla-
ve en la cerradura, corrieron por dentro un 
cerrojo. 
Llamóse, pues, á la policía, en tanto con-
tinuaba la horrible escena y se oía llorar á 
un niño que, entre sus sollozos, exclama-
ba: ¡Perdón, papá, perdón! ¡No me matee! 
¡Nodiré nada!. . . . 
Colonial, 132'40; Nortes, 91*90; Fra^oias^ 
04'90; Mercantiles, OO'OO. 
París, 0.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 75*56; 74,62; 
74'59. 
Londres, 6.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 74'43. 
B I B L I O G R A F I A . 
LEGISLACIÓN MARÍTIMA. 
Bajo el expresivo título de Manual con-
sultivo de Legislación Marítima, para uso 
de los Capitanes, Pilotos, Maquinistas y 
Patrones de la marina mercante, ha publi-
cado el teniente de navio de la Armada D, 
Manuel Godínez Mihura, un precioso tomo 
de 200 páginas en cuarto, precedido de un; 
prólogo dol Sr. Asesor de la Comandanci» 
Militar de Marina de esta provincia, D , 
Antonio Montero Sánchez. L a obra se ha-
lla dedicada al Sr. Contralmirante, Jefe 
de este Apostadero, Excmo. Sr. D. Juan 
Martínez Illescas. 
Empresa siempre útil es, según dice el 
ilustrado prologuista de este libro, facilitar 
á Capitanes, Pilotos, Maquinistas y Patro-
nes de la marina mercante la consulta de 
ciertas disposiciones legales que ora por su 
extensión, ya por su misma naturaleza, 
ofrecen á veces en su estudio y do continuo 
en la práctica de la más urgente aplicación, 
serias molestias, cuando no insuperables 
dificultades. A este objeto tiende el pre-
sente libro, que reproduce, ordenadamente, 
cuanto acerca de estos importantísimos 
asuntos se tiene legislado, condensando en 
un sólo texto las diversas prevenciones he-
chas á los distintos individuos á quienes va 
dedicado. Es, pues, digno do aplauso el 
loable esfuerzo del Sr. Godínez para la re-
dacción de este apreciable Manual consul-
tivo de Legislación Marítima. 
G - A C E T I X j X t A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Cuatro tandas, qufr 
producirán cuatro llenos indiscutibles, com-
ponen el programa de mañana, domingo^ 
en el popular coliseo de Albisu. Véase el 
orden de las mismas: 
A las siete y media.—Lucifer. 
A las ocho y media.—De Madrid á París, 
A las nuevo y media.—El Plato dtl nía, 
A las diez y media.—i7 Gorro Frigio. 
CLUB DE AJEDREZ.—Desde Liverpool ha 
telegrafiado ol campeón inglés Mr. Guns-
berg al Sr. D. Adolfo Moliner, Secretario 
del Club de Ajedrez de l i Habana partici-
pándolo quo se embarca hov en el vapor 
Alaska, con rumbo á Nueva York, acompa-
ñado de Mr. Cassel, redactor del Observcr 
do Bradford, como repórter especial de la 
prensa británica, con el objeto de comuni-
car á esta diariamente por el cable los jue-
gos que se efectúen en el match para ol 
Championsliip del mundo. 
Nuestro conocido ol Sr. Tchigorine tele-
grafió ayer al mismo Sr. Moliner, desde San 
Petersburgo, manifestándole que aunque se 
halla algo indispuesto, se embarcará el 30 
del actual para Nueva York, en él vapor 
L a Bourgogue que debe salir dei Havre. 
Ambos campeones estarán en la Habana 
á mediados do diciembre próximo, para ce-
lebrar el indicado match, que promete ser 
brillante como pocos. 
Por otro autorizado conducto sabemos 
que el Unión Club convocará á junta gene-
ral de socios el dia Io de diciembre, á fin 
do tratar de si debo ó no ofrecerlos mag-
níficos salones do dicha sociedad al Club de 
Ajedrez, como en otros anos, para la cele-
bración de ese interesantísimo match. 
Se nos informa además quo el Capitán 
Mackenzie, que so encuentra convaleciendo 
en las aguas de Matlock en Dervyshire, sal-
drá de Liverpool directamente para la Ha-
bana en la primera semana de diciembre. 
E l porvenir no puedo presentarse más 
risueño para nuestros ajedrecistas; y el 
Club üe Ajedrez de la Habana es digno de 
las mayores alabanzas por sus esfuerzos en 
enaltecer aquí tan noble juego, llamando 
la atención del mundo. 
TEATRO DE TACÓN.—Función para ma-
ñana, domingo. A las ocho: Niña Pancha. 
A las nuevo: L a Colegiala.—A las diez: A 
casarse tocan. 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, de 8 á 9, en Jesús del Monte, y do 
9 á 10, en el Cerro y el Vedado, por los 
Dres. Palma y Hoyos. 
El lunes próximo en el Centro de Vacu-
na, Empedrado 30, de 12 á 1. 
AIRES D'A MIÑA TÉRRA.—La simpática 
sociedad gallega que así se nombra ha com-
binado para mañana, domingo, una intere-
sante función en su elegante y pintoresco 
local de la calzada de Gaüano. Hemos sido 
galantemente invitados para concurrir á la 
misma y lo agradecemos mucho. 
' CIRCO DE PUBILLONES.—A las dos de la 
tarde do mañana, domingo, habrá una va-
riada función en el circo de Pubillones, ri-
tandoso varios juguetes entre los niños con-
currentes. 
Por la noche, á las ocho, se dará otra 
función, magnífica, en el propio local, con 
un programa muy atractivo, puesto que fi-
garan en el mismo los principales artistas 
do la compañía, incluso el chistoso Mr. E o -
llins quo estará el resto de sus salidas có^ 
micas'y peregrinas ocurrencias. 
LA "DE SAN JULIÁN.—Es sin disputa 
una de las mejores zarzaparrillas conoci-
das. Su crédito aumenta de día en día y sa 
Llegó ol Comisario y llamó dos veces á. 
la puerta, en nombre de la ley, sin resulta-
do alguno. 
A la tercera Intimación, el presunto ase-
sino abrió la puerta, diciendo: "No sé qué 
quieren Vds., señores. Cada cual es dueño 
de sus habitaciones, y no me explico á qué 
debo el honor de esta visita." 
E l comisario, sin hacer caso de aquellas 
palabras, mandó prender al viajero y entró 
resueltamente. Los muebles se hallaban, 
en el más completo desorden. L a maleta 
había sido trasportada al salón y dentro, 
de ella seoian gritos ahogados y golpes vio-
lentos. 
De un armario de espejo, colocado en la 
alcoba, salían estos gritos: "¡Mamá; mamál 
¡Perdón, papá; no diré nada!" Fueron á re-
gistrar la maleta, y entonces salieron del 
armario los gritos más angustiosos; corrie-
ron las gentes al armario, y entonces vol-
vieron á oirse en la maleta gritos más de-
sesperados aún. 
Dentro de la maleta no se encontró más 
que otra maleta, cuidadosamente sellada 
también. Sobro una de las tablas del arma-
rio apareció un niño de tres ó cuatro años, 
quién, al ser tomado en brazos por el co-
misario, dijo: 
"Muchas gracias, caballero. Siento en 
el alma, el trabajo que se acaba Vd. de 
tomar. Mi papá es ventrílocuo, y yo soy un 
niño de cartón. 
Efectivamente: el viajero misterioso, el 
presunto asesino, no era más que un ven-
trílocuo que no habiendo podido en largo 
tiempo encontrar ninguna contrata, conci-
bió la idea de dar aquel escándalo pan* 
conseguir celebridad. 
i — 
mumpliran Jos li'atimonio« de fiíras ttfliDi 
rablea logradas OOD tan efloaz dcporattvo. 
Vordad VR qun este patente «o prepum 
con oaptioial cnidudo por Larrasábal y II" 
«tenlenao ea cuenta IRB condiciones dol cli-
ma, para haeor dî 'ua compi-toncla á todof-
sus Horuejanros. 
En la botica y droguería do San Jnliáv 
•so ha tenido por norma, dofldo que eo fun 
•dó. ol llenar cumplidninonto y con una CB-
crupulosidad y conatancla.8ln Igual, todaf.-
las exigencias quo un establecimiento de 
esta naturaleza requiere. 
Y A ello so debo quo siendo la más mo-
derna, como botica do primera clase, sea 
de las niíts .iustaraento acreditadas. 
Su zarzaparrilla, como hemos dicho an-
tes, os la que imís fama tiene en Cuba y la 
que mejores resultados produce. 
El que quiera puriílcarfio la sangre y po-
nerse en las mejores condiciones do salud, 
tomóla zarzaparrilla do San .Tulliln. 
TOKOS M A Ñ A N A — E n la plaza do la cal-
zada, do ln Infanta se efocluar.i mañana, 
dommgo, la segunda y última corrida do 
toros peninaulivrcs do la empresa Fau. 
La cuallllla ile flírt<eí7o, ya completa, es 
la oncargíida do lidiar los seis bravísimos 
cornúpe^» que saldrán al redondel que-
riéndose comer ol mundo, como suelo de-
cirse; y ol citado matador so propone dejar 
contentos A los aficionados, demostrando 
todoi Jo que sabe en ol arto do Cúcharcs. 
E l ganado os de primera 
y de famoso abolengo, 
Be buena estampa, bravio 
Y cí)n «filados cuernos. 
Cinco bichos son do Orozco 
Y uno do Colmenar Viejo, 
Muy robustos y do empujo 
Y quo darán mucho juego. 
Las puertas de la plaza se abrirán á la 
una de la tardo y la corrida comenzará á 
las tros on punto. 
Una banda de mrtsica amenizará la fiesta. 
I N T E R E S A N T E . — E l desafio do base bal 
anunciado para mañana, domingo, entro el 
ten Habanista con Luján do pitcher, y ol 
picked-tcn feistu al mondar! sta, comenzará 
á la una en punto para quo loa aficiona-
dos a los toros no pierdan la corrida que 
empezará álas tros. 
A Almondaroa primero y después á loa 
toros. 
AnoRTO D E L A NATURALEZA.—En Ovie-
do, la naturaleza acaba do producir un fe-
nómeno que, á no dudar, en lo futuro, es-
tá llamado A ocupar un lugar do preferen-
cia en algún musoo do medicina. 
En uno do los hospitales de dicha ciudad, 
una mujer ha dado á luz un niño al que lo 
faltan los dos plós, la mano izquierda y tres 
dedos do la mano derecha, cuyo pulgar i B 
rudimentario y solamente el meñique tiene 
ol desarrollo natural. 
Lo más extraño del caso es, quo dichas 
extremidades terminan do una manera tan 
bien combinada, que hacen formarse la idea 
•do quo cualquier otra cosa quo tuvieran es-
taría do más. 
E N U N E S T U D I O . — U n aldeano visita ol 
estudio do un pintor y contempla un retra-
to, al quo el artista oatá dando las últimas 
pinceladas, 
—iQuó cucüro tan bien hecho, pero quó 
modelo tan horrible! ¿A dónde ha ido usted 
A buscar esa mollera tan horrorosa? 
—Es mi hermana. 
El campesino so queda corrido por 8u in-
•discreción y añado: 
—Perdono usted debí haberlo cono-
cido porque os ol propio retrato de us-
íod. 
Novios Y D I A M A N T E S F A L S O S — E n su 
número del (i dol actual refiero L a Epoca 
do Madrid lo siguionte: 
^ün señor do ilustre alcurnia, poro do 
cuya antigua fortuna aponas quedan más 
quo pobres restos, habla llegado, tras mu-
ohos afanos, á concortar la boda do su hijo 
primogénito con la única heredera do un 
hacendado labrador. 
Huelga decir si aquél fundaba en esto 
enlace su única salvación. 
Llegó o 1 dia de pedir la mano do la jo-
ven, y según os do rúbrica oñ tal solemni-
•dad, el novio hizo presente á su futura do 
una magnífica pulsera do oro, cuajada de 
brillantes. Marchaba todo hasta aquí á 
las mil maiavillus, y así hubieran seguido 
las cosas de no habérselo ocurrido á cierto 
pariente socarrón de la novia averiguar de 
un modo Bubropticlo ol vordadoro valor de 
la alhaja. 
Llevóla, pues, á un perito, ol cual decla-
ró que la pulpera era de plata dorada y los 
brillantes falsos. Y entonces ¡oh decep-
ción amarga y súbito desmoronamiento do 
aquel castillo do naipes levantado por la 
fantasía del arruinado séñorl el párloute 
aquél, ifc (leditcción en de.lucción, como el 
famoso porsonajo do Téte do linoiío, llegó á 
aviériguar quo el padre del ijovlo habla 
con pgufdo do un ueurero un préstamo do 
10,000 duros, pero como á última hora ol 
usuroro se volvireá atrás, habíase visto o-
blipado aquél á recurrir 1 semejanto su-
perchería. 
La boda so ha deshor , .raturalmente, 
considerando el rico laUrador que el novio 
do KU hija ea como los brillantes do la pul -
«era: fabo también. 
'LA V I Ñ A . — E l conocido y acreditado al-
Uñacéa de víveres y vinos, existente on la 
calzada do la Reina número 21, publica en 
otro lugar un oxtonso anuncio quo merece 
llamar la atención do nuestros lectores y 
oanecialmento do las familias. 
Ofroco La Viña ventajas dignas do tener-
se on consideración. La buena calidad do 
sus efectos, sus precios módicos y las ga-
rantías quo prometo hacen muy rocomon-
dablo dicho eslablocimionto. 
ATROPKLr.o.—Al tran?itaron la tardo de 
ayer ol menor Santiago Fernández, por la 
calzada do üelascoafn, hubo do caerse en 
loa momentos quo pasaba por su lado un 
oarrotón, el cual lo atropelló causíindolo 
varias lesiones do pronóstico reservado. E l 
CHiductor «le dicho vehículo fué detenido y 
puesto á disposición del Sr. Juez do Ins-
trucción del distrito dol Oosto. 
E L KSTOMAGO es el órgano más im-
portante do la estructura física del hom-
oro, os el sostenedor do la vida, ol gran 
centro do donde parten el vigor, la salud y 
la vital actividad del resto del organismo: 
por consipuiento, si alguna voz llegan á 
dosarroglar-e sus funciones, ol inmediato 
desequilibro do todo el sistema sobreviene, 
envolviendo on si la pérdida de la salud, y 
á moñudo la do la vida. Kn tales casos, 
no hay más quo regularizar eficazmente su 
acción, lo que so obtiene con Eepurldad y 
prontitud con el uso do las Pildoras de 
Brialol. 0 
P S K i B T E R I A - L A M A R I N A , ' 
P O R T A L E S D B L U Z . 
•=5 
NOVEDADES EN CALZADO, 
TH.U T O R A D A D E I N V I E R N O . 
PnrliciptunOB á mu-stros clienttís en particular y al 
público fu general, haber recibido y ponemos a su 
•liituoRlutón el rnavory mdH eaplémlido Buríido do no-
vedades en calzado para la presento estación, para 
MKSOKAS, OAIIAM.KUOS v NISOH, l^do do nuestra sin 
rival fábrica, coufeceionatfos liajo la entendida direc-
ción ilu nuestro goíento S r . P i r i s . 
F.sta polotena ea sinnipro la distinguida por sor la 
primeva en introducir las modas, l a ú n i c a clasifieada 
du primera, la quo más novedades recibe y ta que más 
barato vendo en la I s l a de Cubo, 
N O T A . — T o d o t i ealstido de nuentra f á b r i c a adt -
m á s de l levar el c u ñ o en l a tue la i g u a l OÍ que et-
tamjjOMlOi m á s a r r i b a , tiene u n ró tu lo en el tirante 
fU€ i l irc: F á b r i c a de l a ¡ ¡eletería L a M a r i n a , P e r -
lale» de L m z . — H a b a n a . 
IJí calzado que carezca de dicho requisito no s e r á 
legitimo de nuestra f á b v t c a . 
Peletería L A M A R I N A , Portales de Luz. 
f u ROO 
Pir i s , C a r d o n a y Op. 
•If OÍI-17 V 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 93 OE NO. I S M B B J L 
Bl ' 'ircular en Gundulupe. 
San Ju.m «le la Cruz, CODÍMÓr, Ajnclndot de la dcs-
ealcex do la Orden do Curni'-li'-o, y santas María y 
Flora, virgeiies y mí JiWi. 
San Juun de i¡i Cruz. Este santo nació en ta villa 
do OcUiicroH, diócesis de Avila, el afm de 1512. A los 
M-ii tiiin afios tomó el hábito de los Carmelitas descal-
zos de Medina del Coindo. Emprendió un género de 
vid i tan austera, que todos los roligiosos del ron vento 
ipii-daron csumlirudos. No contento con c:ta espereza 
• ••-•.úvin p;isar ;i los Cartujo.", dond« prometía Inltar 
mufoledad como la que buscaba. Cuando tomaba BUS 
medidas para entrar en la Cartuja dn Segovia, llegó 
santa Teresa do Jesú-j ú Mcd'.na del Campo, para fun-
dar un conven»" de su reforma. Esta santa le buscó 
v le bulló en oración. A las primeras palabras descu-
brió tu pensamiento, y la santa le dijo: "Padre, Dios 
lo ha llamado ni orden de Nuestra Señora del Car-
men, y asi solo debe sanlifloame en él ." listas pala-
bras hicieron tanta impresión en ol santo, que prome-
tió tomar ol híbit» do la nueva refofma, lo envió la 
sania á Diirudo con -n al o.i'd á componer una casa 
qu» había dado ftn caballero, y fué al primer conven-
to de la observancia, de dmidn fué prolado; y aumen-
tando sus auslcri lados falleoló el afio de 151)5. 
Dia 35. 
Sonta Catalina, Hrgqn y mártir. 
FIESTAS E l , 1,1 NES Y .IIAUTES. 
MHAS SOI.KMNKS.—Kn la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y m«<Ma y (in las demás iglesias las de cos-
tainhrn< 
Honl v Ettclarecida A-rchicofiradia del 
SANTISIMO BACBAMENTOiDE L A PARRO-
QUIA D E MONSEKUATE. 
Bl miércoles '7 del actual, á las ocho do la maña-
na, so celobraván honras fánebres por los hermanos 
difuntos do Nuestm Real y Esclsrenida Archicofradía; 
lo que so pono cu conociinienln de los cofrades, supli-
eámlolrs na asistcnola á dicho acto. Uabana.(23 de no-
viembre de 188Ü.—El Mayordomo, L d n . Narciso A -
ijuahella. UiBS U - ü i la-25 
I G L E S I A D E SANTA T E R E S A . 
CULTOS EN HONOR D E NTRO. P. SERAFICO 
SAN J U A N D E LA CRUZ. 
El sábado 31, á las seis V inedia dota tardo, habrá 
Salve á toda orquesta, y el domingo 24, á las ocho de 
la mañana, liosta on honor del Santo, en la que predi-
cará el Rdo. P. Ualbino. Carmelita Descalzo, 
A. M . D . G. 
11315 la-22 2d 23 
Iglesia de la V. 0. T . de S. Francisco 
(antigua da San Agrustin.) 
Solemne triduo que la cofradía do Santa Catalina 
mártir, celebra á su excelsa patrona Santa Catalina 
on los días 25, 20 y 27 dol corriento me», en la forma 
siguiente: 
Kl domingo 21, á las 7 de la noche salvo solemne. 
El lunes 25 á las 81 la solemne fiesta con misa can-
tada á toda orquesta y sermón; ocupando la sagrada 
cátedra el respetable y sabio sacerdote Dr. D. Manuel 
Espinosa é Inés, Canóiiigo Penitenciario do la Santa 
Iglesia Catedral. 
Los dfas 26 y 27, la misa cantada, será á laa ocho do 
la manan.-, y durante los tres días estará de manifiesto 
Su Divina Magostad Sacramentada para la adoración 
do los fieles,, todo el dia hasta el obscurecer on que se 
hará la reserva después de la salve con letanías. 
El día 27, último del triduo, antes do la reserva se 
hará la procesión por las naves del templo. 
Todo lo quo ae avisa á los fieles para la mayor con-
currencia posible.—Habana, noviembre 23 de 1889.— 
El Hermano Mayordomo, F lorent ino V. B o s a n l e » . 
11321 4-23 
HiLESIA D E SAMO DOHIXfiü 
D E L A HABANA. 
Bl latiea 28 dol corriento mes de noviembre empieza 
el .íabileo Ciroular en esta Iglesia do Santo Domingo, 
o.xponiéndo.n) S. I) M. á las siete y inedia ilo la ma-
ñana, y á l.i- orlio Misa solemne. 
Kl niurles á las ocho do la mañana, tendrá lugar 
la Beata de los Desposorios do la Santísima Virgen 
María con el Patriarca San José, costeada por una fa-
milia devota de esto Santo, en que predicará un Padr« 
franciscano en acción do graciua por los beneficios re-
cibidos. 
Toda la M-mana de cate Circular habrá Misa* de 
ho.a, y la d" di.'CO será con órgüiio y canto' alusivos 
al Santisimo Sacramento. Por las lardea á las acia y 
cuarto so rezará el Rosario, Visita al Santísimo Sa-
cramento. Trlaágid cantado y Motetes, concluyéndose 
c-n la Rendición y Reserva. 
En el dltimo día, domingo Io de diciembre p'óximo 
k las oobo déla mañana, habrá sermón dol Santisimo 
Sacramento, predicado por el elocuente orador sagra-
do l ino. Edo., do esta Congregiciór. D . Podro <'a-
ballcr y Mercadal, catedrático di- Sacada Teolotla 
en el Seminario Concillar y Central de la Habana. 
Después do la Misa de doce, se cantará el Trisagio; 
y & las cinco y cuarto de la tardo habrá Rosario, V i -
sll i al Santisimo, procesión solemnn. Bendición y Re-
serva. 
E l domingo, 8 de diciembre, á laa ocho de la maña-
na, empezará la ñcs'a de la Puriaima Concepción, 
pmliivuido de tan Oran Misterio el elacuent" orador 
sagrado Pbro. 1). José Tomás Guerrero, Congregado 
de esta Iglesia do Santo Domingo. 
Ilay muchas indulgencias concedidas á loa fieles 
que asistan á estos actos religiosos. 
ll.iUana. 21 do noviembre de 1889. 




Faldolllnos, vostlditos, cnmisltiis, ropon-
oitoa, chambrilus, biibcios, capltas, zupa-
tltoB, modlocitas, blrrotes y capotltos. Ca-
nastillas completas y toda cluso do artícu-
los pava niño;., so hallan sin oompotoncla 
posible on 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 92. 
P A Cn. 1635 1N 
J H 
Kl domingo 21 del actual celebra el Apostolado de 
la Or«o¡óny < omunión reparadora, los cultos mensua-
les cn honor del Sdo. Corazón do jéana. 
A bis siete do la mañana expuesta S. D. M. en la 
ml*a rezada con cánticos, comuuión general y consa-
gración del Apostolado al Divino Cor i/.ón. 
A las ocho y cuarto misa solemne con aermón, ben-
dición y reserva del Santíaimo Sacramento. 
14301 3-22 
IGLESIA HE m F E L I P E J i E R I . 
Bl domingo próximo á las ocho y media habrá fies-
ta solemne con exposición del Divinísimo y aermón 
en hooor de N'tro. Seráfico P. San Juan do la í'ruz. 
Bl mismo domingo habrá comunión del Apostolado 
á laa «iote v media. Por la noche ao harán los ejerci-
cios do coitumhro con aermón. terminando con la pro-
cesión do Nlro P. San Juan do la Cruz. 
El día del santo ó cn malquiera de la o tava, se 
puedo ganar indulgencia plenaria, confesando, comul-
gando y visitando la Iglesia. 
143.17 4-21 
C A N C E R . 
E l Mundo debe Saberlo. 
El mundo entero debo saber lo que el S. S. 8. ha 
beobo en beneficio mío, curándome do un Cáncer tan 
maligno, que los facultativos do Clücago, á donde ful 
en basca de alivio, lo declararon incurable. La misma 
declaración fué pronunciada por los cirujanos dol Hos-
pital. Poco después nno de mis veciuos me envió la 
copla de un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIPIC, y lueg» empecé á tomar-
lo, Sonti alivio desde los primeras dósis, el virus fué 
gradualmente arrojado del Bistoma, y pronto estuve 
corada. Hace dioi meses quo he dejado do tomar el 
8. 8. 8. y no veo la más levo indicación do que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MRS. A N N BOT1IWELL. 
Au Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
E . P . D. 
Don Jaime- Joy y Oliver. 
F A L L E C I O 
BL MA 11 DB NOVIEMBEE DE 1889. 
Debiendo celebrarse honras por el 
eterno descanso de su alma, el día 26 
del corriente en la iglesia do la Mer-
ced, á las ocho do la mañana, sus deu-
dos y amigos suplican á las poraonas 
do su amistad so birvan concurrir á 
dicho acto, favor quo agradecerán. 
Habana, noviembre 22 do 1889. 
i i;l2!) 3-23 
S I S s 
Por el correo, franco do porto y gratis, enviaremos 
el folleto sobro el "TRATAMIENTO DBLCIMOBB." 
Dirección: 
THE SWIETSPEOIFIC 00., 
Drawor U, Atlanta, (Ja., 




D E GIMNASTTOA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Ouota mensual, $3 B. 
«^TAQUILLAS GRATIS JO 
I332i; 10 37 
IOS VINOS 
D B 
L A V I Z C A I N A 
( A 7 5 C T S . I Í I B R A C A F É ) 
El cafó quo expende L A V I Z C A I N A ea considera-
do hoy como el mejor que so vendo en la Habana y se 
acreditó comprando L A V I Z C A I N A el mejor y más 
caro grano que l ega A ebta plaza y haciendo á la vista 
del consumidor las operaciones do tuesto y molido, 
llevando asi lu intima convicción do que toma cafó 
puro y de 1? clase. 
Lo mismo acontece con nuestros vinos; nunca ni por 
nada esta casa compra ni comprará un vino do dudosa 
procedencia; los redho ol-mpio sobre ol muelle, por 
medio do las respeiiihles casas Importadoras do Janer 
V C? y Tobar y C? Como dice el reputado «.nímieo Sr. 
Zardoja, es tan groseramente malo el vino artifliMal, 
que el paladar más insensible y uris duro lo reconoce 
en seguida. Por eso LA V I Z C A I N A invita á nrobar 
sus vinos y comparen, porque tiene la seguridad do su 
naturalidad y pureza. Vino tinto superior $5 H| ' l ga-
rrafón. Afiejo.«5-50. Alella $6-25. Anejo $«-50. Na-
varro superior $7. La Pureza $9. Ilarrica $10. Idem 
superior $12. 
l i a llegado la rica pasta de Memhrillo k flO cts. l i -
bra y los higos do Esmirim A 51) cts. cujita. Pasta de 
Ruavaha superior, barra de 5 libras á $1 Ü[R. Turrón 
de Jijona á $1 libra 
Gran rohuja de precios en toda clase de azúcar. 
P IÍ375 2d-24 2a-25 
Sr. Director del DIARIO DH LA MARINA. 
Se me presentó una úlcera cn la parte interna de la 
enefa derecha superior, qno hace of:O' está sin muelas. 
Varios módicos he oonáallado étl el csptieio do afio y 
medio, algunos no me dieron su Opinión, otros me ase-
guraron que sin extirpar u» huen trozo de mandibnla 
era la curación de todo imuosible. L*taba r ouelto á 
dejarme hacer tan tremenda operación, cuando un a-
migo me trajo un pomo de Jarabe Depurativo Ke-
con.'tituvente y otro déla Poción Anórmica, prepara-
día según fójmula d i.Dr. Garganta, aconsejándome 
ouo antes quo sufrir aanella, ensayase dichos prepara-
dos. A las echo días la mejoría eia notahle; calo me 
dieidió á consultar al s iHu cspeeliUsta, quien me dijo 
que 6igu:era tomando dichas meuiclna*; pero que ade-
más necesitaba ir á su consulta para hacerme un to-
qne diario con un líquido quo me recetó. 
En monos dé un mes se lia evatri/.ado la úlcera, lo 
quo me permite ^omor, y ."obrotodo estar tranquilo, 
oosa que antes me era tmpOBUile, pues de día y do no-
che estaba preocupado con la operación y tus conso-
eucncitts. 
llago público esto hecho, más en bien de la huma-
nidad doliente quo cn alabanza del Dr. Garganta, 
pues cale señor va tiene bien sentada su reputación y 
fama y para nada necesita mis elogios: no obstante, 
debo asegurarle que mi gratitud será eterna. 
Habana. W do noviembre de 1889.—A'duarrfo T o r -
nrro López . 11298 4-23 
T r̂ Qí TJ l? 'PT>l?VÍy toda8 iMmoles -JLlJlilljL CLlO tias producidas por 
esta afección, se curan rápidamente con el uso de la 
Loción Antiherpétiea del Dr. Montes. Este prepara-
do calma en los primnros momentos el nicor que tanto 
inquieta á loa enfermos adquiriendo uespuds la piel 
sus condiciones normales. 
La "Loción Montes," es á la vce un medicamento 
sin igual para evitar la calda del cabello, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que nada 
nace. 
La "Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales do Europa, está 
agradablemente perfumada, ee vende en la farmacia 
"Lia Unión," Obispo Ot y en laa droguerías y buenos 




Al individuo que equivoradamente se hay» llevado 
dicho número de la Administración Principal de L o -
terías, so le suplica paso por dicha Administración 
á devolverlo y recoger el qu* le pertenece. 
3753 
A loa ansoriptores á dicho número, se les participa 
qne cn el présenle sorteo que debe efectuarle el uta 
2ti del comento mes, y á causa de una equivocación 
snfrida con el referido número en la Administración 
Principal de Lotcríaa, no podrán jugarlo este eorteo, 
Sor no haberse presentado á devolverlo ó ignorarso el omicilio de la persona que equivocadamente ae lo 
llevó. 
J o s é M * G a r c í a . 
Monte n. 19. 14800 3-22 
OAMHIA 
DE BENEFICENCIA. 
En Junta General celebrada el 17, so acordó con-
vocar de nuevo el domingo 1'.' de iliciembre ron obje-
to 'io hacor elecciones pura formar la nueva Direc-
tiva. 
Habana, 21 de noviembre de 1880. El Socretaiio 
General, Ji iati Crcagli. Cu 1731 8-22 
CON R E A L PKIVILKOIO. 
M E D A T / L A D * O&O 
EN LA EXPOSICION DE SANTA CLARA. 
Es te es el producto m á s sr.no y 
e c o n ó m i c o , en sxi clase, que pueden 
encontrar las familias. No hay c«-
f é c o n l e c h e n x i í a rico que el que se to-
ma con este café. L a Academia de 
Ciencias, el Laboratorio Bacter io ló -
gico, y eminentes doctores han da-
do sus informes á eat i s facc ión. E l 
ás i to qxie ha tenido este nuevo pro-
ducto, dentro y fuera dol paia. ha si-
do completo. Constantemente se 
e s t á elaborando pare dar abasto á 
la demanda. P í d a s e cn los princi-
pales establecimientos de v í v e r e s . 
Siempre lo hay en la Perla de las 
Antil las, O'Reilly 24. Y al por ma-
yor en casa de Martines v Cp., Mer-
caderes 22 . 
C 1402 13-0 O 
m D ' A M I M TERRA. 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, y 
de acuerdo con las demás del Inutituto, ha organlindo 
una gran función lírico dramática con baile al final, 
que tendrá lugar el día 21 del que cursa. 
La velada dará principio á las ocho en punto y la.1-
puertas se abrirán á las 7j . 
Para el acceso al local es indUpeusable la presenta 
clón del reci'xo correspondient • al mes ''e la fecho. 
Tocará la orquesta 1? de Claudio Mariíntr. 
Habana, 20 de noviombro de 1889.—El Seci otario. 
J o s é Drunet . 14808 2a-22 2d-23 
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Nums. Premios 
A L M A C E N i > E J í > 
D K 
M. C O R E S T H E H M A H O . 
Ult imas novedades en prendería fina y dbjétós íántos ia , e n p l a t o * A c á y ÜXO 
e e s . — P R E C I O S F I J O S marcados en tada objetó. 
f í e 1 2 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
MódiCo-CiruIftr-o. 
Se ofrece en todos los romos de la profesión, con ea-
peoialidad cu las afecciones del corazón y loa pnlmo 
nes, partos y enfermedades de aofioras. 
Conanltas do 1 á 3. 
Cn. 1648 Reina 58. 1 N 
DR. AUGUSTO FIGÜIROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y n iños , 
ha trasladado su domicilio á Gallano n. 136. 
Consultas de 1 &% 
Cn 1034 1-N 
especialista en perdidss sominalea, (eapermatorrea), 
impotencias, esterilidad y enfermedades venéreas y 
•illlíticaa. Conaultas de «toce á cuatro y ocho á nueve 
de la noche Conaultas por correo. Ha trasladado aua 
oinsurtaa á ^'Rellly n. 106, gabinete Ortopédico. 
18834 l.H-10 N 
DR. 
ENFERMEDADES DE LA FI£L. 
Consultan do doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cn 16-17 
N U M E R O 91. 
1-N 
DO. GAMANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. llorae deconaulta de 11 á 1. 
tSepoolalida;! Matriz, rías nrinariM. laringe y siíllftl-
o.u. C n. 1644 1 N 
PKtVBR MÉDIfíl) KRTJ&ADO D'.< U \ ASMADA. 
(ft-peolalldod. BofprnMMllodft venéreo-aiftllue»» 
tMxnouét de la pld Consultas de 2 á 4. 
Cn. 1615 í N 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doi toreii Cirugía Dcntnl 
dol Colegio de Penailvan'a y de esta Uniyeraidad. 
OoosoltM y operaciones de 8 á i . Prado n. 79 A. 
Cn 1669 7N 
EJL D E N T I S T A 
Dr. O. A. líetancourt. Cirujano Dentista dé la fa-
cultad de los Kstados-Unidos y de esta Unlvcrai 'md; 
tiuno el honor do anunciar ni público, que tiene una 
pavta hlauca, do su invención (huuso artillcial): que lo 
vonde al precio de $2 oro el pomo y quo se pueden ha-
cer do 15 á 16 empaatadnraa do dicha cantidad, para 
que los padres do f imilla ú otra cuabjuicr peraona pue-
da con nna pequefia instrucción do dicho profesor, ha-
cer empaatadnraa en la curie do los dientes y muelas 
quo se encuentren afeclndoa, ya sean de leche ó adul-
tos y para más pormenores ocárrra.ie á la calle de A -
Í;nacate n. 108 entro Teniente-Rey y Muralla -¡a 8 de a maüana á 5 de la tarde 14081 8-19 
w m m > 
ZULASESNOCTL'IÍNAS KN' F A M I L I A , T E N E -
V^/duría d* lihros, qáloul • mercantil y ortografía, 
garantizando la ensefianzu en tres meyes por un siste-
ma especial al alcance do todas laa inteligencias. San 
Ignacio 49. 1443-« 4 24 
UNA PROFESORA INGLESA ( D E L O N -dres) con titulo, da ulasea á domicilio do idiomas 
(que onsefia á hablar en poco tiempo) música, solfeo, 
los rainoa de inatrucción en capafiol y bordados. Pre-
cios módicos. Dirigirse á Obispo 135 
11376 4-24 
ALEXANDRS AVELINE. 
Academia Mercantil y de idiomas 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Preoios módicos 
14?5S +-24 I N G L E S , A L E M A N , F R A N C E S . 
Prof. Theo Schwoln. 
l i a regresado do los Eatados-ünidos. Método natu-
ral y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
blspó 28. l435'< 10-24 




JL Instrucción Elemental. - Métodos ap-
tad a á los usos do este comercio. Ensefianza á o-
micilio ó en esta Academia O-Reilly 78. 
14327 4-23 
UN ACREDITADO PROFESOR, CON T I T Ü -lo acad'-mic •. (O ofrc-OO'porá ias asignaturas de 
secunda CUSÍ ííiiii/i. Inlurmurá el Sr. Marzán, en el 
Expreso de los Vapore-;, calle de los Ofialps, casi ea 
quina á Luz^ 14261 5-22 
4 AMORES FINOS Y A l 'KKFECCION. UNA 
j ÁeQarita rfMdMito en JcaiSí del Monto n. 451, 
se ofréco para ouieOárlM á banet á bis niñns en sudo-
mlulllo por medien retribución —Recibe ordenes en 
su mnradn y en Manrique 78, 14281 1-22 
ESTUDIANTES DE M E D I C I N A . 
Mr. Alfred llolsMé. Qaltau». i30, '¡.-se ola reuojrnn 
gri'po. pura organizar un Ourao de f r a n c é s cientif ie», 
aplieado á l • traducción do loa obraa do texto (medi-
en .i v farmaola.) 14211 4-21 
OLIVERIO 
Profesor do piuno v do idiomas 
mán. Colón i.ómero 11. 
í'n 1674 
AGUBRO 
fiaucéa y ai .-
15-8 N 
I J HBEBBRA PROFESOR DE INGLES CON 
l ' título académico, de tmeduría de lihroa por opo-
linldll del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
ríe aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
ole. Cbiaea á domicilio y en su morada 
Acosta «14. 
I8M1 15-13 nv. 
DF, 
L \ G I E S , F i i W í ' E S V ESPAÑOL 
or una profesora con titulo academice. —Librería de 
VILSON, Ohlspo 43. I . W l 10-U 
m u ! 010108, 
ill J h 
Sabemos por conduiit-) antóntxo quo la 
sastrería do Fraga, Zulu-ta y Drapones, á 
posar de ser una do las primeras clasifica-
das por sus opi rarioa, seguirá vendiendo y 
confeccionando á los mismos precios quo 
tonia establecidos. 
Sépanlo sus numerosos amigos y ol públi-
co on general. 
Los tra.ies do (•!i.«imii i n g l é s y armonrt 
Hupcrior BéraSo de 20 á 30 posos oro, como 
de costumbre. 
D R A G O N E S Y Z U L U E T A , 
E l Centro Comercial. 
1.131S 2a-22 2d-23 
Desmenuzadora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para a industria azucarera, corno lo vienen probando las 
muchas qqo de ella hay el) uso on ía Lousiana, Puerto-Rico. Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. ^hnin 
üüa NACIONAL instalada sobro uh buéq trapicho do (li á7 plés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción dol guarapo. , A * a TKA v>m*¿ t 
El costo de esa desmonuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $6,700 oro. Esto im-
porte lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre que loe a páralos anexos 6. LA NACIONAL reúnan las condiciouca que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únioamento & 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1637 
Ti bajadores 
se noceHÍtan ¡nra cort.i yerba con K'mdaña y otros 
tralmJoH. Infanlu l l l i M i t n Concordia y Noptono de 
11 á 1 v de lun 5 un adelanto. 
14217 4-21 
A 1—N 
M O D I S T A . 
Hace to la clase do costuras por el liltlmo tlgurln .1 
precioi módicos. Manrique nüm 27 un los altos infor-
mar-in, la entrada por Animas: cn la misma deíca co-
locarse pora casa particular una modista general cor-
tadora. 141«6 8-20 Grandes Almacenes do J o y e r í a , Quincalla, Perfumería y Jn^uotoría. 
DE IHERÍIO Y C f , ÓBISl'O B S O M Á A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i - r » h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s p o r n u o s t r O f ? d o s s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s d e l o s m e r c a d o s 
do V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s d e J o y e r í a , R o l e -
j e r í a . Q u i n c a l l a , P c r í u m o r í a y J u g u e t e r í a . 
T F I KI-KSANTK: SK VENDE UN CAFE MUV • I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a c a q u e h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o o s t a -bieni-priido, con buena marchantería y poco a lqu i - ¡ ^ Q g j ^ g j . ^ ^ QI1 i a a 0 g a r i d a d OViQ q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á en-
m m m . 
ler, en el punto más comerciel de cMa ciudad y «e da 
muy barato. Se solicita un socio con $500 oro para cn-
aancliar el giro de un establecimiento lucrativo.—Va-
liñn y Mora, San Ignacio HJ, esquina á O-Reilly. 
11379 4-21 
A HONKADEZ: DESEA COLOCAKSk 
jardinero horticultor, 1 cocinero de primera, dos 
crianderas, 2 costureras y 2 porteros; necesitamos cria-
dos, criadas r manejadoras; se hacen instancias, com-
pra y venta de fincas y dem^s negocios. Valifla y Mo-
ra. San limado 9}. U37X 4-21 
/^O.MEKCIO.— UN JOVEN QUE T I E N E LAS 
\_;mejores referenciaa que dar, desea hallar ocupa-
ción como Tenedor de Libros, bien S''a á horas deter-
minas ó como auxiliar, fau liafacl.núm. 40, de una á 
cuatro de la tarde 14:Í 17 8-24 
LA FAVuKKCEDOUA, ñt Amargura 54 —Fa-cilh'> en el día toda clase de sirvientes. Solicito 4 
criados, 3 cri rías, 3 manejadoras, 2 costureras, I mu-
chachos y un cocinero. Tcni;o tres crianderar, 2 c»-
cheroi, maquiuL tas, maeetro* de azúcar, pesadnros y 
toda clase do empleados de ingenios. A todas horas 
pidau y ícrán servidos,—M. Q. T. 
14305 4-24 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsular. Calle de Man-
rique n. 81, trat .rán de su ajuste. 
14366 4-21 
T T N GKNEUAL COCINEAO SOLICITA CO-
U locación, ilabaua l t5 impondrán. 
14359 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR DE mediana edad para manejar un nilio de días; sueldo 
20 pesos billetes y ropa limpia, si no sabe su obliga-
ción quo no se presente. Reina 91. 
14361 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para Man Antonio de los Baltas, qae 
ademas ayudo eu la limpieia de la 
San Rafael 70. 14373 
casa: informarán 
4-21 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano muy inteligente para todo el ser-
vicio de la casa, sea limpia y traiga cartilla. San Ra-
fael 70. 14372 4-24 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E MANO quo tiene buena* recomendaciones cn la calle de 
Laguna* número 31, gana 30 pehos y ropa limpia. 
14382 4-24 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó do color, que sepa 
bien su obligación y tenga su- documentos en orden. 
Ancha del Norte 237. 14304 4-2-1 
Se solicita á los consignatarios respectivos do los si-
gnientos efectos venidos do Cádiz eu el vapor espafinl 
Hugo, entrado en este puerto en 8 del corriente, á sa-
ber: 
M J G 2 caja* vino, embarcadas por D . Enrique 
Hows y consignadas á D'.' María de Jesús Gamuza. 
A B 15 octavos, 30 diez y seisavos do pipa do vi >> 
embarcados por D . A. García López y consignados á 
la orden. 
De más pormenores impondrán los consignatarios 
del vapor Hug*. Deulofeu, Hijo y C?, Oficios 4«, a l -
tos. C1723 4a-2() 4d-ai 
TT 
\ J gada, desea colocarse para manejadora do niños ó 
criada de mano: informarán San Miguel 173, á tod*8 
horas. 143̂ 2 4-23 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de restaurant, qno tengtt buenas refe-
renciasrhifoñuarán Hahaii*176. 14330 4-23 
L E A L T A D 42. 
Se folicita una buena criada'de mano y una mane-
jadora para un niño do un año. 14324 4-28 
F A B R I C A D E T A J A S D E CARTON. 
Se soli itan operarios y aprendices, y en la niisina 
señoras ó M-fior tas que Kepan ó quieran aprender i Ua-
e*t o:i.jaa di- cartón: Villcg'ia 71 ••turo Limparilln y O-
brapÍM. 11320 4-23 
f T N ASIATICO. BDEN COCINERO A LA I N 
\ J glens, francesa y es-puñola, desea ce locarso cn ca-
sa particular 6 es-tunkcimiento: isformarán San Láza-
ro 530. USOS 4-23 
U NA JOVFX PENINSULAR RECIEN L L E -pidn, des- a cohii^rse pan criada de mano: tiene 
porsou'M qto rúpondan por ella. Calle de Esj1 ida nú-
mero 45. '1301 4-23 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 22 AÑOS do edad, desoa colorar-e de criandera á lecho en-
tera. Ja que t'cne buena y nbundante y personas que 
iagaranticeu. Informarán Ancha del Norte 2>*7, tren 
hnevo. U'03 4-23 
S E S O L I C I T A 
una erada de mano p ira lodo el Bervioio de casa. Ga-
liano 69, entro Neptuno y Snn Miguel. 
US4Í 4-23 
DA.N $12,000 uro al 8 p § anual sobre casas cn 
Habana, y olgiinas bántlfidei más á interés con-
vencional, srpnn lufjar y 
alg'ioas éááaK San Mij 
deiuntc 
garantía. También se venden 
•1 109 de 7 á 11 
11343 
y de 4 en a-
4-23 
UNA SEÑORA CON SU NIÑA Y CRIADA, desea doí habitanoncB, prefiriéndolas altas, y el 
servio!" do comida, en casa de nna familia docente; do 
mis por nci.iri.'' darán razón en Re¡na34, botica. 
1I3U 4-23 
KAN NEGOCIO.—Se solicitan dos fotógrafos 
Jque teñirán muy poco capiial, par* montar una fo-
t >í af! i en ol mejor punto de lu llqjmna; también se 
co'üp™ una galería do madera portátil conm para nna 
izotca So hacen rctraton de todas clases. Gallan© 124, 
esquina á Drigones 14310 4-23 
TSKSEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -
L /dcra do color en casa particular trabajando de6 
á fabo cumplir con 'U obligación y os exacta cn su 
traSajo: impondrá!! Cuba entro Teniente Rey y Mu-




































P E I N A D O R A . 
O H E I L L Y NUME110 34, A L T O S . 
Recién llegada de Europa, ta anuncia á bis clc({an-
tcs damas hal>aneraa. eonfucciouAndo desde el pcitjp-
dn más ienciUi) al más caprichoso. 
PRKCIOS. 
Peinadlo sueltos, ^ domieiiio $ 2.50 
En su casa z „ I.SO 
For un mes de abono ,, 20.00 
Peinailws de rointo y 'muí i , convenoionales. 
C 1729 4-22 
Se solicita 
una criada de mediana edad para el servicio de niños 
v limpieza de los cuartos; quo traiga bncuas referen-
. ns. Prado 45. 14330 4-23 
i , \ ivTHiüinMi u m m . 
So solicitan sirvicnlos y lavanderoa. 1130« 4 23 
S E S O L I C I T A 
una buena coirincHi que ^ea aseada y duerma en el a-
oo-uüdo, (Jbrapía 57, atlbs, entro í'ompostela y Agua-
cate y to vende un piano y un sillón de dentista. 
-143 «3 -1-23 
FXA 8ESORA PENINSULAR D E 40 DIAS de • aridj, sana, con bnenn y abundante leche de-
sea cniooarsc á leche entera en su casa ó en casado 
los unu», tiuue qui^n responda i>or ella, informarán 
Empedn-do 12, carpintería; en la misma hay un por-
tero tHinb'én peninsular. 14298 4-2¿ 
L DE LA I I A M N A . CASINO 
S e c c i ó n do Instrucc ión . 
BECRKTAIlfA. 
Debiendo renovarse ol contrato para la •nscripeión 
i periódicos nacionales y oxtranleros que ae reciben 
en el Salón de Lectura do e«lo Casino, so convoca á 
los señorea que deséen hacerte cargo de servirlos du-
rante el afio de 1890, á fin de que presenten sus pro-
posiciones en pliego cerrado, hasta el dia cinco del 
entrante. 
He adjodloará el contrato i. quien presente proposi-
ción tnáfl Tent^Joia, siempre míe sea aceptable. 
Los Bolloitantos acudirán á la Biblioteca del Casino, 
donde se enterarán de los periódicos que han de ser-
•irse. 
Las solicitados se dirigirán al Sr. Presidente de esta 
Bvcolón, y en ellas se expresará con toda claridad el 
tipo del contrato y la forma del paco. 
Habana, 19 de noviembre de 1*89.—^nífr/* Co-
Irtiro. C . . . P J2-23 
Se venden y pagan por 
kSalmonto y üopazo, 
O B I S P O 21. 
El próximo sorteo so verificará el 29, de dos series, 
divididos en décimos á tres pesetas: el entero $6. 
Premio mayor: 80,000 pesetas. 
Cn 171K 4i» -0 fid-20 
U N C I O S . 
P H O F E S I O ^ E S . 
D!i. 11. CH0MAT. 
Cura 1« sítill* y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 1434fi 13a-23 13d-24 
TAR. FULGENCIO P R I E T O , CIKUJANO-
LiDentidta, espei-ialista cn extracciones sin dolor 
por medios naturales, é inventor de las eotas de oro 
para calmar el dolor de muelas por rebelde qne sea. 
Consultas de 8 á 4. Gratis á los pobres de 8 á 10. A -
co8to7. 14311 13-23 
Dr. Loui s Montana 
de laa facultades dfl París y Barcelona.—Consultas 
diarias de 12 á 3.—Obispo 5i>, entresuelos. 
C 172S 13-23 nv 
ANGEL CALVEZ 6UILLEH, 
ABOGADO. 
Estadio: O'Reilly número 106, de tina á tres. 
ISAas M - 7 N 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS ^ ^ ^ ¿ « ^ 
Notario D . ARTURO G A L E T T I : Galiano 82 do 0-
cUo4cB«tro, 13M6 21-12 
AVISO AL PUBLICO 
y en particular ú mis inarchantos. 
La carpintería conocida por rastafión se trasl dó 
de Cuba <>2 á Lamparilla 59, di nde cisne haciendo 
toda clase de trabajos do carpintería, albañilería y 
pintnua, lo mismo <iue reparaciones de casad eu go-
neial á cuenta de ilqpilerM, incluso reformas de cual-
quier rstnbleclmiento á prec"^ mádicpaj composiido-
nes tic muebles. En la misma por no tener local vendo 
mu» baratas «los neveras, una chic a de familia y otra 
para esta lecimiei.to, fon americanas, y un precioso 
bufete de pvisandro de 18 gavetas, de moda. 
Lamparilla .'9. entre Aguacate y Villegas. 
Nota —S"1 a qnilao en la misma tres posesiones al-
tas, con vls'a á la callo, cn .*17 oro, á familia honda. 
142r>2 8-22 
TTEsEA COLOCARSE PARA COCINERA una 
l_/ji.v. !• peninsnl^n rocicn llegada, de veintitrés 
aBus d.' cdad:b.ilc bien su obligación; pretiriendo 
que cc.i familia peninsular, sueldo $30 billetes: tiene 
!>.;;-.iiia.- nue rcfpnndan de BO cenducta. Empadrado 
u. 77. 15273 
centrar las ú l t i m a s novedades, conio á la modicidad en los precios. 
Calle d e l Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 15«-3Ü Ab. 
A L U B U S O 
ÍMstalacftfn de a l m n h n u l o eKíc t r í co c»» C I U D A D E S y l ' O E L A C I O N E S , I N G E N I O S , F A -
j>¡ir:i H l Q ü L . 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S . Económka, HÍU Feligro, slu Dcira-
i íes, sin Mal Olor. No necesita aumonto «lo iiersonal. 
La poacrosa^ fcSTEli^ ELEl'TlilCl'Ü. f tío Xueva-York, Chlcacro, Londres y Amberes 
'¡no es la nue fabrico los prodiielos nnúncindo», lieDfl Instaladas on Clileago 1,200 luces de 
ano, v tíenó Instalaciones on V i Estadosde l<rs Unidos de NorteAmérioa»en In^ailerni, 
•n Beltrionj <"i Pinero Zolnndia,eu las islas Hawai, eu Jh'Jico, y cn la ISLA DE CUIJA, 
Kn la ReDncrla de azúi-ar v mielen, de O. Salvador Vidal. Cárdenns. 
En el Teatro Terr j . Herederas de D. Tomái Tcrry, Cioufucgos (2 dinamo»). 
En el Ingenio Cen'ral Seriado, Srei. l lern i l y Sánchez, Nuevito». 
„ ,, Kan Vicente, Sres. JOHÍ Hain? y Compafiía, Jovellanoii. 
,, ,. ,, Dos l íermanoH, D. Nicolás Aoca, Cieiifuego». 
En las f lliricas do cigarros y l/)Hf..ro8 "Rolnhnor.," P. Coll y Compañía, l lábana. 
Aljtunoa de iot plánl les precedente», on Cuba, cgllín en clirco do imdalac ión . 
Tollado, Mavol y ü% TIJIIIIOS fiti, Ctínlenas. | Snmnel ÍJIbcrfira y C'Í Baratillo 7, Uubnna. 
> • * ' Cn 1676 7ft-SN 
SX7FBHIOH 
A14MDII1UE "SAN JUAN," 
JOSÉ SAIKZ Y COMPASflA. 
Unicos agentes para su venta 
¥ C 
M E K C A D E R E S IST. 2 9 , -A .aTJCÜRERIÜ. 
Cn 1620 31-0 
L A C O r ^ S T A ^ C I A . 
FABRICA DE DÜLCES DE TODAS CLASES, MOVIDA AL VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
Propiedad de JÓÉffi C . P I Ñ E I R O . 
cion 
De venta en todos los establecimientos de v í v e r e s iintífi; 
Se reciben ó r d e n e s para la venta al por mayor en G-aliano ü ú m . 97. 
L o s prodnectos de esta fábrica han sido premiados en var ias Expos i -
nos oon medalla do ero. C170-Í 20d-15 10a-15 
4-22 
U N C O C I N E R O 
blanco desea colocarse en eetaldecimiento; infonna-
r,iii Keptnno 21(1. p.-uuuleiia 142119 4-22 
3 
un buen cocinero; San Lázaro 95 11. 14302 4-22 
Se solicita 
un bn« n cocinero que Fea a'-iático, si no sabe BU obli-
iración une no se preHente, do 8 á 2 del dia; calzada 
d e l « o n t e i « 0 14286 4-22 
S L I I R \ l i l ! E I l ( l m M G I R A t T , " 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia gracias & m mecanismo 
nigub-dor <iue pi-rmitc fijarlo B f i i ú n con-
veiií-ff , inodándo ttnno en la pfli-il'fón que 
se detec; de lo quo resulta el alivio inme-
diaio y l.i cnratíón definitiva. 
O - E K I L I i T 'M>, entro A^uiar y Cuba. 
NOTA.—Esto bragnoro. por la excelen-
cia do su clase, es objeto da falsilicacioues, 
A pesar do tenor privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. G i r a l t - P a t . Aug. 10- • G. 
14350 G-22 
NucTa reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas; impo-
ne al cuerpo su forma elegante y airo-
sa, siendo completamente higiénico. 




una cocinera blanca 6 de color para un matrimonio 
sin bijos, so necesitan buenas referencias y que tenga 
cartilla v duerma en el acomodo: Obispo 137 altos. 
iL'-r . 4-22 
Se solicita 
un criado do mano, joven, »%\\, de l.uen carácter, a-
o..-Hin:lirado al servicio y que tenga su cartilla y un 
Ininíirt - ara portero que sepa hacer cigarros, Indus-
tria US. 14287 4-22 
O'líeilly 98. 
Se s licita un cocinero y un criado de mano sin bue-
nas referencias que no se presenten. 
113M 4-22 
p v E b K A COL^CAl iSE UNA SEÑORA E X -
L/tranjera de mediana edad. p?ra ama de llaves 6 
l)i n para manejar á un niño de c'orta edad y ayudar 
l i limpieza de doa ó tres Iml.ilaciones: puede dnr 
e'la misma su informe. Dirigirse ^or escrito A B. M . 
S : calle do Lagunas. oMinina A San Nicolás, casa de 
alto, yj33 4 22 
Se solicita 
•m criado de mane que sea joven y fuerte. Obrapía 23 
Viaacén do música. 14279 4-22 
So alquila 
una cocinera, que sea de color 6 blanca, aun cuando 
sea de edad avanzada, por ser corto el trabajo y quo 
duerma en la casa, c iliada del Monto 503, altos infor-
marán. 14^2 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D Y M U -cba moialiihul ••lirlla colocarse en nna casa de-
cente para acompaftar ú una sefiora 6 sefiorila, y ayu-
dar en todo lo quo so ofrezna, ontiendo de costura, 
OorvaMo fn-ntc ni núme-o 77 accesoria. Informarán. 
11232 
UNA SKÑOKA D E M E D I A N A BDAD DB8BA enoontrar una casa <leecnle, para criada do mano, 
inaiuijadora ó acumpafiur una soflora, tiene quien res-
pondl BOT VO OOndlietta, informarán Inquisidor u. 13 á 
todas lloras. 1 t-'.i:! 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos blanca con referencias. Reina 85. 
11223 4-21 
S E S O L I C I T A 
un mucliaobo de 10 á 12 aüos para crii.do de mano», 
4-21 
blanco «S do color. Sol t i l . 
11231 
Cuba 140 altos. 
Se solic.ta nna cocinera y nn muebacbo de 13 á 15 
HIMIH 1 !2:! i 3-21 
S E S O L I C I T A 
una maueiadora qae sea cariñosa con los nlfios. So par-
ca bien. Rayo 11. 
14237 4-21 
S E S O L I C I T A . 
una criada do ninno para el servicio de una casa. Es-
Sobiw 128; 14216 ^ 1-21 
O E SOLICITA ÜNA BUENA O l U A D A D E ma-
O n o , blanca, que entienda algo de costura y tenga 
quien Informo (fe su ennduota. Campanario 77, entre 
Neptuno y San MÍRU.-I. 14219 4-21 
SE SOLICITA UNA C H I Q U I T A D E 12 A '3 a-ños pura limpii-za de una casa do nn matrimonio 
sin niños, se lu .lará sueldo; on lu misma se hacen to-
da d,.no de bordados en oro, folpllla y en blanco. 
Cr i s to» 14V20 4-21 
SO L I C I T A UN M A T U I M O N I O C O L O C A R S E : ella de ci mda de mano 6 nifiert y el do cocinero 6 
criado para la capital ó para el campo: en la miimase 
vende un bom'no pnra narquillos, dos tenazas y una 
li'n r i i a para hacor chorros al estilo do Mndrld. E -
conomiq 12. 1421S 4-21 
B A P B E B O S . 
So solicitan «los barberos, uno para los sábados y do-
mingos y ol otro para sor ftio: calzada An- lm del Norte 
n. 265, frente 4 la batería do la Reina, ImrlieHit.. 
11243 4-21 
E S O M ' M T A UNA MUCHACHA D E 10 A 13 
iifios, de color (S blanco, para cuidar dos nlDos: 9e 
lo enseña ,i Imlinjar y se le da un corto hiieldo. Infor-
marán en lu Matrería y c.íimisorla La Nueva Keforma, 
Habana 77, 14238 4-21 
S E S O L I C I T A 
un bneó criado do mane cn la callo del Prado n. 101, 
quo tralca luienns rcoomoudacionos. 
' 41235 4-gl 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa bien su obligación y una cocinera pnra corta 
familia: las dos qno troiKan buenas rrcomendaclonos: 
no so qnieron jóvenes: Informarán en Trocudero n. 18̂  
do 12 á 5 de la tardo. 14212 4-21 
M O I jores informes y que corla y omalla por flguiln, 
garantizando el buen corto y confección do cnanto de 
modUtura y ropa blanca se puede desear, desea colo-
cación cn una casa particular quo paguen bnon suel-
do, sea en esta de la Habana ó afuera, pero advierto 
IUO no la lian do ocupar nada más qno cn la costura. 
Amargura 88. 14250 4-21 
A V I S O . 
DeBc» colocarse de criandera á lecho entera nna se-
ñora penlnsnlaa; informarán Galiano 123, fonda. 
14224 4-21 
UN 8ESOR INGENIERO, D E RE8PON8A-bilidad y buena conducta, desea tomar habilación 
en una casa do familia docente. Informarán Obispe 
número 1G, altos, de doce á dos. 
14210 8-20 
f > ON G U I L L E R M O B A R R A D A TRAJO D E 
' Canarias por invitación do su familia al joven don 
Sinforiano Anceumo y desea saber el paradero de su 
padre D. Baldomcro, pudiendo dirigirse al inconio 
L A PAZ, en Calimete. 14062 8-17 
P R O F E S O R A . 
So desea una para ensofinr el castellano, francés y 
plano: informarán los Sres. F . Gamba y C?, 
n. 18. 18730 
Muralla 
IS-SN 
So compran libros de todas clases 




prendas, oro, plata vieja y papeletas dol Monte de 
Piedad, so conn-rm paganda altos precios. Neptuno 
ntimoro41, enquiña á Amistad. 
14250 8-31 
M $2,000 l'ESOS ORO 
«o compra una ooaa con laa oondiclonea eignlontes: 
«ala do azoten, comedor, tres ó cuatro auartos, cocina, 
ex usado y pozo do aumi, por las calles do Neptuno, 
Viiludes, Anima.', Trocudero, Concordia. Kofugio, 
Ami-lad, Indastriir. AKIIII». Manriane, Campanario, 
oio Sin intervención do personas. Bornaía29. 
14222 &-21 
ANUNCIOS »F J OS F.STADOS-UNIDOS. 
L S J O N 
D E _ 
S C O T T 
do Aceite Puro de 
M A C A D O de B A C A L A O 
CON, 
Hlpofosíltos de Calyde Sosa.) 
EB tan agradable a l palcular' como l a leche,} 
Tiene combinadna oa BU moa •omplota 
forma las virtudca do estoa dos vallosoa 
medicamentos. S i digiero y naimila oon xang 
facilidad qno e l ncoito crudo y os ospecml-
monto do.qran valor pnralos n i ñ o s delicados y 
enfermizos y porsonaa doostómogosdeucadoa. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a -
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . m 
C u r t í e l R a q u i t i s m o e n l o s N l n o e . 
y on ofocto, para todas las onfennedadoa ea 
qno hay inf lamación do l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada on el mundo puedo compar-
arse con esta eabrona Emuluiou . 
Voanso (i> c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
unos pocos, do e n t r ó l o s mueboaprominentoa 
facultativos quo rocomicudan y prescriben 
constoutomonto esta p r e p a r a c i ó n . 
Bn. Dn. 1). AMDUOBIO GIULIX), Santiago do Cuba. 
Bn. Ha. D. MANOKL fl. CABTKU^MOH. llábana. 
Bu. Im. DON KaNEsro IIEOEWISOII, Director del no», 
pltal ClvlU "Bnn 8<ibasil»n," Vera Cnir. Moxlro, 
f». v a . Dos DIODOBO Cowriuaufl, Xtacotolpanit Mé-
xico. • 
Bn. Dn. D. .TAOIWTO NUSEZ. Loon, NlearaRna. 
Bn, Dn. D. VioENTic I'Knr.a llenio, BocotA. 
Bu. Dn. D. JUAK H. ÍIAHTKUIONI» i, <:art;igon». 
Bn. Dn. D. JBSTJS (UiinAiu, Ma^dolun». 
BB. Dn. D. R. C o u u, Valencia, Venozuola. 
SB. DIU 1). FnANCiaco DK A. MEJIA. La Guttta. 
Du voma cu lao principales ̂ rocuorlaa y botlcaa, 
« C O T T S t B O W N C ^ N u e v » V i * * " 
O10 SOLICITA ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 
Í N S íl 1»! anos de edad para la limpieza y cuidado do 
un cstaldo-imiento. que sepa leer y escribir y que ten-
Ka abono ile lionradcí. Salud 177 impondrán. 
K Mv:i>t ^ - M 
T ^ N L A C A L L E D E LAS A N I M A S NUMERO 44, 
lliCu-'v.ibucoa se nolicila nn criado do mano, blanco 
ó du color. U277 4-22 
Se solicita 
un buen cocinero para casa particular: excuse prc-
spiitarsc sin referencias: informarlin do 10 íl 12 on O-
brapla M . esquina á Aguacate, entresuelos. 
14278 "t-Sa 
C O C I N E R O . 
So solicita nno bueno para un ingenio; sueldo $34 
oro: eo necesita quo esté bion recomendado. Informa-
rán Justir número 1. 14268 
JLilgnaCib ÍH, esquina á O'Keilly: necesitamos tres 
criados v 2 criadas, blancos $35; 2 de color $30; trefc 
manejadoras $34: nn alambiquero tonelero, un mayor-
domo de primera pura ingenio; tenemos 3 crianderas y 
sirvientes m! i.nias . '.ices: compran y venden casas, 
hacen instancias v démáj negocios. 
142GO 4-21 
» A MORENA ASUNCION RODRIGUEZ D E -
I j s r a s ilicr el paradero do su madre la morena Jua-
na dol inif.mo apellido quo según so dice se halla por 
Ciírdenas, Ins perBonas que di'seen dar iufonnos de e-
11a pueden hacerlo en Consulodo n. 18 y so le agrade-
cerá Infinito. 1*386 4-21 
{ i v m i á m Almacenes de L A A M E R I C A , ^ J . Boi-holla y Ca. 
COMPOSTELA 64, 66 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I I X A 
J O Y E R I A , M U E B L E S "ST P I A N O S 
Por los ú l t i m o s vapores de Europa ha recibido esta casa el surtido m&s completo do alhajas de oro cen 
piedras preciosas, llamando sobre todo la a t e n c i ó n unos hermosos brazaletes, :ricas dormilonas y clegantlsi-
mos prendedores cuajados de brillantes. G r a n surtido de relojes, leontinas, lecpoldinas, sortijas, etc., etc. 
Gran surtido de objetos de fantas ía para regalos. 
Muebles de todas formas y de maderas escogidas, nuevos, fabri'-ados en su taller, y de poco uso, l á m p a r a » 
y l iras de cristal y de metal. 
Pianos de los mejores fabricantes de Europa. Todo sumamente barato. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. m . T x ^ m , . i r n . nnminTTA 
S E ALQTTILAN PIANOS. T E L E F O N O 298. APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
i a m u h i 
tome, BIÍRÍTIC, Aim.DlWBmti 
; Jnrlgoratlnn Cordial, 
• «rnji nnnicisab n a r m i o i f ' 
III I Vj *. 1*7*1.% M ULi.t~,U tUt. I 
lut.u< b • • m u í r * . r** «^7 
rf"'> " i ur»i"« - u» «í tu I«I imttu 
itiui~fau>,iua.,MirnwMu • 
Qt»<OMMI"tui-mUi -máVÑnll 
'{HAUTS Btaflí»'» osS Uf l in iy Orstesf 
U nm^s VTJO* *ir» w CtmUl I» ««Mi l 
,. Hit» »>toU"l»« W MS ,. ,A hf. y Xt.'-"' VIUl f ~ l l • ¡V' 
fm ^WWA4 V, D> V^U U. .llWl;,»ai» I 
MU l> COI Nlt«t «"M «Ĵ Mlll»! 
k tn <r'"^ ••1 alna if A« Trej****, M ala | 
m a . di* ri» WUU»j|0^li|i « f u » WaOdM | 
••MnMMtaiufiUk * Ifm n.l 
Ntw-vosir. 
Kono genuino v'thoii* tiio rto ulinllo rlimstareof | 
rnoi'ao WoLnon Rr I^tn-l «ni oí Jocl Jl. «olía i 
OD Ut« Blue tíldc L a l K . ^ 
«a-Plrnse rjnU tlie OAÜTIOIÍ tabcl: BUO tb» 
ona to ^ oüiocarlea and arocora. ou Ui» bottlc. 
Ü N I C C I A G E N T E S PAJIA IÍA I B L A D E C U B A - 1 




PE R D I D A . KN J.A T A R D E D E L V I E R N E S se hn oxtrarjado un peno ratonero, inglés, peludo, 
<jue iilieudo por Quim: nc jíratificard al que lo presen-
to en la callo ile 11 í{citia n9 30. 
I4.V.7 4.2.4 
E X T R A V I O . 
Ku el día «le ayer 22 del corriente mes, en el viiye 
de las 4 y 10 minutos, se dejó olvidado en uno de los 
asii otos del carro n. 47 del Urbano, linea de Jesús 
del Monte, un talonario de recibos. Se suplica á la 
persona ^ue lo haya cucoutrado se sirva entregarlo en 
Cuba n. DC Ó en la calzada do Cristina accesoria E y 
será gratifteado. Se han tomado las medidas condu-
coates á lin de que no sea satisfecho recibo alf;nno. 
14355 la-23 3d-24 
SÉ H A N D E J A D O O L V I D A D O S E N UN CO-che de pla/a, conducido por un moreno, y á la l le-
ga d:i. í Concha del tren do las once y media de hoy 
viornes, «nos documentos y planos enrollados y cn-
•VM líos en-.in periódico. Se suplica su devolución á 
D . FraocKseo Paradela, en Ja casilla de la Junta de 
Obras dol Puerto, ó en la casa Prado 104 ó en el pa-
radero de Concha, despacho de la Administración. Se 
gratificarA la devolución • e dichos documentos. 
14326 la-22 4d-23 
AVISO: H A N SUFRIDO E X T R A V I O DOS pagavés de á mil pesos oro cada uno. con venci-
mientos al 2!) de marzo do los años de 1«90 v 18!11 res-
^ c - u amenté, otorgados por D. Felipe de" Jlalpica á 
ia ordeu «le D. Augusto Claret. Se suplioa á la per-
sona que los Imhieru euuontrado, se sirva entregarlos 
en ¡a " ' . - . i nómr-ro 5 de la callo do Barcéjoná, donde 
«eragratiBdado; debiendo adrertirqiin m han tomado 
>a« iiiedvlas oportunas para su entredicho. 
14270 4.22 
HA D E S A P A B E C i p O DE L A CASA DE SU amo, «alie de Falgucras u, 17 en el Cerro un pe-
rro nt'illorqufu todo negro y de gran tamaño. 61 que 
«lior.. uotiola cierta de su paradero será gratificado en 
•a misma, casa. 14292 4-22 
A J-A L L E G A D A D E L T R E N D E VIAJEROS 
X \ <ic .as l i del dia 19, al paradero provisional de V i -
Ilaiiucv.t f,e ha extraviado un abrigo de casimir, la per-
sona que lo entregue en el hotel Nuevitas será gralifi-
cada. con 5 pesos en oro. 
JU229 8_2< 
w E H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E A -
' gala.r e q u i n a á Qb'fipo, un perrito ratonero, color 
carmelita dorado, que entiende por Morito: !-e gratiíi-
•Mra al que lo entregue ó de razón do él en la pelete-
ría " K l Pasco" ó Tejadillo 89. altos. 
1*239 4-21 
as (ie sa 
99 "Oran Hotel Central, 
V I R Í V D E S E S Q U I N A A Z U L U E T Á . 
En este magnífico v acreditado hotel enoohtiraián 
-amilia» y caballeros hermosas y frescas habitaciones 
todas con vistas al iiarque Central, cerca de los tea-tres y puntos de recreo. Las comidas se sirven como 
se pida en el restaurant, precios muy módicos. 
1126t 4.21 
AL 
En < I Vedado, so alquila basta el último del mes de ibr.i inclusive, en cinco doblones mensuales, la ca-
sila lii.ucada con la letra L , en la calle F. Impondrán 
en Sol n. 48 y en la Administración de este perió-
dico^ M3G2 4-24 
So alquila en 2 i onzas la erando y fresca casa Ve-lasco número 19, entre l lábana y Compostela; tie-
ne sala, comedor con persianas, 5 cuartos bajos y 2 
salones altos, agua de Vento, gas, arreata con árboles 
y un martillo al fondo de 14 por 16 varas, donde están 
la cocina, despensa, eto , todo de azotea: está la llave 
eufrentc, y su dueño Cuba número 143. . 
11:153 4-24 
T J V I rauá de familia decente, se alquilan una habila-
J J J L ÍOTI alta y también el zaguán, calle de las Animas 
nuni <=') entre Aguila y Blanco. 14351 1-24 
K E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como so pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta Hti, esquina íi Teniente-Rey. 
14374 4-21 
4 ¿ e alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y 
O c o n balcones á la calle, á 10-60 y 18 pesos, á hom-
bres solos y entrada á todas horas, casa de familia. 
L-imparilla número 63, esquina á Villecas. 
11377 h 4 21 
^ c alquila muy barata la bonita casa Carmen 8 (Ce-
L rro), próxima á los paraderos del Urbano, ferroca-
r r i l de Marianao y guaguas: de mampostería y azotea 
y con sala, comedor corrido, tres cuartos, patio, tras-
patio y agua. La llave en el número G é impondrán 
Moreno 55, Cerro. 14315 • 3-23 
17 T I 1 0 C A D E R 0 17 
á media cuadra del Prado, se alquilan liermosas habi-
taciones altas y bajas elegantemente puertas, muy 
frescas y á precios módicos. 14325 15-N23 
iRREÑMMIEÑTO DE TENERIA. 
Un buen negocio rara uuo 6 dos principiantes que 
sean dt l oficio y quierati hacer en corto tiempo capi-
tal. Se arrienda ó te alquila la Tcneifa de Guiñes, 
la cual ha dado buen resaltado á cuantos la han teni-
do. Para más pormenores en Gíiines, calle L . D u l c e 
n. efi. lienda de ropas L A SORPRESA. 
14034 11-23 
C tKRO.—Se alquila una casa en la calle de la Ro-B* núm 8 á una cuadra del paradero del Tulipán, 
de manipostería, portal, salón, dos cuartos, comedor, 
buena " ocina, un patio muy grande, el papel indica 
. donde está la llave. 1133C 4-23 
Altos ventilados. 
Se alquilan dos cuartos altos'á hombres solos: Obis 
po núm. 22 peletería. ' 14334 4-23 
S-4n Ignacio número 102 esquina á Luz, se alqu lan espaciosas habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sm hijos. 14313 4-21 
Se alqui lan 
Jos altos de la casa callo de Luz número 75, en la 
bodeca e-tá la llave y dan razón. 
11316 4-23 
Conviene 
Se alquilan los frescos altos de la casa calle de la 
Goiionnlia número 96, en la misma informarbn. 
11333 6-23 
Q1 < alquila un piso alto de la casa calle de Cuba nú* 
I O J i ' ro 38 en $32 oro, con todas las comodidades pa-
ra una corta familia, cerca del Gobierno y la Audien-
cia. n<> ?-e alquila á señoras solas. 14296 4-2¿ 
S E A I I Q U I I Í A 
un Irnuoso cuarto alto con entrada independiente á 
personas de moralidad; Galiano 116 entre Dragones y 
Za rijá. 1428t 4-22 
f í ' c i ' i ntc Rey 4, inmediato á Correos, Telégrafos, 
X Aduana, etc., se alquila el piso principal ó parte, 
toi'o do mármol blanco, para Consulado, escritorio ó 
buiVlc. En la mismase infoima. 11283 K-22 
O c alquila la casa Aguacate 70, entre Obispo y Obra-
í j p f a : tiene entrada á la americana, gabinete, tres 
habitaciones bajas, dos salones altos y demás eervi-
diimbrc: tiene suelo de mármol o • la 'ala y saleta. 
En la misma impondrán. 14295 4-12 
S E ALQUILA L'i\ I I E R M O ESCRITORIO 
L a espaciosa sa la , h a b i t a c i ó n con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa C u b a 76 . 
E n la m i s m a d a r á n razón . 
14291 4 22 
Se alquila 
nn cuarto alto con balcón á ia calle, propio pura t u 
túfe te do abogado. Cuba 32. entro Cuarteles y Clu-
cón. 14269 4-22 
Se alquila la casa callo de Luz n. 59 compuesta <o seis cuartos bajos y tres altos, y en el traspatio la 
caballeriza, la llave en la panadería, y dan razón en el 
Fénix, Obispo esquina á Aguacate, ó en Guanabacia 
Santo Domingo 4. 
14230 4-21 
Mercaderes 3 5 
Se alquilan hermosas y claras habitaciones para es-
critorios ó bufetes de abogados: en la misma i-upou-
drán. 14248 15 21nv 
En 20 pesos billetes mensual se alquila una casita en Corral Falso 212, Gnanabacna; tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, algibe grande con agua y un 
bonito solar. Vecindario flor y 12'minutos del parade-
ro. Informarán tienda. 14215 7-21 
Casa-quinta en la V i v e r a . 
Pocho 13, Jesús del Monte, se alquila la hermosa 
quinta con todas comodidades: informarán cu la misma 
de 12 á 4 de la tarde. 14247 4 21 
Amargura 21.—Para escritorios ó butetcs, so dan cu alquiler juntos ó separados, dos inmejorables sa-
lones y un cuarto, que tienen dos grandes huecos á la 
calle de Amargura y otros cuatro á la de Aguiar, están 
f itnados en la planta baja do la casa. 
It219 4-21 
So arrienda ó vendo una finca de 10 cabaMerías en-tre Santiago y Bejucal, por carretera, buena para 
lubaco y vaquería. San Ignacio 48 impondrán. 
14251 4-21 
S E A L Q U I I ^ - a . 
A dos cuadras del parque Central so al-
quila un local propio para depósito do ta-
baco ú otro por el estilo. Tiene 28 metros 
de fondo por 21 de frente. Informan del 
precio en COMPOSTELA NUM. Stí. 
Cn 1715 8-20 
r.Iarianao. 
Se alquila la casa Plumas 2, con baBo, ducha y de-
más comodidades en módico precio. Informarán San 
Ignacio 128. 14110 6-19 C a s a de familia. 
T E 1 T I E I T T E - R E Y 15. 
Cuartos para familias ó amigos que deseen vivir j u n -
ios á precios módicos: almuerzos y comidas á las lloras 
que convengan; servicio de primer orden: esta casa se 
recomienda por su reconocida respetabilidad.—Pedro 
Roig. 14154 8-19 
E N $ 4 0 
so alquila la hermosa casa Baños n. 2, Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una herniosa sala 
iron su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete do abogados, en Baratillo 9. 
13762 ^ 15-9 
E n l a calle de Zulueta 
n. 26 esquina á la de Animas, se alquilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la talle, de varios pre-
cios. 13070 16 7 
OTA 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
VE D A D O . - S E . V E N D E N TRES CASAS P A -ra corta familia, en $3,500 oro, siendo su cons-
trucción en dos solares; como también se dividen en 
^ 1 ^ % '>t?án c?nv,enPa- Informes en el café Las 
Cost-o Puertas, calzada de San Lázaro esquina á Be-
ftscoam. i ^ - j g_24 
Los Síes. Netto ó Hijos, de Cindadela, acreditados fabricantes de calzado, cuya niarca. ha contratado LA. BARATA, nos escribo lo siguiente: , , • 
"May señores nuestros: si grato nos es participarles babor embarcado el calzado que para roñeras, caballeros y niños que se han seryido, ordenarnos, nos es mas grato aun 
manifestarles el triunfo que mcn-cidamente obtuvo nuestra marca on la gran Exposición de París, la que-ba sido premiada con ¡MEDALLA DE OKO, justicia que no podria negar-
nos aquel jurado á pesar do tratarse de una industria extranjoía y que por sus nlagníficas cualidades hacen úna gran competencia á su análoga la franeosa en esa Autilla. No du-
damos que este triunfo obtenido le será tan grato como á nosotros, siendo ustedes receptores de nuestra marca, hade contribuir á dar más crédito (si cabe) á esa afamada casa. 
Somos do ustedes affmos. y S. S. Q. B. S- M., NETTO É HJIO. 
r a lo sabe el público, nuestro calzado "especial" por su forma, solidez y perfección ha obtenido el primor premio en la Exposición do París, estaría por consiguiente de-
más cuanto digeramos, nada más encomiástico que el fallo del jurado parisién. 
Ahora bien: en la carta que dejamos trascrita nos dan aviso los Sres. Netto é Hijos, de haber embarcado las grandes remesas de calzado que les teníamos pedidas y que 
recibiremos dentro de breves dias, L A BARATA tiene excesivas existencias y vese imposibilitada para poder dar cabida al calzado que está próximo á llegar, ¿.que hacer en se-
mejante situación^ Dirigirse al público y decirle, YO, L A BARATA, la mejor de las peleterías, reina de la harátura y terror de todos mié colegas 
ttEULUiXZJL B a S T I B I I D I J I E I T I B S : P A R A S E Ñ O R A S . P A R A C A B A L L E R O S . 
Todos los zapatos do una, dos y tres barre-
tas, negros ó bronceados del fabricante 
Jully, á 3 pesos. 
Todos los zapatitos de cabritilla, doble 
suela, que valen (i pesos, á 3. 
Todas las polonesas españolas, doble suela, 
á cuatro pesos. 
Otras muy altas y linas, á 5 pesos. 
Todos los zapatos lisos y bordados, negror 
ó bronceados, tacón Luis XV, de Garau 
é Hijo, á 7 y 8 pesos. 
Esto y mil renglones más que daremos á| 
como quieran. 
Zapatos piel de lobo, á 2 pesos. 
Otros de becerro, á 20 reales. 
Botines, piel de lobo, á 3 pesos. 
Otros de becerro, á 3 y 4 pesos. 
Borceguíes americanos, á 4 pesos. 
Gladstone, Sadi-Carnot y Parnoll, á 7 pe-
sos. 
Recomendamos á los papás nuestros na-
poleones "especiales", es tan excelente su 
calidad, que devolvemos el importe si de su 
duración no quedase satisfecho el compra-
dor. 
Novedades y clases mil, se encuentran en esta GRAN BARATA á precios inconcebibles. Seguimos vendiendo napoleones sin tacón á un peso; garibaldlnas de todas 
clases á un peso; zapaticos de orejita á 50 centavos; otros finos franceses á 6 reales; napoleones imperiales cuya duración garatizaraos en devolver el importe, á tres pesos los de niña 
y cuatro posos los de señora. Ventas al por mayor con los descuentos mayores que se hacen en plaza, cn 
4-23 C 173« 
C i J C í i \ J C l - S E V E N D E U N A ES-
KJfJ \ J V / t í \ J ' tanda de labor de 1 caba-
llería de íierra de superior calidad entre dos calzida11, 
casa de vivienda, arboles frutales y se da en la 3? 
pirte de su valor, 1 casa con sala, comedor, 3cuartos, 
cocina, palio y traspatio en J. del Monte en $600 oro 
su dueño Estevez 17 de 8 á 10 y de » á n. 14370 4-24 
T r e n de lavado 
So vende uno situado en buen punto y con buena 
mircbanterfa. Darán razón Empedrado 51. 
11381 4-24 
SU V E N D E N DOS CASAS: UNA E N L A CA-l'é de la Habana entre San Juan de Dios y O-Rei-
Ily: ótrsi en la calle de las Virludes entre Campanario 
y Perseverancia; sin intervención de ningún corredor, 
más que el que suscribe, y ésto impondrá de sus con-
diciones y precio en la calle de las L A G U N A S N . 109 
á las 8 de la inañana. Dicbas casas son de zaguán y dos 
ventanas y libre de gravámen. 14331 4-23 
BOTICA.—SE V E N D E UNA SIN I N T E R V E N -ción <'e tercero, en muy buen punto, muy en pro-
porción y muy limpios los papeles de propiedad, etc. 
Se vende por m que se manifestará al comprador. 
Suáre2 33. impondrán. 14337 4-23 
BU E N N E G O í ' I O PARA UN M A T R I M O N I O que quiera trabajar con poco dinero; so traspasa 
una casa con 23 babitacioues todas amuebladas y al-
quiladas, en el punto más céntrico de esta capital y 
«rué deja un buen producto, por no jioder asistirla sñ 
uuefio: calle de la Habana núiu. 81 darán razón. 
14341 4-23 
T > U E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA M A G N I -
.D l i ea fonda y café en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad, liace negocio y se garantizan do $6,000 á 
7,000 anuales: para informes dirigirse á Romero, de 1 
d4 en Amargura 54. 14267 8-22 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS, ESTAN SITUA-das cn buenas calles, las bay de esquina con esta-
blecimiento; varias caoitas y casas cindadelas; 1 so'ar 
de esquina y 2 casas quintas en el Vedado, 4 en el 
Cerro, 5 en San Lázaro, 4 bodegas, 8 cafetines, 3 fon-
das. San José 48. 14271 4-22 
A T E N C I O N S E Ñ O R E S COMPRADORES D E 
fondas! Se vende 1 fonda con numerosa clientela 
y situada en el mejor punto dé la Habana, solo se ven-
de por no ser su dueño inteligente; también se vende 
l bodega á tasación en el campo. San José 48. 
14270 4-22 
TRASPASA E L L O C A L D E L A CASA O-
r^bispo n. 108 con sus armatostes, propio para cual-
quier establecimiento; en la misma informarán. 
14227 8-21 
POR C O N C L U I R D E R E A L I Z A R SE V E N D E el resto do las casas en Jesús del Monte, quedan 
ar.^le ,*2,0C0 billetes basta 2,500 oro: su dueño á to-
das boras en la calzada de Jesús del Motile n. 348. 
142-10 4 21 
0.10.—EN $4,000 L A G R A N CASA R E V I L L A -jigedo 74, en $3,000 el n. 77, cn $2,500 otra calle 
de Cárdenas, otra 2,500 en Aguila dos cuadras de la 
plaza del Vapor, otra en $1,800 calle de Peñalvcr: Ra-
yo 45 informarán y tratarán. 
11236 4-21 
EN G U A N A B A C O A : 3 CASAS C A L L E D E las Animas una hace esquina, juntas ó separadas, ve-
nir que hay arreglo; también en Amistad, San Miguel. 
S in Rafael, Escobar, Reina y demás callos de 4,000 
hasta 15 000 oro y otras por otros puntos de 1,200 b i -
lletes hasta 4.000. Angeles 54. 14254 4-21 
OJO: POR N E C E S I T A R SU D U E Ñ O D I N E -ro con urgencia se vende cn 750 pesos oro una 
casa en la callo de Corrales, hace esquina y es moder-
na, además tiene terreno para fabricar como quieran y 
la bonita casa Bayona, entre Conde y Merced en 1700 
pesoe oio. Su dueño Mercaderes 39, café. 
14255 4-21 
L a Protectora 
desea traspasar una casa de huéspedes en un punto 
céntrico de esta ciudad, con hermosas y frescas habi-
taciones altas, balcón ú dos calles, por ausentarse su 
dueño. Impondrán Compostela 55. 
14221 4-21 
" R n ^ 9 Q O O m - n - S E VENDE UNA CA-
J U l l V ¿ , J \ J K J U l ü . 8aeu el barrio de Drago-
nes, calle de Gervasio, con sala y comedor con sus 
persinnas. 3 cuartos bajos y 1 alto, azotea losa por ta-
ma, agua y libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; 
informes Zanja 42. 14244 4 2] 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio de la 
capital. 
En la misma se compra y vende oro y plata, v ade-
más cuenta con un-- hermosa venta de billetes de L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monte n. 2, papelería E l 
Correo, y en ia calle del Prado esquina ú Teniente 
Rey, bodega L a Plata. 11174 6-19 
Se vende 
la casa calle O'Reilly 108. infoB^arán calzada del 
Monten. 98. I'ftfe3 8 16 
S E V E N D E 
un alambique ron seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 OÍDES 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Royes. 1?.lfi3 "27-25 
DE iiMÁLES, 
Palomas correos 
Se venden, y se compran tres hembras belgas legí-
timas. Perseverancia^, de 7 A 11 y de 3 á 5, 
14280 4-22 
DE GASMJES. 
/ \ J O , 0 . 1 0 . — SE V E N D E U N CARRITO 
* / para cigarros en $170 oro, varios armatostes 1 con 
48 gavetas, mostradores, muestras, carpeta, cómoda 
escritorio al precio de la madera, un rancho de tablas, 
viguetas, losas, ládrillos y tejas de uso, alambrado etc 
Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 á 6. 14371 4-24 
SE V E N D E E N SIETE Y M E D I A ONZAS U N faetón sólido, ligero y casi sin uso: puede verse á 
todas horas en la calzada del Cerro n. 805, barbería. 
14215 4-21 
Se vende 
un coche milord marca Courtillier de poco uso: infor-
marán Estrella 21. 14253 4-21 
BA R A T I S I M O . — U N HERMOSO Y P L A M A N -te faetón francés, última novedad, con arreos de 
lujo y caballo brioso, un dockar francés último fstilo; 
Tenicnto Rey 25. 14140 15-19 
DE IDEELES. 
a E V E N D E UN JUEGO D E SALA L U I S X V , 
O ' l c palisandro; 2 mecedores de costura, 2 mesas 
<entro y consola, una mesa corredera y un loro que 
habla varios idiomas, todo barato. San Ignacio 49. 
14351 4-21 
106 GrAliTANO lOÍÍ. 
SE ALQUILAN PIANOS. 
106 G A L I A N O 106 
14369 4-24 
S I L L A S . 
De las grecianas y de tijera con respaldo se venden 
en proporción un regular número de docenas en la 
calle de €uba n° 98. 14384 4-24 
Genios n ú m e r o 15 
Se vende un piano de buenas voces y en la misma 
informarán, también hay otros efectos que pueden 
venderse. 14360 4-24 
CO N V I E N E . POR NO NECESITARSE SE vende una máquina de coser, de Singcr Reforma-
da y otra americana mimero 1, idem en perfecto esta-
do, buena puntada y buena vista, á 16 pesos cada una 
y juntas en treinta pesos billetes. Corrales 32. 
14380 4-21 
C A J A S D E H I E R R O 
sumamente buenas y baratas, desde $12-75 cts. hasta 
$204 oro. Prensas para copiar y carpetas. Venduta 
pública de Félix Minino. Mercaderes 16. 
11275 4a-22 4d-22 
SB B B A L I Z A N A L G U N O S APARADORES D E tres mármoles á $25 billetes, pares de sillones Vie-
na á 20 y 25$; cainitas para niño con bastidor nuevo á 
20$: un cscáparátícO espejo, un espejo superior, un bu-
fete 18 gavetas, algunos cuadros y otros muebles, todo 
barato. Compostela 124 entre Merced ^ Jesús María, 




D E F . Q U I N T A N A . 
Concordia n'.' 33 esquina á San Nicolás.—Esta casa 
cuenta con el surtido más grande y variado de muebles 
que puede desearse, tanto del país como del c.Ttraiyc-
ro, desde los linos de más liyo, á las más modestos y 
sencillos, al alcance de todas las fortunas, todos á pre-
cios sumamente baratos. También se eumbia y com-
pra toda clase de muebles y pianos, prefiriéndose los 
linos. Casa antigua y de confianza. 14335 4-23 
S E V E N D E N 
los muebles, vajilla, lámparas y mampara por ausen-
tarse los dueños. Concordia 91, 14328 4-23 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E N B A R A -tas dos vidrieras de metal, plateadas; en la im-
prenta E l Aerolito, Galiano entre Zanja y Draconee. 
. 11319 f-23 
LA MiJOtt \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E H E N O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
L A QUE HACE T A N T A VARIEDAD D E L A B O R E S COMO E S P O S I B L E H A C E R A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA E S LA NUEVA M A X I M A D E COSER D E " S I M E R " LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y so ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas do coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5o—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y os MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doblo pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , XJTIIL.IDAD "Y" B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguin y para ingoRios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de b a ñ o , cristal, vidrio, M A J O L I C A , desdi; la más simple á la dol más reCaado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos cn globos y pantallas de cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E I I I E R K O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal. TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de oscribir con doble alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre do todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobrcmcBa «le maderas finas, otros de mármol, majolica, loza', niquel. Relojes do pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros do regularización automática. Relojes despertadores do viaje, de mesa y otros con capriebosa-s liguras de movimieuto, más de sesenta estilos dislinlos. 
Gran surtido de artículos do utilidad, probos para regalos. Máquinas do afeitar, do pelar (ocho clases), tyoras y navajas de Rodgers cn gran escala. 
A l v a r e z y Hinse , Obispo, 123 . E s t a casa garantiza todos los a r t í c u l o s on su clase. 
C 1338 alt 156-4 St 
i E T O T A 
t i v o s . X A S E c e x o a r x 
c i e r r a I O B d o m i n g o s y d i a s f e s -
<; 1 7 3 7 D Y A . ' ¿ : » 
8an lliguel 62 casi esíiuiiia á Galiano 
Un ji-ego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; nno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175, medio tle Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, biu espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5,15 y 25; persianas 
á 19; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 80, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20;. 
carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas tiratorias, lavabos de hombre y barbería, silhvncs 
de extensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y do zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25taMa8, guarda-comidas, estantes metálicos, fogonea 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á 1J, taburetes, liras, videles. jan-
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaloras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
14338 4-23 
POR HABERSE AUSENNADO SUDUE5JO SE vende muy en proporción un magnífico y nuevo 
pianino de buen fabricante de excelentes voces, con 
plancha metálica, un juego de sala Luis X I V , con su 
elegante espejo y hermosas esculturas, muebles para 
una familia de gusto: informarán Factoría 37. 
14323 4-23 
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E JESUS M A -ría n. 88, cuatro hermosas cortinas de persianas de 
cuatro varas de largo por cuatro de ancho. Se dan 
muy baratas. 14282 6-22 
Se venden 
bancos y bancas por no necesitarse. Manrique 40. 
M288 4-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor gratules remesas de los famosos pia-
nos de Pley el, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos líennosos de Gavean. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14211 2^21N 
U N G R A N D - P I A N O de coneierto y P I A N I N O S 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, cn el escritorio de 
E . A. B E T A N C O U R T , 
S a n Ignacio 52 , 
14256 4-21 
I A TENCIONr^'LT' f^ 
noche, 1 espejo con su consola, 1 mesita de centro y 
varios muebles más, todos casi nuevos y se dan muy 
baratos:casa particular, Virtudes * l . 
14252 4-21 
E L F A H 2 T A S O . 
DEPOSITO DE MUSICA Y PIANOS 
de A. Marín y Cpa 
SE ALQUILAN Y VENDEN PIANOS. 
44 COMPOSTELA 44 
E N T R E O B R A P I A Y OBISPO. — H A B A N A . 
14112 8-19 Pianos en venta 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 26-16 nov 
SÜBMARI1 PERAL. 
Precioso juguete que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
Se vende á $3 billetes. 
OBRAPÍA N? 23, ALMACÉN DE MÚSICA. 
13899 12-12 
LA E S T R E L L A D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B. , de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia. 13757 30-9 
DE MAOÜMM. 
SE V E N D E UNA R O M A N A F A I R B A N K S , pla-taforma, para pesar basta diez toneladas de caña y 
varios dnnkeyc: informarán Mercaderes El Bolsín, 
pasado Obispa ¿•ISOJ -̂2$ 
Hi5?iES2S .rtaSH ESÜS- Bi 
P E I N E S al lacto-fosf ito de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Emplóesc en lacloro-anemia, tisis tu -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, oonvalesccncia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, liisterismo. perdidas seminales, anomalías ile 
la menstrnari.'in, osiconaíacia. «fc. K> el mejor támeo-recoustitaycuto que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para íográr su niño robusto y fuerte. Exí-
jase siempre el .si:j,r.o DB O.VUANTÍA. 
Depósitos: Sn/ 'rá .—X/ohc y C o m p . — H o v i r a , Amistad 09. 
De venta, por todos los Sros. F a r m a c é u t i c o s . 
Cnl630 1 N 
La msíquina de roscr qué las guía á todas, la estrolla que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se detiene el curios visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomp rabie máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria bace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAUMANN. 
En voinío y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S VE OJIO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1733 10-21 
M I L U DE HIERBA GUINEA. 
Se acaba de recibir una regular partida y se vende por mayor y menor. 
SUCESOR DE PEDREGAL, OBISPO 66, HABANA, 
1S855 
15-10N 
con g-licerina de OANDUIi. 
Durante la l ac tanc ia produce este V i so resultados maravillosos, sobre todo, si los niüos padecen de 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también bace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al accile de bacalao por poseer la g l icerina sus mismaa propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Kste VtKO es el único que lia sido honrado 
con un informo brillante por nuestra R R A I . ACADKMIA DE CIKNCI AS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
ta l ) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitalpQ do niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enlermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DH PAPAYINA DB GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lohó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y x n a es superior á la P e p s i n a porque peptoniza basta dos mil veces su peso do flbrlca 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la wa/ja»/») a carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor do postre. C l()29 1-N 
Ds Broperíí! f PSÉIÍ 
f 
6 € 
m TESOHO l M l t \ LA E J E ! ! , 
• En un árbol do California llamado por los mejica-
nos CASCAliA SAGUADA se ha encontrado el re-
medio para combatir el extreñimiento. E L E L I X I R 
de esta planta preparado por el Dr. González, tiene 
buen gusto y la propiedad do rrKiilarizar la defeca-
ción. No hay que esperar del E L I X I R D E CAS-
CARA SAGRADA D E L DR. C O N Z A L E Z u n c -
fecto purgante si se loma á dosis cortas y repetidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural de exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que le da un 
mérito grande para las numerosas personas que cn la 
Isla de Cuba padecen do exlreñimiento. Este tras-
torno puede ser causa, sobre todo en la mujer, do nu-
merosas enfermedades. El dolor de cabeza, la inape-
tencia, los cólicos, las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibe alimoílto diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de la a l i -
mentación y nada mcíor para combatir la pereza i n -
testinal que el E L IX IK D E CASCARA SÁG R A D A 
D E L Dl í . G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B E L L O SEXO, de distintas edades, han empleado 
ya este precioso remedio con éxito satisfactorio y por 
ese motivo se le considera como un TESORO PARA 
L A MUJER. Una cosa no es enteramente buena 
mientras sea susceptible de mejorarse, y teniendo esto 
en cuenta el Dr. González, ha mejorado la fórmula de 
su E L I X I R D E CASCARA SAGRADA, suprimién-
dole por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar en cual-
quier forma, pues sif-mpro sabe bien. E L E L I X I R 
D E CASCARA SAGRADA del Dr . González, se 
prepara y vendo á un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José , 
calle de Aguiar tn'imero 106, frente al Banco Español 
de la llubana. (¡onde se halla el Laboratorio de los 
medicamentos del país, á precios económicos. 
C 1727 13-22nv 
C I E R T A 
dol nsrr.a ó ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
RIGARKOS ANTIPATICOS 
ÜEIJ 
Do vonta cn todas las boticas 
acreditadas 
* SO CENTAVOS B, 8. CAIA 
On iras! i N 
VERDADEROS GR/iN 
RA1NS~ V* - ' A p e r i t i v o s , E s t o m a c a l , - , . í ' ' ¿ j g a ú t o á t ¿k- ^rqt iYÓjj 
v,. c w a - l»f. .- /üiri» iaEvaavy.íi .deAPSTSTO,O. sr.£iSráanMCXSií'srí).ta í a q x n s o i * , 
(xe c a r n e i~ ios "VAaropEi la* co»y«aaTsp»rs!s, etó-
A «¡iistr ios f W ^ ^ . t ^ . & T S ' i i r í S eavuellasca roüiiodo - i - . O o r . O i - t K X f 
ERÁRCK yjf Wdadovoh m iSiLxiJsJíiSlSiiñ^ v la Orina A. ROUVrEülE sr incanwtfc 
En PARIS. f.<rinaoia XtSSOV ^•¿S*** l í J IPOSITOS SN TODAS LAS P R I N C I P A LBS > , A : 
ffljiGfmiMg 
K . B <3>Sfr4 V¿ r ÍSi S*> tí i h S S g Vv '-'>;. ? £ 2 5 te 
T o d a s l a s e a f e r r n " d i s i \ a s d a i e e t ó o u h t f ? :• -.i-- le - ' i s i t e s t l n o s , que tienen 
^ por s í n t o m a s las h::u!.i ^ . -<t í dei ¡. , - • 1 i-xómay.o, les eructos 
ardientes, los gases, las regurgizactónest los V cas, los vómitos de 
los niños y de las musieres emparamadas. s>»: s e g ú f r í c e n t e c o n el uso del 
P O L V O T Ó N J C Q - D I G E S T I F O D E R O Y E R 
VENTA POJ» UAVOV ; R © Y S R j Firma", w\t Saip^toCni «S , m Vsto, y en tedas F a r m a c i a s 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en V í c h y 
con las Sales e s tra idas de las F u e n t e s . Son do un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
A c é d i a s y Digestiones d i f í c i l e s . 
S A L E S D E V I C H Y P A R A B A Ñ O S , un rollo paraun Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy. 
P a r a e v i t a r las falsiflcaciones, e x í j a s e sobre todos los Productos l a 
1K1.A.-RCSA. X > E T ^ A . C O I V t F » D E V I G ^ ' S r 
Los Productos arriba mencionados so encuentran en l a U a h a u n , cn casas do J O S É S A R R A y L O B É y C*. 
En M a t a n s a s , M A T H I A S H E R M A N O S ; A R T I S & Z A N E T T I . 
Enffi 000 
sanados da 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
EBILIDAD, ATONIA de los Órganos 
GITHÁTO DE BIERRO GHÁBLE 
NERVIOSAS 
ünlvcrstf buenas mctcúia 
margen 
ADA 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
IDO. D, JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNKSIA aereada inventada cu 1830 y 
perfeccionada en 18l<', tan conocida por todo el mun-
do, ba sido objeto do lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, lian trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimiento,- >le la ciencia del bombre que lapo-
sée y del invento; sino de los falsifiaadorcs que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MAUQDEZ, 
que es la única que produce los efectos que so buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
os también laque no debo confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detallan, frascos. 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
9801) 0 alt Í2-4A£r 
M í o s . 
fío MAS ^ 
P Ó J L V O S S Í L É S í V — S e v e n t i e e n todastá/ 
*3 J a q u e c a s , 
M Calambres 
¡y del e s tómago 
y 10 liis ios afectos oernô os se curan con el uso do las 
P I L D O R A S ANTIHEURÁLGICAS 
dCl D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS . Farmacia H015IOUET, 23. calledolaMonn ale. 
Depositarlo en l a H a b a n a : J O S É S A R R A , 
Superior ii tuilns ia-? ilcmás por sr. 
natural írogaucia. 
EAüíie M I E tía LONDRES 
ATKirslSON 
llioomjnti'abic para n.-frescar y fortalecer 
al cntU y i.lu mi porfunia oxco'.eiitisima 
para los paftiíoloa. En im género cnteru-
ineiite nuevo preparado únioamente 
por el l'nvuutor. 
Sa ronden en lia Cí es de !cs /ife.-caciares 
/ los FaorlcanUs. 
J. & E. ATK1NSOH 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca ile l'Alirica: Una" Rosa blanca" 
sobre n o« "• Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
Recomendailo por ios primaros Facultativos c o m o 
oí minadlo UJÍU eückz 'jara nurar coa nrootitu'1 
el f L \ : i i , iL . ' . - , . • .̂ s icioxioaet; feono, iOC 
Dolores de Garganta, de R íñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones do oste papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón» 
•iepásito gañera- c P A R I S , 31,rue{c3i:e)d8SeIní* 
«o la U a ü c í i i A . . I O S E S A B R A 
Muchas personas han restablecido o con-
servado su salud por el uSo de estas' 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde muclio tiempo conocidas. — É s t a s 
P í l d o r . i a purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s o c a - j 
pac iones , msipan los J S s t r e ñ i m t e n t ó n , 
1 l i í a J í a c q i i c c a s , los E m b a r a z o s d e l e s t o - n 
] m a g o (mnreos. fnlm de apetito), del h i u t i ' t o i \ 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden ser á la vez 
un purgativo completo ó un simple laxativo. 
| RíJchaz JI el oteeso Jo Idlis y do las g lar las . 
I S V I T A H Uto F . i r . S I I i ' M V A C B O X S C S x-—-v 
E l xipmbroH. et'SREESOW, 
I e s t a . cjx'aJDa.clo s o t o r o c a d a , 
n i l d o r a . . 
P A R I S :. FVtlDftcia GIOON, 7. rué Coq-Héron v 
| ORLÉANS : H. pOSREDÓN, deposifario imico. 
Depositíi.io o», f / i r í a h a n a : Jos.i SARRA. 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
? ANTIFLOGÍSTICO 013 
DE 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los méd icos mas cé lebres de Par í s recomiendan desdo h a c e y a mas de 
5 0 a ñ o s el J A R A B E D E B H I A N T como el medicamento jiectoral cuyo 
sabor CS el mas agradable y c u y a eficacia es la mas segura contra la Cirippc, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—£síc Jarabe no fennetua nunca. 
Exíjase el prospecto redactado en nuevo lenguas y la firma mdy cn claro del inventor: 
ósi to en todas las principales farmacias de fVanc ia y del Estrangcro. .Dei 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D S H O N O R 
OHDKSADO roa TOUAS I,AS 
Celebridades Medicas i 
DE FRANCIA V EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS.] 
CLGñOSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
'C" . ^ ^ • • ^ i ! í « > m i w ' i L a t f g " BRONQUITIS, RAOUITISKIO 
UBPOSITO general cn PARIS ^ & f * 4 a 5 e u . t i c ? ¿ 0 ' " ^ C o f x ^ í"-Í-M 
21. rae da Fanb'-lloalmartre, 21 * ' ' * f & ¿ % Z i ^ V l H O de G O C a 
EÜT T O D A S L A . S F Al^MI-A-CI-A-S P E I L . IMlJIETiDO. 
El A C E I T E CHEVRIER 
e* desinfectado por medio del 
Mquitran, sustancia tínica y 
bilsair.icj que desarrolla mucho 
las propiedades del Aceita. 
El ACEITE DE HÍGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
aln CoD'jtipacion ni Cansancio. 
BLANCO, RUBIO 
F̂ERRUGINOSO 
4f 4 i O U \ T ^ 
¿ Q u é es e so? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n l o h a h e c h o ? 
| Es e l Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
" S. M. la Reina de luglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
1 En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
" boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la H a b a n a y de la I s l a de C u b a . 
Sociedad de Fomento 
M e d & l l a d e O r o 
Premio Z.COO francos 
fxpos/c/ones Universales 
PARIS 1855. LOHDRES 1862 
(Jugo lechoso de la lechuga) ^ ^ ^ ^ i ' r ^ ^ r ^ ^ 
Aprobado por la A c a d e m i a fio OTsdlclna do P a r l a é Incertado en la CoUccion 
oficial de ¡as Recetas legales, por dcoreto minis ter ia l do I G de marzo 1854. 
« Posee u n a i n o c u i d a d c o m p l e t a , u n a e f i c a c i d a d p e r f e c t a m e n t e compi 'obada en la 8 
« G r i p p e , B r o n q u i L i s , C a t a r r o s , R o m a a i s o s , T o s é I r r i t a c i o n e s d e l a G a r g a n t a , £ 
« se a s e g u r a a l Jarabe y ú l a P a s t a de A u b e r g i e r , u m a g r a n f a m a . » 
(Tomado del F o r m u l a r i o O i G i í . BOUGKAJíDAT,proruor ¿» h Facaltad de Sédidm do Peris.) 
Venta por mayor: cowcüsa y C , 2 8 , r a e E t - C l a a d e . P a r í a . — Depósitos on las principales Farmacias. 
* N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s de i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E caimán y curan 
las N e u r a l g i a s más rebeldes, la J a q u e c a , la G a s t r a l g i a , la C i á t i c a , y las 
A f e c c i o n e s r e u m á t i c a s agudas y doiorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 pil-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras M O U S S E T T E diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y G'a que se hallan 
en las principales Boticas y Drogue r í a s . 
PARÍS — G A S A C L I N Y GLA — PARÍS 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
V. Hl R O P O S F I T O S 
Esta ü r c m a . agradable al paladar como un 
dulce, y imlversalmenle recomendada por 
los faenítáiivos. es e? ún ico remedio de 
éñcacia en la T i s i s , E n f e r m c a a d e a d e 
l o s I t r o t i f í i e i o s y del F u l m ó n ; c ú r a l o s 
¡ i e s f r i a d o s , l i r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas lenacos; cicatriza los t n b é r c o l o s del 
. P a l n i ó n do los T í s i c o s . Combato el 
T j i n f a t i s n i o , la J t a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; lomada con gusto hasta por las 
criaturas, t n o r l i / i c a r á p i d a m e n t e l a . 
c o n s t i t u c i ó n d e l o s t i i ñ o s e n c l e t i Q u e a 
propensos á resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, S u n Street 
y on todas las Farmacias. 
miXIQUE LATI 
•ura ó mezclada con agua, diclpa 
A R R U G A S 
de IOS E n f B r n i B c i ü c l e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAHA LA CL'HACION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i s t c r o - I ü p i l c p s i a 
l i a i l e (JG tínu V í c t o r 
Enfernte t la t l e s d e l Cerebro 
y de l( i M é d u l a E s p i n a l 
JDiabetis AL% a c a r a d a 
Se envia gratnitamonto ana instrucción impressa, 
en 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , JTacquecas 
D e s vanec in t i en tos 
Congest iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
mny internante, á las personas qne la pidan 
-St-Esprit (Francia) 




muy barato nna bomba Blake para agua y vacío, en 
perfecto estado, garantizado por la fábrica. Otto D . 
Droop. Teniente-Rey número d. 
14265 6-22 
A LOS S E I O R E S M C B I A B O S . 
Se venden 43 carros portátiles de cuatro ruedas, ca-
si nuevos y de bierro acerado, con ebumaceras, mue-
lles y retrancas. Una máquina borizontal de dobles 
poleas, cilindro 8 i por 20 golpe, propia para centrífu-
gas. Dos monte-jus de bierro uulco, 6 pjés 2" largo 
por diámetro, habilitados do llaves, ebeck y tube-
rías. Otra máquina de Westingbonse, de 25 caballos de 
fuerza para mover dinamos á gran velocidad, de poco 
uso y en muy buen estado. Un dinamo de Gramme 
para tres lámparas do arco de 1,200 bugías y otras va-
rias maquinarias largo de detallar. Dirigirse personal-
mente á mi escritorio, Obispo SO, de 8 á 10 y de 12 á 
4 i , Tomás Diaz y Silveira. 14206 6-20 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A R O B I N » L E T R A B 4?. p i ís de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. La casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
P L A T 
fEXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
CRAN PREMIO 
El Ü N I C 0 concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
J i C H R I S T O F L E í M Í ! 
Coicas tom$&??f> el sínpMípfi 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a tie p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d , 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s f i e l e s a l p r i n c i p i o q u e n o s h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
D a r o l m e n o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l o . 
P a r a e o i t a r t o d a c o n f u s i ó n d e l o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a I n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e o e n l a 
m a r c a d e f a P r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m ü r e O H ^ E S T O F B - E e n t o d a s l e t r a s . 
